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Проблема всебічного аналізу слов’янської геогра-
фічної термінології в межах конкретних діалектних тери-
торій дедалі виразніше стає однією з найактуальніших, 
оскільки окреслена група лексики потребує ще ґрунтовно-
го опису й вивчення через недостатнє обстеження з цього 
погляду українського діалектного ареалу. Дослідження лексем 
на позначення географічних об’єктів має важливе значення 
не лише для мовознавчих студій, а й для природничих, 
історичних, етнологічних тощо.  
На рівні слов’янських мов географічна термінологія 
досліджена в чеській і словацькій мовах (Р. М. Малько), 
польській (П. Нітше, Я. Сташевський), сербській і хорват-
ській (Ю. Шютц), болгарській і македонській (Е. А. Григорян), 
білоруській (І. Я. Яшкін), російській (Е. М. Мурзаєв і                  
В. Г. Мурзаєва). Семантичні особливості народної геогра-
фічної термінології різних слов’янських теренів описано в 
монографії М. І. Толстого “Слов’янська географічна термі-
нологія: Семасіологічні етюди”. 
Вивченню української географічної номенклатури 
сприяли праці І. Г. Верхратського, Я. Ф. Головацького, 
М. Ф. Сумцова, П. П. Чучки, М. Юрковського та ін. Цінні 
матеріали для дослідження цієї групи лексики подано в 
роботах Й. О. Дзендзелівського, І. М. Желєзняк, О. П. Кар-
пенко, Ю. О. Карпенка, А. П. Корепанової, Т. О. Марусенко, 
Л. Т. Масенко, М. В. Никончука, Я. Розвадовського, В. П. Шуль-
гача та ін. 
Апелятивну лексику на позначення географічних 
об’єктів представлено в регіональних словниках: “Геогра-
фічні назви Гуцульщини” С. Грабця, “Географічні назви 
Бойківщини” Я. Рудницького, “Народна географічна термі-
нологія Чернігівсько-Сумського Полісся” Є. О. Черепанової, 
“Словник народних географічних термінів Кіровоградщини” 
Т. В. Громко, Т. І. Поляруш, В. В. Лучика. 
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Значним внеском у вивчення народної географічної 
термінології стали дисертаційні роботи І. М. Потапчук 
“Народна географічна термінологія в західноподільських 
говірках” та С. В. Шийки “Народна географічна термі-
нологія Ровенщини”. 
Пропонований словник – це друге, доповнене ви-
дання, яке репрезентує народну географічну термінологію, 
уживану на території Волинської області. Матеріал 
зафіксовано здебільшого способом опитування місцевих 
жителів. Також використано записи студентів Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки 
й матеріали спеціальних словників Г. Л. Аркушина, 
Й. О. Дзендзелівського, М. М. Корзонюка, Т. О. Марусенко, 
В. П. Шульгача. 
 
Структура словника 
Словник побудовано за алфавітним принципом у 
такому порядку: 
1) реєстрове слово (здебільшого іменник) або сло-
восполучення у формі називного відмінка з позначенням 
наголосу;  
2) пояснення значення слова (якщо слово має декілька 
значень, то кожне з них подано під окремим порядковим 
номером);  
3) вказівка на локалізацію географічного терміна (назву 
села наведено повністю, а району – скорочено). Покажчик 
населених пунктів розміщений за районами в алфавітному 
порядку.  
Приклад словникової статті: ВИ́ЖАР ч. 1. ‘випалене 
місце в лісі’ (Гектари, Шлапань Лбш.; Заболоття Ст.); 
2. ‘випалене місце на болоті’ (Воєгоща К.-К.); 3. ‘маленьке 
болото’ (Раків Ліс К.-К.); 4. ‘низина, поросла травою’ 
(Голоби Кв.).  
Акцентні варіанти, у яких наявні семантичні відмін-
ності, подано в одній словниковій статті з відповідним 
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значенням для кожного варіанта, напр.: БÁРИГ ч. 1. ‘берег 
біля річки’ (Дорогиничі Лкч.); 2. ‘луг, де випасають корів’ 
(Бубнів В.-В.); БАРИ́Г 3. ‘заболочена низина’ (Грушів Ів.). 
Якщо ж таких відмінностей не виявлено, то значення 
географічного терміна подано для обох варіантів, напр.: 
БЕРÉЗИНА ж. ‘березовий ліс’ (Березовичі, Зоря, П’я-
тидні, Суходоли, Устилуг В.-В.; Гектари, Пірванче Грх.; 
Гряди Ів.; Піщане, Раків Ліс К.-К.; Човниця Крц.; Старий 
Чорторийськ Мн.; Мильськ Рж.; Шельвів Лкч.; Хорохорин 
Лцк.; Бучин Лбш.; Олеськ, Радехів, Штунь Лбм.; Буцинь, 
Любохини, Мизове, Шкроби Ст.; Дольськ, Крать, Овлочин, 
Турійськ Тр.; Кропивники, Шацьк Шцк.). БЕРЕЗИНÁ 
(Лобачівка, Рачин, Мерва Грх.; Підріжжя Кв.; Воєгоща, 
Раків Ліс К.-К.; Бихів, Велика Глуша, Шлапань Лбш.). 
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Бібліографічні скорочення 
Аркушин 1993 – Аркушин Г. Л. А хтось же вас 
народжував, слова... / Г. Л. Аркушин. – 
Луцьк : Надстир’я, 1993. – 32 с. 
Аркушин 1996 – Аркушин Г. Л. Силенська гуторка. 
– Луцьк : Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1996. – 
167 c. 
Аркушин 2000а – Аркушин Г. Л. Словник західново-
линських говірок : у 2 т. – Т.1. А–Н. 
– Луцьк : Ред.-вид. від. “Вежа” 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2000. – 354 с. 
Аркушин 2000б – Аркушин Г. Л. Словник західново-
линських говірок : у 2 т. – Т. 2.             
О–Я. – Луцьк : Ред.-вид. від. 
“Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2000. – 458 с. 
Дзендзелівський 1966 – Дзендзелівський Й. О. Українські 
назви для ‘острова на річці’ (Із 
спостережень над українськими 
народними назвами гідрорельєфу) / 
Й. О. Дзендзелівський // Studiа Slavica. – 
1966. – Т. XII, 1–4. – S. 103–113. 
Дзендзелівський 1978 – Дзендзелівський Й. О. Українські 
назви для виру / Й. О. Дзендзе-
лівський // Оnomastіса. – 1978. – 
Rocz. XXIII. – S. 133–162. 
Дзендзелівський 1982 – Дзендзелівський Й. О. Українські 
народні назви гідрорельєфу. Відга-
луження річки, рукава річки, затоки / 
Й. О. Дзендзелівський // Досліджен-
ня лексики і фразеології говорів 
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українських Карпат. – Ужгород, 
1982. – С. 3–53. 
Корзонюк – Корзонюк М. М. Матеріали до 
словника західноволинських гові-
рок / М. М. Корзонюк // Українська 
діалектна лексика. – К. : Наук. 
думка, 1987. – С. 62–267. 
Марусенко – Марусенко Т. А. Материалы к сло-
варю украинских географических 
апеллятивов (названия рельефов) / 
Т. А. Марусенко // Полесье : Лингвис-
тика. Археология. Топонимика. – 
М. : Наука, 1968. – С. 206–255. 
Шульгач 1993 – Шульгач В. П. Гідронімія басейну 
Стиру / В. П. Шульгач. – К. : Наук. 
думка, 1993. – 143 с. 
Шульгач 1998а – Шульгач В. П. Праслов’янський гідро-
німний фонд (фрагмент реконструкції) / 
В. П. Шульгач. – К., 1998. – 368 с. 
Шульгач 1998б – Шульгач В. П. Словник геогра-
фічних термінів Західного Полісся / 
В. П. Шульгач // Ономастика України 
та етногенез східних слов’ян / відп. 




Скорочення назв районів 
В.-В. – Володимир-Волинський 
Грх. – Горохівський  
Ів. – Іваничівський  
Кв. – Ковельський  
К.-К.– Камінь-Каширський 
Крц. – Ківерцівський  
Лбм. – Любомльський  
Лбш. – Любешівський  
Мн. – Маневицький  
Лкч. – Локачинський 
Лцк. – Луцький  
Рж. – Рожищенський  
Рт. – Ратнівський 
Ст. – Старовижівський  
Тр.– Турійський  
Шцк. – Шацький 
 
Інші скорочення 
ч. – чоловічий рід 
ж. – жіночий рід 
с. − середній рід 
мн. − множина 
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АЛЬÓС ч.‘болото’ (Велимче В.-В.). 
 
БÁБА ж. ‘драговина’ (Великий Обзир К.-К.) (Шульгач 
1998б: 218). 
 
БÁБЕНЕЦЬ ч. ‘мокра заболочена низовина’ (Кашівка Кв.). 
 
БÁГНА мн. ‘сосновий невеликий ліс’ (Ківерці Крц.). 
 
БÁГНЕЦЬ ч. ‘болото з трясовиною’ (Радошинка К.-К.) 
(Шульгач 1998б: 218). 
 
БÁГНИСЬКО с. ‘болото’ (Сильне Лбм.) (Шульгач 1998б: 218). 
 
БАГНÓ с. 1. ‘розмокла внаслідок дощів і танення снігу та 
ін. грузька місцевість, болото’ (у всіх досліджуваних 
населених пунктах В.-В. та Ів.) (Корзонюк 68);  
2. ‘болото’ (Маркелівка В.-В.; Горохів Грх.; Карасин К.-К.; 
Радомишль Лцк.; Любешів Лбш.; Маневичі, Мала Яблунька 
Мн.; Турійськ Тр.; Шацьк Шцк.);  
3.‘велике болото’ (Гірка Полонка Лцк.); 
4.‘болото в лісі’ (Воєгоща К.-К.; Поліське Ст.; Столинські 
Смоляри, Олеськ, Штунь Лбм.; Свинарин Тр.); 
5.‘земля, розм’якшена водою’ (Буяни, Лище, Торчин Лцк.); 
6.‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ (Лоба-
чівка, Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Іваничі Ів.; 
Овлочин Тр.); 
7.‘мокра, заболочена низина’ (Заболотці Ів.); 
8. ‘затоплений ліс’ (Воєгоща К.-К.; Овадне В.-В.); 
9.‘мохове болото’ (Затурці Лкч.; Любохини Ст.; Мельники 
Шцк.); 
10.‘низина біля річки’ (Грибовиця Ів.; Воєгоща К.-К.); 
11.‘зарості кущів’ (Головне, Згорани, Олеськ, Хворостів, 
Штунь Лбм.; Дубечне Ст.).  
АЛЬÓС 
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БАГНÓВИЩЕ с.‘розмокла внаслідок дощів місцевість’ 
(Мовчанів Лкч.). 
 
БАГНЮ́КА ж. 1.‘болото’ (Льотниче В.-В.); 
2.‘болото в лісі’ (Литовеж Ів.); 
3.‘грузьке болото’ (Микуличі В.-В.); 
4. ‘земля, розм’якшена водою’ (Маркелівка В.-В.; Тростя-
нець Крц.; Зелена, Голоби Кв.; Баїв Лцк.; Топільне Рж.; 
Шкроби Ст.); 
5. ‘маленьке болото’ (Маркелівка В.-В.); 
6.‘заболочена низина’ (Микуличі В.-В.; Лобачівка Грх.; 
Залісоче Крц.; Проходи Лбш.; Мизове Ст.). 
 
БÁГОН ч. ‘болото’ (Сильне Лбм.; Гірники Рт.) (Шульгач 
1998б: 218); БАГÓН ч. ‘торфовище’ (Шацьк Шцк.) (Шульгач 
1998б: 218). 
 
БАЙРÁК ч. 1. ‘горбиста місцевість, завалена стовбурами 
дерев, пеньками’ (Гектари Грх.); 
2. ‘яр, схили якого поросли лісом та чагарниками’ (Бубнів 
Лцк.); 
3. ‘рів’ (Жидичин Крц.). 
 
БÁЛКА ж.  1.‘поздовжня яма, рів’ (Маркелівка В.-В.; 
Тростянець, Човниця Крц.; Романів Лцк.; Прилісне Мн.); 
2. ‘яр з пологими схилами’ (Буків Лцк.; Любешів Лбш.). 
 
БАЛЮ́РА ж.  ‘заглибина на дорозі, заповнена водою’ (Орищі 
Ів.) (Корзонюк 69). 
 
БÁНЬКА ж. ‘яма в болоті’ (Лобачівка Грх.). 
 
БÁРЕГ ч. 1. ‘болото’; 
2.‘берег біля річки’ (Старий Загорів Лкч.). 
БÁРЕГ 
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БÁРИГ ч. 1. ‘берег біля річки’ (Дорогиничі Лкч.); 
2.‘луг, де випасають корів’ (Бубнів В.-В.); БАРИ́Г 3.‘забо-
лочена низина’ (Грушів Ів.). 
 
БАРЛÍГ ч. 1. ‘заболочена місцевість у лісі’ (Гектари Грх.); 
2.‘озеро в лісі’ (Гектари Грх.). 
 
БАХУ́РОК ч. ‘невелике підвищення’ (Щедрогір Рт.). 
 
БАЮ́РА ж. 1.‘велика заглибина на дорозі, заповнена 
водою’ (Орищі Ів.) (Корзонюк 68); 
2. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ (Любохини Ст.); 
3. ‘затока’ (Журавичі Крц.); 
4. ‘яма, заповнена водою після дощу’ (Гектари Грх.; Маневичі 
Мн.); 
5. ‘низина, залита водою’ (Луковичі Ів.); 
6. ‘стояча водойма’ (Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь Грх.; 
Свинарин, Новий Двір Тр.). 
 
БÉЗДНА ж. ‘яма у водоймі’ (Підгайці Лцк.). 
 
БЕЗЛÍССЯ с.‘прогалина в лісі’ (Романів Лцк.; Мостище К.-К.). 
 
БÉЗНА ж. 1. ‘низина, поросла травою’ (Любитів Кв.); 
2.‘зарості кущів’ (Любитів Кв.). 
 
БЕЗÓДНИК ч. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, коли-
шеться земля’ (Шкроби Ст.); 
2.‘яма в болоті’ (Буцинь Ст.). 
 
БЕЗÓДНЯ ж. 1. ‘заглиблення у грунті невизначеної 
форми’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 216); 
2. ‘викопана яма, яка наповнюється водою джерела’ (Затурці 
Лкч.); 
3. ‘глибоке провалля, прірва’ (Пірванче Грх.); 
БÁРИГ 
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4.‘яма у водоймі’ (Березовичі, Суходоли В.-В.; Галичани 
Грх.; Старосілля Мн.); 
5.‘яма в болоті’ (Володимир-Волинський В.-В.; Зелена Кв.; 
Затурці Лкч.; Одеради Лцк.); 
6.‘яма в річці’ (Забороль Лцк.). 
 
БЕЛИ́НА ж. ‘місце на полі без рослинності’ (Оконськ Мн.). 
 
БÉРВИ мн.1. ‘зарості кущів’(Голоби Кв.); 
2. ‘кладки’ (Млинове Рт.). 
 
БÉРЕГ ч. 1.‘низина біля річки’ (Володимир-Волинський, 
Березовичі, Микуличі, П’ятидні В.-В.; Галичани, Лобачівка, 
Мерва, Озерці, Рачин Грх.; Іваничі, Заболотці, Литовеж Ів.; 
Воєгоща, Ворокомле К.-К.; Човниця Крц.; Підріжжя, По-
ворськ Кв.; Локачі, Затурці, Маньків, Шельвів Лкч.; Бора-
тин, Гірка Полонка, Городище-2, Липини, Маяки, Одеради, 
Хорохорин Лцк.; Старий Чорторийськ, Маневичі Мн.; 
Копачівка, Любче, Оленівка, Сокіл, Тристень Рж.; Буцинь, 
Нова Вижва Ст.); 
2.‘низина, поросла травою’ (Суходоли В.-В.; Гряди Ів.; 
Локачі Лкч.; Городище-2, Підгайці Лцк.); 
3.‘низина на місці колишньої річкової долини, поросла 
травою’ (Радомишль Лцк.); 
4.‘заболочена низина’ (Старий Загорів Лкч.); 
5.‘болото біля річки’ (Маньків Лкч.); 
6.‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Любитів Кв.); 
7.‘місцевість біля ставка, де майже завжди стоїть вода’ 
(Кропивники Шцк.); 
8.‘луг, який заливається водою’ (Шельвів Лкч.; Боратин, 
Липини Лцк.); 
9. ‘луг, де випасають корів’ (Ківерці Крц.; Боголюби, Торчин 
Лцк.; Пірванче Грх.); 
10. ‘місце для купання з піщаним дном’ (Дольськ Тр.). 
БÉРЕГ 
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БЕРÉЗИНА ж. ‘березовий ліс’ (Березовичі, Зоря, П’я-
тидні, Суходоли, Устилуг В.-В.; Гектари, Пірванче Грх.; 
Гряди Ів.; Піщане, Раків Ліс К.-К.; Човниця Крц.; Старий 
Чорторийськ Мн.; Мильськ Рж.; Шельвів Лкч.; Хорохорин 
Лцк.; Бучин Лбш.; Олеськ, Радехів, Штунь Лбм.; Буцинь, 
Любохини, Мизове, Шкроби Ст.; Дольськ, Крать, Овлочин, 
Турійськ Тр.; Кропивники, Шацьк Шцк.). БЕРЕЗИНÁ 
(Лобачівка, Рачин, Мерва Грх.; Підріжжя Кв.; Воєгоща, 
Раків Ліс К.-К.; Бихів, Велика Глуша, Шлапань Лбш.). 
 
БЕРÉЗИНКА ж.‘березовий ліс’ (Овадне В.-В.; Шлапань 
Лбш.).  
 
БЕРÉЗИЦЯ ж. ‘березовий ліс’ (Гірки Лбш.). 
 
БЕРÉЗІНКА ж. те саме, що БЕРÉЗИНКА (Овадне В.-В.; 
Шлапань Лбш.). БЕРЕЗÍНКА (Велика Глуша Лбш.). 
 
БЕРÉЗНИК ч.‘березовий ліс’ (Грибовиця Ів.). 
 
БЕРЕ́ЗНЯК ч. ‘березовий ліс’ (Льотниче, Меркелівка, 
Хмелівка, Володимир-Волинський В.-В.; Волиця, Карасин, 
Черче К.-К.; Берестяне, Клепачів, Холоневичі Крц.; Голоби 
Кв.; Гуща, Столинські Смоляри Лбм.; Березичі Лбш.; Маяки, 
Торчин, Шепель Лцк.; Затурці Лкч.; Лишнівка, Маневичі 
Мн.; Мокре, Щедрогір Ст.; Маковичі, Новий Двір, Синявка 
Тр.; Ростань, Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
БЕРÉСТА ж. ‘ліс, у якому переважає береза’ (Любохини 
Ст.). 
 
БЕРИ́ЛО с.‘коловорот колодязя’ (Верхи К.-К.) (Аркушин 
2000а:14). 
 
БЕРЛÍГ ч. ‘грязюка’ (Кроватка Рж.) (Аркушин 2000а:15). 
БЕРÉЗИНА 
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БÉСКИД ч. ‘заросла частина гори’ (Гектари Грх.). 
 
БИЗÓДНЯ ж. ‘не заросле травою та ін. рослинами місце 
на трясовині, болоті’ (Милятин, Павлівка Ів.) (Корзонюк 72). 
 
БИ́НДА ж. ‘шматок поля’ (Новий Двір Тр.) (Шульгач 1998б: 
218). 
 
БИР ч. те саме, що БІР 1; 2 (Ворокомле К.-Каш.). 
 
БИРИГУВÉНА ж. 1. ‘частина низовинної сіножаті, що 
прилягає до берега’ (Великий Щенятин, Милятин, Павлівка, 
Переславичі, Риковичі, Топилище Ів.); 
2. ‘прибережні землі’ (Амбуків, Кречів, Лудин, Литовеж, 
Мовники, Риковичі Ів.; Рогожани, Чорників В.-В.) (Корзо-
нюк 72). 
 
БИРИЖÉНА ж. 1. ‘частина низовинної сіножаті, що при-
лягає до берега’ (у всіх досліджуваних говірках В.-В та Ів.) 
(Корзонюк 72); 
2. ‘прибережні землі’ (Лежниця, Млинище, Петрове Ів.) 
(Корзонюк 72); 
3.‘частина сіножаті, що прилягає до поля’ (у всіх дослід-
жуваних говірках В.-В. та Ів.) (Корзонюк 72-73). 
 
БИРÁЗИНА ж. ‘березовий ліс’ (у всіх досліджуваних 
говірках В.-В. та Ів.) (Корзонюк 72).  
 
БИРÍЗНИКИ мн. ‘ліс за породою дерев’ (Храськ Мн.) 
 
БИСТРÁК ч.1. ‘швидка течія в річці’ (Мовники, Милятин 
Ів.; Чорників В.-В.) (Корзонюк73); 
2.‘місце в річці, де вирує вода’ (Одеради Лцк.). 
 
БИСТРÁЧ ч.‘центральна швидка течія річки’ (Ківерці Крц.). 
БИСТРÁЧ 
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БИСТРÉЦЬ ч. ‘потік’ (Синове Ст.) (Шульгач 1993: 55). 
 
БИСТРИ́НА ж.1. ‘місце в річці, де вирує вода’ (П’ятидні В.-В.); 
2.‘центральна швидка течія річки’ (Маркелівка, Воло-
димир-Волинський В.-В.; Лобачівка, Мерва, Рачин Грх.; 
Запруддя К.-К.; Поворськ Кв.; Люб’язь Лбш.; Городище-2, 
Маяки Лцк.; Любохини Ст.). 
 
БИСТРИ́ЦЯ ж. ‘центральна швидка течія річки’ (Жура-
вичі, Тростянець Крц.). 
 
БИСТРИЯ́ ж. ‘центральна швидка течія річки’ (Підгайці 
Лцк.). 
 
БИСТРІ́НЬ ж.‘центральна швидка течія річки’ (Озерці Грх.). 
 
БИСТРЯЧÓК ч. ‘центральна швидка течія річки’ (Баїв Лцк.). 
 
БІЛИНÁ ж. ‘березовий ліс’ (Кульчин Тр.). 
 
БІР ч.1. ‘великий ліс’ (Овадне, Володимир-Волинський В.-В.; 
Литовеж Ів.; Воєгоща К.-К.; Тростянець Крц.; Зелена Кв.; 
Березичі Лбш.); 
2. ‘cосновий ліс’ (Гектари Грх.); 
3. ‘мішаний ліс, де переважає сосна’ (Пірванче Грх.; Лю-
бешів Лбш.); 
4. ‘старий ліс’ (Заболотці, Іваничі Ів.; Березичі, Шлапань 
Лбш.; Підгайці Лцк.; Секунь Ст.; Овлочин Тр.). 
 
БІРÁЗИНА ж. те саме, що БЕРÉЗИНА (Дорогиничі Лкч.). 
 
БІРÓК ч. ‘дорога’ (Мала Яблунька Мн.). 
 




БЛИГ ч. ‘необроблене поле’ (Столинські Смоляри Лбм.; 
Гораймівка Мн.). 
 
БЛЮ́ДЦЕ с.‘яма в болоті’ (Баїв Лцк.). 
 
БЛЬОХ ч. ‘яма в болоті’ (Воєгоща К.-К.). 
 
БОЛИ́ТЦЕ с.1. те саме, що БОЛÍТЦЕ 1, 2 (Ворокомле К.-К.; 
Ситниця Мн.; Шкроби Ст.); 
2.‘маленьке болото в лісі’ (Мельники Шцк.). 
 
БОЛÍТЦЕ с.1.‘низина, залита водою’ (Гуща Лбм.); 
2.‘маленьке болото’ (Березовичі В.-В.; Лобачівка, Мерва, 
Шклинь Грх.; Литовеж, Іваничі Ів.; Березичі, Гірки, 
Щитинь Лбш.; Гуща Лбм.; Буцинь, Нова Вижва Ст.). 
 
БОЛÓННЯ с. ‘луг на березі річки’ (Гуща Лбм.) (Шульгач 
1998б: 218). 
 
БОЛÓТЦЕ с. ‘маленьке болото’ (П’ятидні, Устилуг В.-В.; 
Воєгоща К.-К.; Столинські Смоляри Лбм.; Турійськ Тр.). 
 
БОЛÓТЦЯ мн. ‘сухі річища’ (Мостище К.-К.; Романів Лцк.). 
 
БОЛОТНЯ́К ч. ‘заболочений ліс’ (Маковичі Тр.). 
 
БОЛÓТО с. 1.‘болото’ (П’ятидні В.-В.; Галичани, Лоба-
чівка, Мерва, Рачин, Шклинь Грх.; Грушів, Заболотці, 
Литовеж Ів.; Воєгоща, Ворокомле, Запруддя К.-К.; Бе-
рестяне, Тростянець Крц.; Поворськ Кв.; Білопіль, Доро-
гиничі, Затурці, Маньків, Привітне, Шельвів, Локачі Лкч.; 
Велика Глуша, Гірки, Люб’язь Лбш.; Гуща Лбм.; Боратин, 
Маяки, Одеради, Чаруків Лцк.; Ситниця, Старий Чорто-
рийськ Мн.; Оленівка, Рудка-Козинська, Топільне Рж.; 
Любохини, Поліське Ст.; Ростань, Кропивники Шцк.); 
БОЛÓТО 
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2.‘заболочена низина’ (Березовичі, Зоря, Хмелівка В.-В.; 
Озерці, Шклинь Грх.; Боровне, Воєгоща, Ворокомле, 
Запруддя К.-К.; Ківерці, Човниця Крц.; Підріжжя Кв.; 
Старий Загорів, Шельвів Лкч.; Березичі, Гірки Лбш.; 
Головне, Радехів Лбм.; Боратин, Городище-2, Одеради, 
Чаруків, Хорохорин Лцк.; Любче, Оленівка, Сокіл Рж.; 
Заболоття, Кримне, Поліське, Шкроби Ст.); 
3.‘земля, розм’якшена водою’ (Бубнів, Льотниче, Марке-
лівка, Микуличі, Суходоли, Устилуг В.-В.; Лобачівка, 
Мерва, Рачин Грх.; Грибовиця, Грушів, Заболотці, Лито-
веж, Іваничі Ів.; Воєгоща К.-К.; Зелена, Любитів Кв.; 
Конюхи, Маньків Лкч.; Боратин, Гірка Полонка, Городище-2, 
Липини, Підгайці, Шепель Лцк.; Копачівка, Мильськ, 
Тристень Рж.; Бобли, Кульчин Тр.); 
4.‘низина, поросла травою’ (Козлиничі, Поворськ Кв.; 
Піщане К.-К.; Олеськ, Штунь Лбм.; Мельники Шцк.); 
5.‘низина біля річки’ (Луковичі Ів.; Бихів, Бучин Лбш.; 
Штунь Лбм.; Буцинь, Любохини Ст.); 
6. ‘луг, який заливається водою’ (Воєгоща, Волиця К.-К.; Го-
лоби, Поворськ Кв.; Гірка Полонка Лцк.; Люб’язь Лбш.; 
Овлочин Тр.); 
7.‘рівнинна місцевість на місці осушеного болота’ (Ясенівка 
Рж.). 
 
БОРО́К ч.‘молодий сосняк’ (Дідичі Крц.) (Аркушин 
2000а: 27). 
 
БРÁЧКИ мн. ‘невелике підвищення’ (Гораймівка Мн.). 
 
БРИД ч.1. те саме, що БРІД 1 (Карасин, Ворокомле К.-К.); 
2. те саме, що БРІД 2 (Галичани, Лобачівка, Мерва, Рачин, 




БРІД ч. 1. ‘дорога через болото’ (Льотниче В.-В.; Грибо-
виця Ів.; Поворськ Кв.; 3атурці Лкч.; Люб’язь Лбш.; 
Згорани Лбм.); 
2. ‘мілка ділянка у водоймі, яку можна перейти’ (Гали-
нівка, Зоря, Маркелівка, Овадне, Суходоли, Федорівка, 
Устилуг, Володимир-Волинський В.-В.; Пірванче Грх.; 
Гряди, Заболотці, Литовеж, Іваничі Ів.; Запруддя, Раків Ліс, 
Хотешів К.-К.; Тростянець, Човниця Крц.; Голоби, Зелена, 
Підріжжя, Пісочне, Поворськ Кв.; Боголюби, Несвіч, Но-
востав, Одеради, Підгайці, Торчин, Чаруків Лцк.; Головне, 
Гуща, Радехів, Сильне, Хворостів Лбм.; Бихів, Бучин, Гре-
чища, Воля Любешівська Лбш.; Красноволя, Кукли, 
Ситниця, Старий Чорторийськ Мн.; Щедрогір Рт.; Копа-
чівка, Мильськ, Оленівка, Сокіл, Рожище Рж.; Залюття, Нова 
Вижва, Поліське, Шкроби Ст.; Кульчин, Мокрець, Овло-
чин, Турійськ Тр.; Мельники, Ростань, Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
БРÓДИК ч. ‘дорога через болото’ (Карасин Мн.). 
 
БРОДÓК ч. 1. ‘заболочена, важкопрохідна частина дороги’ 
(Гірки Лбш.); 
2.‘дорога через болото’ (Воєгоща К.-К.; Шкроби Ст.). 
 
БРУДÓК ч. 1. ‘природна стояча водойма’ (Карасин К.-К.); 
2. ‘дорога через болото’ (Ворокомле К.-К.); 
3. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Верба В.-В.). 
 
БУГÓР ч. 1.‘невелике підвищення’ (Голоби Кв.; Ківерці Крц.); 
2. ‘штучно насипаний горб’ (Воєгоща К.-К.); 
3.‘камінь, порослий травою’ (Гектари Грх.). 
 
БУДІВÉЛЬНИЙ ЛІС ч. ‘хороший ліс’ (Маркелівка В.-В.). 
 
БУ́ЙНИЙ ЛІС ч. ‘ліс, де ростуть високі дерева’ (Несвіч Лцк.). 
БУ́ЙНИЙ ЛІС 
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БУЛУТÁЧА  ж. 1. ‘в’язке болото’ (Бужанка, Верхнів Ів.; 
Ласків В.-В.) (Корзонюк 77); 
2. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ (Лобачівка 
Грх.). 
БУЛЬБОВИ́СЬКО с.‘необроблене поле’ (Карасин К.-К.). 
 
БУРÁКВИЩЕ с. ‘поле з-під буряків’ (Сильне Крц.; 
Видраниця Рт.) (Аркушин 2000а: 37). 
 
БУРАЧÉСКО с. ‘поле, з якого зібрані буряки’ (Бужанка, 
Верхнів, Шахтарське Ів.) (Корзонюк 77). 
 
БУРЕВÁЛ ч. ‘повалений бурею ліс’ (Гулівка Кв.; Мизове Ст.). 
 
БУРЕЛÁМ ч. те саме, що БУРЕЛО́М (Звірів Крц.; Оконськ 
Мн.). 
 
БУРЕЛÓМ ч.‘повалений бурею ліс’ (Березовичі, Микуличі 
В.-В.; Гряди, Милятин, Павлівкка Ів.; Воєгоща К.-К.; 
Берестяне, Холоневичі Крц.; Старосілля Мн.; Мизове Ст.). 
 
БУРÓК ч.‘невеликий сосновий ліс’ (Старий Чорторийськ 
Мн.; Мизове Ст.). 
 
БУ́РТА ж. 1. ‘насип біля канави’ (Амбуків, Рокитниця, 
Чорників В.-В.; Лудин Ів.) (Корзонюк 77); 
2.‘круте підвищення біля доріг’ (Суходоли В.-В.). 
БУРУ́Н ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Ківерці Крц.). 
 
БУ́ТА ж. 1. ‘невелика, менша, ніж річка, водна артерія’ 
(Старий Чорторийськ Мн.); 
2. ‘природна стояча водойма’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
БУ́ХТА ж. 1. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Боголюби Лцк.; Сокіл Рж.); 
БУЛУТÁЧА 
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2. ‘штучно викопане водоймище’ (Кримне, Мизове Ст.); 
3. ‘стояча вода у вигляді озера’ (Гектари Грх.); 
4. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф чи пісок’ 
(Березичі Лбш.); 
5. ‘яма у водоймі’ ( Устилуг В.-В.; Сильне Лбм.; Нова Вижва 
Ст.); 
6. ‘найглибше місце в річці’ (Старосілля Мн.). 
 
БУЧИ́́ЛО с.  ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Свійчів В.-В.). 
 
БУЧИ́СЬКА мн. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Березовичі 
В.-В.). 
 
БУЯЗВÁ ж. ‘зарості кущів і дерев’ (Дольськ Тр.). 
 
ВАКУВÁТЕ с. ‘необроблена земля’ (Млинище, Поромів Ів.; 
Хотячів В.-В.) (Корзонюк 79); (Лобачівка Грх.). 
 
ВАЛ ч. 1. ‘земляний насип’ (у всіх досліджуваних насе-
лених пунктах В.-В. та Ів.) (Корзонюк 79); 
2. ‘високий насип землі’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 63); 
3. ‘висока могила’ (Мельниця Кв.); 
4. ‘довгасте підвищення’ (Березовичі, Зоря, Маркелівка, 
Микуличі, Суходоли В.-В.; Лобачівка, Мерва, Рачин, 
Шклинь Грх.; Грибовиця, Іваничі Ів.; Воєгоща, Карасин К.-К.; 
Ківерці Крц.; Конюхи, Маньків Лкч.; Баїв, Буяни, Одеради, 
Підгайці Лцк.; Топільне, Сокіл Рж.; Буцинь, Кримне, Нова 
Вижва, Шкроби Ст.; Овлочин, Свинарин, Турійськ Тр.); 
5. ‘штучно насипаний горб’ (Холоневичі Крц.; Шепель Лцк.). 
 
ВАЛИ́ мн. ‘декілька невисоких горбів’ (Дольськ Тр.; Мельниця 
Кв.). 
 
ВАЛКУ́Н ч. ‘яма на місці вирваного бурею дерева’ (Гри-
бовиця, Павлівка, Переславичі Ів.) (Корзонюк 80). 
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ВАЛÓК ч.1. ‘довгасте підвищення’ (Ворокомле К.-К.); 
2. ‘насип понад канавою’ (Ворокомле К.-К.). 
 
ВАЛЬÓЖ ч. ‘повалений ліс’ (Копилля, Ситниця Мн.). 
 
ВАЛЬÓЖНИК ч. ‘повалений бурею ліс’ (Човниця Крц.). 
 
ВА́ПЕНКА ж. ‘місце, де вибрали глину’ (Новосілки Грх.). 
 
ВÁСПА ж. те саме, що ВИ́СПА 3 (Лобачівка Грх.). 
 
ВБИ́РОК ч. ‘сінокіс біля будинку’ (Липне Крц.). 
 
ВГОРÓД ч. те саме, що ГОРО́Д (Люб’язь Лбш.). 
 
ВЕБÓЯ ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Ворокомле К.-К.). 
 
ВÉВУЗ ч. ‘яр, утворений внаслідок вимивання ґрунту 
потоками дощової води’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 82). 
 
ВÉГОН ч. те саме, що ВИГОН (Воркомле К.-К.). 
 
ВÉДОЛИНОК ч. те саме, що ВИ́́ДОЛИНОК 2 (Милятин Ів.). 
 
ВÉЛЕТЕНЬ ч. ‘великий ліс’ (Раків Ліс К.-К.). 
 
ВЕЛИ́КИЙ КАНÁВ ч. ‘велика водна артерія (річка)’ 
(Ворокомле К.-К.). 
 
ВÉПАС ч. те саме, що ВИ́ПАС (Ворокомле, Карасин К.-К.). 
 
ВЕРÉТИЙКА ж. ‘грудок на болоті’ (Люб’язь Лбш.) 
(Шульгач 1998б: 219). 
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ВЕРÉТИЯ ж. 1. ‘підвищене сухе місце серед болота’ 
(Люб’язь Лбш.); 
2. ‘луг, де косять сіно’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ВЕРТÉЧА ж. ‘місце, де вирує вода’ (Гектари Грх.). 
 
ВЕРХ ч. ‘вершина гори, пагорба’ (Воєгоща, Піщане К.-К.; 
Мельники, Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
ВЕРХÍВКА ж. ‘вершина гори’ (Підгородне Лбм.) (Мару-
сенко 220). 
 
ВЕРХОВИ́НА ж ‘вершина гори, пагорба’ (Льотниче В.-В.; 
Затурці Лкч.; Боратин Лцк.; Щедрогір Рт.). 
 
ВЕРШÓК ч.1. ‘невисоке підвищення’ (Маневичі Мн.); 
2.‘вершина гори, пагорба’ (Шклинь, Горохів Грх.; Любитів 
Кв.; Шлапань Лбш.; Кукли Мн.). 
 
ВЗВÉШШЄ с. ‘схил пагорба’ (Заболоття Рт.). 
 
ВЗДУХÓВИНА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, коли-
шеться земля’ (Карасин К.-К.). 
 
ВИБÓЇНА ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Маркелівка, Льотниче, Володимир-Волинський В.-В.; 
Гектари Грх.; Воєгоща, Ворокомле К.-К.; Гряди Ів.; 
Берестяне, Ківерці Крц.; Зелена, Козлиничі, Любитів, 
Підріжжя, Пісочне, Поворськ Кв.; Затурці, Старий Загорів, 
Локачі Лкч.; Березичі, Бихів, Гуща, Столинські Смоляри 
Лбм.; Боголюби, Гірка Полонка, Городище-2, Лище, 
Маяки, Одеради, Підгайці Лцк.; Ситниця Мн.; Любче, 
Мильськ, Тристень Рж.; Буцинь, Кримне, Поліське Ст.; 




ВИ́БОЙ ч. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Шлапань, Бучин Лбш.). 
 
ВИ́ВАЛ ч. ‘повалений бурею ліс’ (Дідичі Крц.). 
 
ВИ́ВОРОТ ч. 1. ‘вивернуте бурею дерево’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 64); 
2. ‘повалені бурею дерева’ (Ситниця Мн.; Березичі Лбш.; 
Столинські Смоляри Лбм.; Заліси, Шменьки Ст.; Глухи, 
Любохини Ст.). 
 
ВИ́́ВОРОТЕНЬ ч. ‘повалені бурею дерева’ (Старий 
Чорторийськ Мн.). 
 
ВИВСÉСКО с.‘необроблене поле’ (Карасин К.-К.). 
 
ВИ́ГАР ч. 1. ‘випалене місце на болоті’ (Олеськ Лбм.; 
Овлочин, Новий Двір Тр.); 
2.‘випалене місце в лісі’ (Піщане К.-К.; Кукли Мн.; Дубечне Ст.); 
3. ‘низина біля річки’ (Штунь Лбм.). 
 
ВИ́ГИН ч.1. ‘крута зміна напрямку річки’ (П’ятидні В.-В.); 
2. ‘поворот річки’ (Маяки Лцк.). 
 
ВИ́ГІЛ ч. ‘яма у водоймі’ (Клепачів Крц.). 
 
ВИ́ГІН ч. ‘луг, де випасають корів’ (Луковичі, Милятин 
Ів.; Кашівка Кв.; Садів Лцк.; Кримне Ст.). 
 
ВИ́ГОН ч. те саме, що ВИ́ГІН (Воєгоща, Хотешів, Черче,  
Камінь-Каширський К.-К.; Берестяне, Ківерці Крц.; Голоби, 
Воля Любитівська, Мельниця, Підріжжя, Пісочне, По-
ворськ Кв.; Затурці Лкч.; Одеради, Підгайці, Радомишль, 
Хорохорин Лцк.; Проходи Лбш.; Головне Лбм.; Красно-
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воля, Ситниця, Маневичі Мн.; Залюття, Нова Вижва, Ми-
зове, Поліське, Секунь, Шкроби Ст.; Дольськ, Мокрець, 
Озеряни Тр.; Кропивники, Ростань, Світязь Шцк.). 
 
ВИ́ГОРИ мн. ‘випалене місце в лісі’ (Кукли Мн.). 
 
ВИ́ДЕРТЕ ПОЛЕ с. ‘вперше зоране поле’ (Гуща Лбм.). 
 
ВИ́ДОЛИНОК ч. 1.‘низинна ділянка землі’ (Гектари Грх.); 
2.‘рівнина між горбами’ (Горохів Грх.; Садів Лцк.; Переспа Рж.). 
 
ВИ́ЖАР ч. 1. ‘випалене місце в лісі’ (Гречища, Шлапань 
Лбш.; Заболоття Ст.); 
2. ‘випалене місце на болоті’ (Воєгоща К.-К.); 
3.‘маленьке болото’ (Раків Ліс К.-К.); 
4.‘низина, поросла травою’ (Голоби Кв.); 
 
ВИ́́ЖАРКИ мн. ‘болото з іржавою водою’ (Зелена Кв.). 
 
ВИ́ЇМКА ж. ‘місцина між двома горбами’ (Столинські 
Смоляри Лбм.). 
 
ВИ́КОС ч. ‘луг, де косять сіно’ (Затурці Лкч.). 
 
ВИ́ЛА ж 1. ‘місце, де розходяться дві дороги’ (Милятин 
Ів.; Сильне Лбм.); 
2.‘місце, де сходяться дві річки’ (Милятин Ів.; Локачі Лкч.; 
Нова Вижва Ст.). 
 
ВИ́ЛКА ж. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Щедрогір Рт.; 
Купичів Тр.). 
 
ВИ́ЛОМИ мн. ‘повалені бурею дерева’ (Мельники Шцк.). 
 
ВИМÓЧНИК ч. ‘місце, де вимочували коноплі’ (Маковичі Тр.). 
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ВИ́ПАЛ ч.‘випалене місце в лісі’ (Дідичі, Залісоче, 
Клепачів, Холоневичі Крц.; Топільне Рж.). 
 
ВИ́ПАЛЕНЕ с. ‘випалене місце в лісі’ (Столинські Смоляри 
Лбм.). 
 
ВИ́ПАС ч. ‘луг, де випасають корів’ (Галинівка, Овадне 
В.-В.; Запруддя, Раків Ліс К.-К.; Клепачів Крц.; Зелена, 
Поворськ Кв.; Затурці, Привітне Лкч.; Маяки, Одеради, 
Підгайці, Радомишль Лцк.; Березичі Лбш.; Ситниця, Мала 
ЯблунькаМн.; Береськ Рж.; Любохини Ст.; Крать, Кульчин, 
Овлочин, Синявка Тр.).  
 
ВИ́ПЛІВ ч. ‘місце для купання’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
ВИ́ПУСТ ч. ‘місце біля села, де пасуть худобу’ (Синове Ст.) 
(Шульгач 1998б: 219). 
 
ВИР ч. 1.‘місце в річці, де вирує вода’ (Льотниче, Марке-
лівка, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Рачин, 
Пірванче, Шклинь Грх.; Грибовиця, Заболотці, Литовеж, 
Луковичі Ів.; Воєгоща, Запруддя К.-К.; Човниця Крц.; 
Зелена, Підріжжя, Пісочне, Поворськ Кв.; Затурці, 
Маньків, Привітне, Локачі Лкч.; Гірка Полонка, Лище, Но-
востав, Шепель, Хорохорин Лцк.; Люб’язь Лбш.; Головне, 
Олеськ, Радехів, Штунь Лбм.; Годомичі, Красноволя, 
Кукли, Маневичі Мн.; Копачівка, Оленівка, Рожище Рж.; 
Дубечне, Любохини, Шкроби Ст.; Мельники Шцк.); 
2.‘яма в річці’ (Клепачів, Тростянець Крц.; Старий Загорів 
Лкч.; Боголюби Лцк.; Старосілля Мн.). 
 
ВИ́РВА ж. 1. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Гектари Грх.; 
Павлівка Ів.); 
2.‘яма в річці’ (Суходоли, Володимир-Волинський В.-В.). 
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ВИ́РВИЩЕ с. ‘обрив над річкою, де є біла глина’ (Несвіч 
Лцк.). 
 
ВИРО́́К ч. ‘яма в річці’ (Гірки Лбш.). 
 
ВИРОБЛЕНЕ ПО́ЛЕ с. ‘зоране поле’ (Жорнище Крц.; 
Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
ВИ́РУБ ч. ‘зрубаний ліс’ (Милятин, Березичі Ів.;  Маковичі Тр.). 
 
ВИ́РУБКА ж. ‘просіка’ (Хмелівка В.-В.; Заболотці Ів.; 
Горохів Грх.; Мостище К.-К.; Човниця, Ківерці Крц.; Гулівка 
Кв.; Забороль, Лаврів, Підгайці Лцк.; Мала Глуша Лбш.; 
Мизове Ст.; Дольськ Тр.). 
 
ВИ́РУБОК ч. ‘рідкий ліс’ (Мерва, Лобачівка, Озерці, Ра-
чин, Шклинь Грх.). 
 
ВИ́САДКИ мн. ‘малий ліс’ (Шепель Лцк.). 
 
ВИ́СИП ч. ‘насипана гірка, насип’ (Підгородне Лбм.) 
(Марусенко 221). 
 
ВИ́СИПКА ж. ‘штучно насипаний горб’ (Клепачів Крц.). 
 
ВИ́СЛÓНА ж. ‘відкрита сонцю, незатінена ділянка землі’ 
(Бужанка, Шахтарське Ів.) (Корзонюк 85). 
 
ВИ́СМАЛЕНЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Гораймівка Мн.). 
 
ВИСОТÁ ж. 1. ‘один високий горб’ (Дольськ Тр.); 
2. ‘вершина гори’ (Велика Глуша Лбш.). 
 




ВИСОЧÍНЬ ж. ‘підвищення, горб’ (Підгородне Лбм.) (Мару-
сенко 221). 
 
ВИ́СПА ж. 1. ‘берег біля річки’ (Зоря В.-В.); 
2. ‘острів на річці, озері’ (Маркелівка В.-В.; Сокіл Рж.); 
3. ‘невелике підвищення’ (Смолява Грх.). 
 
ВИ́ТІК ч. ‘місце, звідки витікає вода’ (Льотниче В.-В.; 
Озерці, Шклинь Грх.; Жидичин, Ківерці Крц.; Підріжжя, 
Поворськ Кв.; Затурці Лкч.; Боратин, Підгайці, Шепель 
Лцк.; Люб’язь Лбш.; Рудка-Козинська, Топільне, Сокіл 
Рж.; Самійличі Шцк.). 
 
ВИ́ТОКА ж. ‘місце, звідки витікає вода’ (Зелена Кв.). 
 
ВИ́ХІД ч. ‘місце, звідки витікає вода’ (Клепачів Крц.). 
 
ВИ́ХОР ч. 1. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Липини Лцк.; Гірки 
Лбш.); 
2. ‘поворот річки’ (Липини Лцк.). 
 
ВИ́ХРЕНИК ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Гречища, 
Шлапань Лбш.). 
 
ВИ́ЯМКА ж. ‘низина біля річки’ (Любитів Кв.). 
 
ВИ́ЯРОК ч. 1. ‘невеликий яр з пологими схилами’ (Пірванче 
Грх.); 
2. ‘невелике провалля’ (Синове Ст.) (Шульгач 1998б: 219). 
 
ВÍГОН ч. те саме, що ВИ́ГОН (Старосілля Мн.). 
 
ВÍДДІЛОК ч. ‘ділянка поля’ (Будятичі Ів.). 
 
ВІДМÍЛИНА ж. ‘мілка ділянка в озері, ставку’ (Зелена Кв.). 
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ВІДСТÍЙНИК ч. ‘болото з іржавою водою’ (Льотниче В.-В.). 
 
ВІЗÍРА ж. ‘просіка’ (Боголюби Лцк.). 
 
ВÍКНА мн. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Володимир-Волинський В.-В.); 
2. ‘місця, в яких під мохом глибокі ями з водою’ (Воєгоща 
К.-К.) (Шульгач 1998б: 219). 
 
ВІКНÓ с. 1. ‘частина водної поверхні, вільна від заростей’ 
(Воєгоща К.-К.; Звірів Крц.; Головне Лбм.); 
2. ‘яма в болоті’ (Дідичі Крц.; Воєгоша К.-К.; Любитів Кв.; 
Залюття Ст.; Мельники Шцк.); 
3. ‘яма в річці’ (Прилісне Мн.); 
4. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом води’ 
(Грабове Лбм.) (Дзендзелівський 1978: 135); 
5. ‘бездонна яма з водою’ (Грабове Лбм.) (Шульгач 1998б: 
219). 
 
ВІЛЬШÁНИК ч. ‘вільховий ліс’ (Гектари Грх.). 
 
ВІЛЬШЕ́́НА ж. те саме, що ВІЛЬШИ́НА (Заболотці, Ми-
лятин Ів.). 
 
ВІЛЬШИ́НА ж. ‘зарості вільхи’ (Зоря В.-В.; Липини Лцк.). 
 
ВІЛЬШНИ́К ч. ‘зарості вільхи’ (Нові Червища К.-К.). 
 
ВІЛЬШНЯ́К ч. ‘зарості вільхи’ (Новий ДвірТр.). 
 
ВІТРОВÁЛ ч. ‘повалений бурею ліс’ (Боратин, Садів Лцк.; 
Березичі Лбш.; Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ВІТРОЛÓМ ч. ‘повалений бурею ліс’ (Березичі Лбш.). 
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ВКÓПИСКА мн. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Сто-
линські Смоляри  Лбм.). 
 
ВОВЧИ́ЦІ мн. ‘поганий ліс’ (Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
ВОДОВОРÓТ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Карасин К.-К.; 
Залісоче Крц.; Маяки, Садів Лцк.; Радехів, Столинські 
Смоляри Лбм.; Залюття Рт.; Копачівка, Переспа Рж.; 
Буцинь Ст.; Турійськ Тр.). 
 
ВОДОПИ́Й ч. ‘штучно викопана водойма’ (Карасин К.-К.). 
 
ВОДОПÓЙ ч. ‘мілка ділянка у водоймі’ (П’ятидні В.-В.; 
Підріжжя Кв.). 
 
ВОДОСХО́ВИЩЕ с. ‘штучно викопане водоймище’ (Старий 
Загорів Лкч.).  
 
ВОДОТÍК ч. ‘підземне русло’ (Гектари, Шклинь Грх.). 
 
ВОДЮ́ГА ж.‘місце на болоті, де багато води’ (Воєгоща 
К.-К.) (Шульгач 1998б: 219). 
 
ВОЛЬÓС ч. 1. ‘затоплений ліс’ (Воєгоща, Ворокомле К.-К.); 
2. ‘зарості вільхи’ (Раків Ліс К.-К.); 
3. ‘зволожений ліс, порослий вільхою’ (Дубечне Ст.); 
 
ВОРÓНКА ж. ‘яма в річці’ (Гектари Грх.). 
 
ВОРОНÓВИЦЯ ж. ‘яма в річці’ (Несвіч Лцк.). 
 
ВОРОНÓВИЩЕ с. ‘безодня’ (Несвіч Лцк.). 
 
ВОТРИ́НИ мн. ‘мокра заболочена низина’ (Поворськ Кв.). 
 




ВПÁДИНА ж. ‘яма в річці’ (Журавичі Крц.; Гулівка Кв.; 
Лаврів Лцк.; Мовчанів Лкч.; Мала Глуша Лбш.). 
 
ВРІХ ч. ‘огріх, пропущений під час боронування’ (Мли-
нище Ів.) (Корзонюк 88). 
 
ВСÁДЬБА ж. ‘ділянка поля’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ВСИ́ЧКЄ мн. ‘осиковий ліс’ (Ворокомле К.-К.). 
 
ВТЬОК ч. ‘проточний рукав, який потім вливається в 
основне русло цієї ж річки’ (Підкормілля Лбш.) (Дзендзе-
лівський1982: 7). 
 
ВУДГÓРА ж. 1. ‘поперечна борозна в кінці лану, якою за-
вершується оранка’ (Бужанка, Бортнів, Верхнів, Млинище Ів.); 
2. ‘поперечна ділянка в кінці лану’ (Поромів Ів.) (Корзо-
нюк 90). 
 
ВУДНÓГА ж. 1. ‘відгалуження від основного русла річки’ 
(Амбуків В.-В.; Литовеж Ів.); 
2. ‘стариця’ (Чорників В.-В.) (Корзонюк 91). 
 
ВУВКУВНЄ́ с. 1. ‘місце, де часто водяться вовки’ (Коритни-
ця Ів.; П’ятидні В.-В.); 
2. ‘небезпечне місце’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 89). 
 
ВУДУМÉЇНА ж. ‘вимитий водою рівчак’ (Бортнів Ів.) 
(Корзонюк 91). 
 
ВУДУМÉЯ ж. ‘вимитий водою рівчак’ (Бортнів Ів.) (Корзо-
нюк 91). 
 
ВУКНÓ с.те саме, що ВІКНО́ (Голоби Кв.). 
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ВУЛЬÓС ч. те саме, що ВОЛЬО́С 2 (Річиця Рт.). 
 
ВУЛЬШИ́НА ж. те саме, що ВІЛЬШИ́НА (Ворокомле, 
Черче К.-К.; Ясенівка Рж.; Буцинь Ст.). 
 
В’ЮНИ́ЦЯ ж. ‘яма в болоті’ (Тельчі Мн.). 
 
В’Я́МИНА ж. ‘місцина між двома горбами’ (Лобачівка Грх.). 
 
ГАЙ ч. 1. ‘великий ліс’ (Березовичі, Бубнів, Льотниче 
П’ятидні, Хмелівка В.-В.; Бужанка, Грибовиця, Заболотці, 
Іваничі Ів.; Привітне, Шельвів Лкч.; Баїв, Підгайці, 
Шепель Лцк.); 
2. ‘малий ліс’ (Березовичі, Микуличі В.-В.; Мерва, Озерці, 
Рачин, Шклинь Грх.; Підріжжя, Пісочне Кв.; Городище-2 
Лцк.; Шацьк Шцк.); 
3.‘рідкий ліс’ (Маркелівка, Суходоли В.-В.; Лобачівка Грх.; 
Тростянець Крц.; Любитів Кв.); 
4.‘невеликий, переважно листяний ліс’ (Галичани Грх.; Буків 
Лцк.). 
 
ГАЙÓК ч. 1. ‘малий ліс’ (Березовичі, Зоря, П’ятидні В.-В.; 
Заболотці, Литовеж Ів.; Мостище К.-К.; Баїв, Радомишль 
Лцк.; Березичі Лбш.; Кукли, Мала Яблунька Мн.; Озеряни 
Тр.); 
2.‘клин лісу’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
ГАК ч. ‘місце, де розходяться дві дороги’ (Черемошна Воля 
Лбм.). 
 
ГАЛИНÁ ж. ‘галявина в лісі’ (Черче К.-К.). 
 
ГАЛÓ с.‘вирубане місце в лісі’ (Холоневичі Крц.). 
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ГАЛУЗІ́Я с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Володимир-Во-
линський В.-В.; Торчин Лцк.; Ситниця Мн.; Топільне Рж.). 
 
ГАЛЯ́ВА ж. ‘галявина в лісі’ (Маркелівка В.-В.; Бужанка 
Ів.; Хром’яків Крц.; Дорогиничі Лкч.; Радомишль Лцк.). 
 
ГАЛЯ́ВИНА ж. ‘відкрита місцина в лісі’ (Березовичі, Зоря 
В.-В.; Гектари, Лобачівка, Мерва, Пірванче, Рачин, Шклинь 
Грх.; Бужанка, Грушів, Заболотці, Литовеж, Іваничі Ів.; 
Волиця К.-К.; Тростянець, Жидичин Крц.; Зелена, Козли-
ничі, Підріжжя, Поворськ Кв.; Білопіль, Затурці, Конюхи 
Лкч.; Баїв, Буяни, Гірка Полонка, Радомишль, Романів, 
Торчин, Хорохорин Лцк.; Бихів, Бучин, Велика Глуша 
Лбш.; Рудка-Козинська, Сокіл Рж.; Шкроби Ст.; Бобли, 
Крать, Новий Двір Тр.; Кропивники Шцк.). 
 
ГАЛЯ́ВКА ж.‘відкрита місцина в лісі’ (Маковичі Тр.). 
 
ГАЛЬ ж. 1. ‘лісова галявина’ (Сильне Крц.) (Аркушин            
1996: 68);  
2. ‘рідколісся’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 68); 
3. ‘прогалина в лісі’ (Карасин К.-К.; Підріжжя, Угли Кв.; Зго-
рани Лбм.; Карасин, Кукли Мн.; Ясенівка Рж.); 
4. ‘місце на полі без рослинності’ (Поромів Ів.; Бережниця 
Мн.). 
 
ГÁЛЬМАН ч. ‘частина земельної ділянки, на якій щось 
росте’ (Млинище, Поромів Ів.) (Корзонюк 94). 
 
ГАЛЬÓВИНА ж. ‘прогалина в лісі’ (Любитів Кв.). 
 
ГАРÁТА ж. ‘ділянка землі серед озера’ (Гірки Лбш.). 
 




ГАР ч. ‘випалене місце в лісі’ (Лобачівка Грх.). 
 
ГÁТКА ж. 1. ‘дорога на болотистому місці, викладена ломач-
чям, галуззям і засипана землею’ (Верхнів Ів.; Вощатин, 
Ласків В.-В.) (Корзонюк 96); 
2. ‘дорога через болото’ (Хмелівка В.-В.; Мерва, Рачин, 
Шклинь Грх.; Хром’яків Крц.). 
 
ГАТЬ ж. ‘дорога через болото’ (Маркелівка В.-В.; Мерва, 
Лобачівка, Рачин, Шклинь Грх.; Підгайці Лцк.; Купичів 
Тр.; Самійличі Шцк.). 
 
ГÁЩІ мн. те саме, що ХА́ЩІ (Воєгоща К.-К.). 
 
ГИ́РЛО с.1. ‘місце, де річка впадає в іншу річку’ (Мостище 
К.-К.; Любешів Лбш.); 
2.‘місце, де закінчується річка’ (Любитів Кв.). 
ГÍРКА ж. ‘невелике підвищення’ (Волиця К.-К.; Хро-
м’яків Крц.; Підріжжя Кв.; Гірка Полонка Лцк.; Лишнівка 
Мн.; Мокре, Любохини Ст.; Мельники, Самійличі Шцк.). 
 
ГÍЛЛЯ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Клепачів Крц.; 
Березичі Лбш.; Оленівка Рж.). 
 
ГІЛЛЯ́ЧЧЯ с. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Маньків Лкч.). 
 
ГЛАДІ́НЬ ж. ‘тиха течія річки’ (Володимир-Волинський 
В.-В.). 
 
ГЛАДЬ ж. ‘частина водної поверхні, вільноївід водо-
ростей’ (Володимир-Волинський В.-В.; Тростянець Крц.). 
 
ГЛÉНИСКА мн. ‘кар’єр, з якого вибрали глину’ (Млини-
ще Ів.) (Корзонюк 97). 
 




ГЛЕНÍНИК ч. ‘місце, де беруть глину; глинище’ (Гри-
бовиця Ів.) (Корзонюк 97). 
 
ГЛИБ ж. ‘найглибше місце у водоймі’ (Грабове Шцк.). 
 
ГЛИБИНÁ ж. 1. ‘яма в річці’ (Човниця Крц.; Маньків Лкч.); 
2. ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ (Овлочин 
Тр.). 
 
ГЛИБÍНКА ж. ‘яма в річці’ (Мокрець Тр.). 
 
ГЛИБÓКЕ с. ‘яма у водоймі’ (Лище Лцк.). 
 
ГЛИНÉЛКИ мн. ‘місце, де вибрали глину’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ГЛИ́́НИСЬКО с. ‘місце, де вибрали глину’ (Верба В.-В.; 
Іваничі Ів.; Черче К.-К.; Лище Лцк.). 
 
ГЛИ́НИЩЕ с. ‘місце, де вибрали глину’ (Хмелівка В.-В.; 
Черче К.-К.; Воля Любитівська, Поворськ Кв.; Затурці, 
Шельвів Лкч.; Баїв, Боголюби, Шепель Лцк.; Щитинь, 
Ситниця Мн.; Копачівка, Сокіл, Ясенівка Рж.; Мизове Ст.). 
 
ГЛИНОКÓПИ  мн. ‘місце, де копають глину’ (Мизове Ст.). 
 
ГЛИНУ́ЩЕ с.‘місце, де копають глину’ (Кутрів Грх.). 
 
ГЛИНЯ́НИК ч. ‘місце, де копають глину’ (Радомишль 
Лцк.). 
 
ГЛИНЯ́ВКА ж. ‘місце, де вибрали глину’ (Зоряне Рт.). 
 





ГЛИНЯ́НКА ж.‘місце, де вибрали глину’ (Воєгоща К.-К.; 
Ківерці Крц.). 
 
ГЛУШ ж.‘густий ліс’ (Шепель Лцк.). 
 
ГЛУША ж. ‘яма в болоті’ (Кашівка Кв.). 
 
ГЛЯДЬ ж. ‘частина водної поверхні, вільна від водо-
ростей’ (Човниця Крц.). 
 
ГНЄЧÁВКА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Згорани Лбм.). 
 
ГНИЛЕ́ БОЛО́ТО с. ‘болото з іржавою водою’ (Любитів Кв.). 
ГНИЛЯ́К ч.1. ‘болото’ (Ківерці Крц.); 
2.‘поганий ліс’ (Маньків Лкч.). 
 
ГÓЛЛЯ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Завітне Крц.). 
 
ГОЛÓДНЯ ж. ‘непридатні землі’ (Годомичі Мн.). 
 
ГОЛЬШÁНИК ч. ‘вільховий ліс’ (Ситниця Мн.). 
 
ГОЛЯ́КИ мн. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Буцинь, Поліське 
Ст.). 
 
ГОЛЯ́ЧЧЕ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Щедрогір Рт.). 
 
ГÓНКИЙ ЛІС ч. ‘великий ліс’ (Карасин К.-К.). 
 
ГÓНЯ ж. ‘орна земля’ (Затурці Лкч.). 
 
ГОРÁ ж. 1. ‘підвищення на поверхні рівнини’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 70); 
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2. ‘невелике підвищення’ (Микуличі В.-В.; Галичани Грх.; 
Грушів Ів.; Воєгоща, Волиця К.-К.; Хопнів Крц.; Голоби, 
Мельниця Кв.; Затурці Лкч.; Липини, Романів, Хорохорин 
Лцк.; Гірки, Велика Глуша, Шлапань Лбш.; Любомль Лбм.; 
Мала Яблунька, Лишнівка Мн.; Щедрогір Рт.; Буцинь, 
Глухи, Стара Гута Ст.; Озеряни Тр.; Кропивники Шцк.). 
 
ГÓРАНКА ж. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Марке-
лівка В.-В.; Гречища, Шлапань Лбш.). 
 
ГОРБ ч. 1. ‘невисока, похила гірка, пагорб’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 223); 
2. ‘невелике підвищення над рівниною’ (Володимир-Во-
линський, Федорівка, Устилуг В.-В.; Гряди, Заболотці, 
Литовеж, Луковичі Ів.; Боровне, Воєгоща, Ворокомле, 
Запруддя, Карасин, Хотешів, Черче К.-К.; Берестяне, Жи-
дичин, Човниця Крц.; Голоби, Зелена, Козлиничі, Підріж-
жя, Пісочне Кв.; Маньків, Привітне Лкч.; Баїв, Боратин, 
Маяки, Несвіч, Шепель Лцк.; Березичі, Бихів, Гірки, 
Люб’язь Лбш.; Гуща, Олеськ, Столинські Смоляри, Штунь, 
Любомль Лбм.; Боровичі, Карасин, Ситниця, Маневичі 
Мн.; Самари Рт.; Мильськ, Оленівка, Сокіл, Топільне Рж.; 
Кримне, Мокре, Нова Вижва, Шкроби Ст.; Кульчин, Новий 
Двір, Свинарин Тр.; Ростань, Шацьк Шцк.). 
 
ГÓРБАН ч. ‘невелике підвищення’ (Проходи Лбш.; Майдан-
Липненський Мн.) 
 
ГÓРБИК ч. ‘штучно насипаний горб’ (Ківерці Крц.). 
 
ГОРБИ́НА ж. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Мала 
Глуша Лбш.). 
 




ГОРБÓК ч. 1. ‘невелике підвищення’ (Березичі, Бубнів, Зоря, 
Маркелівка, Суходоли В.-В.; Лобачівка, Мерва, Пірванче, 
Рачин, Шклинь Грх.; Грушів, Іваничі Ів.; Воєгоща, 
Ворокомле, Мостище К.-К.; Воля Любитівська, Любитів 
Кв.; Дорогиничі, Садівські Дубини, Старий Загорів, Шельвів 
Лкч.; Боголюби, Буяни, Радомишль, Одеради, Чаруків 
Лцк.); 
2. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Бубнів, Воло-
димир-ВолинськийВ.-В.); 
3. ‘невелике підвищення, поросле травою’ (Затурці Лкч.); 
4. ‘підвищена місцевість, горб’ (Мосир, Штунь Лбм.) 
(Шульгач 1993: 23). 
 
ГОРИ́ДЧИК ч. ‘загороджена ділянка землі біля будинку’ 
(Холоневичі Крц.). 
 
ГОРИ́ЛИЩЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Мизове Ст.). 
 
ГОРИ́ЛЬНИК ч.‘випалене місце’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
ГОРИ́ЩЕ с.‘велике підвищення’ (Піщане К.-К.). 
 
ГОРЄ́ЛЬНІК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Ківерці Крц.; 3а-
турці Лкч.; Шкроби Ст.). 
 
ГОРÍЛИЩЕ с.‘випалене місце на болоті’ (Березовичі В.-В.). 
 
ГОРÍЛЬНИК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Запруддя, Піщане К.-К.; 
Гірки Лбш.; Поліське Ст.). 
 
ГОРÓД ч. ‘оброблене поле’ (Бубнів, Зоря, Льотниче, 
Хмелівка В.-В.; Грушів, Заболотці, Іваничі Ів.; Воєгоща, 
Запруддя, Карасин К- К.; Клепачів, Човниця, Макаревичі 
Крц.; Маньків, Привітне Лкч.; Боратин, Гірка Полонка, 
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Маяки, Чаруків Лцк.; Гуща Лбм.; Оленівка Рж.; Любохини, 
Секунь Ст.; Овлочин, Озеряни Тр.; Мельники Шцк.). 
 
ГОРÓДЕЦЬ ч. ‘місце, де було поселення’ (Затурці Лкч.). 
 
ГÓСТРІВ ч. 1. те саме, що О́СТРІВ 1 (Баїв Лцк.); 
2. те саме, що О́СТРІВ 2 (Баїв Лцк.; Ситниця Мн.); 
3. ‘луг, де випасають корів’ (Одеради Лцк.). 
 
ГРАБÉНА ж. те саме, що ГРАБИ́НА (Микуличі В.-В.; 
Грушів, Милятин Ів.; Дорогиничі Лкч.). 
 
ГРАБИ́НА ж. ‘грабовий ліс’ (Лобачівка, Мерва, Рачин 
Грх.; Гряди Ів.). 
 
ГРАБНИ́К ч. ‘грабовий ліс’ (Берестяне, Холоневичі Крц.). 
 
ГРАБОВИ́К ч. ‘грабовий ліс’ (Жабче Грх.). 
 
ГРÁБЛЯ ж. те саме, що ГРÉБЛЯ (Бубнів В.-В.). 
 
ГРÁБІНЬ ч. ‘горбок із двох скиб, нагорнутий плугом під 
час оранки вздовж поля’ (Орищі, Риковичі Ів.) (Корзо-
нюк 100). 
 
ГРАБОВÉЦЬ ч. ‘ліс за породою дерев’ (Шельвів Лкч.). 
 
ГРАДÁ ж. 1. ‘гора, підвищення’ (Овадне В.-В.); 
2. ‘довгасте підвищення’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ГРАДКОВИ́ЩЕ с.‘місце, де викопали картоплю’ (Літогоща 
Кв.). 
 




ГРАДОВИ́СЬКО с.‘низина, поросла травою’ (Піщане К.-К.). 
 
ГРАЗЬ ж. те саме, що ГРЯЗЬ (Оленівка Рж.). 
 
ГРАНÉЦЯ ж. ‘межа, яка відділяє землі одного села 
колгоспу від іншого’ (Верхнів, Млинище, Петрове Ів.; 
Рогожани В.-В.) (Корзонюк 100). 
 
ГРÁЧНИСЬКО с.‘поле, з якого зібрана гречка’ (Лежниця, 
Млинище, Петрове, Поромів Ів.) (Корзонюк 101). 
 
ГРÉБІНЬ ч. ‘місце, де розходяться дві річки, дороги’ 
(Оконськ Мн.). 
 
ГРÉБЛЯ ж. 1. ‘дорога через болото’ (Маркелівка В.-В.; 
Ворокомле К.-К.; Білопіль, Столинські Смоляри Лбм.; 
Шепель, Хорохорин Лцк.; Новий Двір, Свинарин Тр.); 
2. ‘довгасте підвищення’ (Озерці Грх.). 
 
ГРÉВА ж. ‘смуга трави, яка лишається недокошеною 
скраю сінокосу’ (Амбуків, Рогожани В.-В.; Будятичі, Гри-
бовиця, Лудин, Литовеж, Млинище, Морозовичі Ів.) (Корзо-
нюк 101). 
 
ГРÉЦА ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Мельники, Ростань 
Шцк.). 
 
ГРÉЧИСЬКО с. ‘поле, на якому росла гречка’ (Сильне Крц.). 
 
ГРИ́ВА ж. 1. ‘берег високий, крутий’ (Старий Чорторийськ Мн.); 
2. ‘луг, де косять сіно’ (Топільне Рж.); 
3. ‘луг, який заливається водою’ (Сокіл Рж.); 
4. ‘низина біля річки’ (Сокіл Рж.); 
5. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Люб’язь Лбш.); 
6. ‘низина, поросла травою’ (Крать Рж.) (Шульгач 1998б: 220); 




ГРОМОШИНÁ ж. ‘земля: ні глина, ні торф, як попіл, на 
ній нічого не росте’ (Радехів Лбм.) (Шульгач 1998б: 220).  
 
ГРУД ч. 1. ‘підвищене, відносно сухе місце серед болота’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 72); (Хорохорин Лцк.); 
2. ‘великий пагорб’ (Хворостів Лбм.); 
3. ‘підвищення на низині’ (Старий Чорторийськ Мн.); 
4. ‘горб, високе місце’ (Рудка Мн.) (Шульгач 1993: 23). 
 
ГРУ́ДА ж. 1. ‘грудка землі’ (Млинище, Петрове Ів.) (Корзо-
нюк 101); 
2. ‘замерзлі груди на дорозі’ (Млинище, Петрове Ів.) 
(Корзонюк 101). 
 
ГРУДÓК ч. 1. ‘підвищене, відносно сухе місце серед 
болота’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 72); (Ківерці Крц.; 
Овлочин Тр.); 
2.‘острів, суша на болоті’ (Овадне В.-В.; Липини Лцк.; 
Бучин Шлапань Лбш.); 
3.‘довгасте підвищення’ (Овлочин Тр.); 
4.‘невелике підвищення’ (Жорнище, Холоневичі Крц.; 
Береськ Рж.; Мизове Ст.; Дольськ Тр.); 
5.‘частина рівнинного рельєфу, яка ніколи не затоплюється 
водою’ (Гірки Лбш.). 
 
ГРУЗÁК ч. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Храськ Мн.). 
 
ГРУ́ЗКЕ с.‘земля, розм’якшена водою’ (Ростань Шцк.). 
 
ГРУЗÓВИНА ж. ‘болото’ (Березичі Лбш.). 
 




ГРУНТ ч. 1. ‘повний земельний наділ’ (Лежниця, Млини-
ще Ів.); 
2. ‘дно річки’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 102); 
3. ‘оброблене поле’ (Любитів Кв.). 
ГРЯ́ДИЩЕ с.‘поле, на якому щось росло’ (Якушів Рт.). 
 
ГРЯЗЬ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і танення 
снігу’ (Жабче, Лобачівка Грх.; Бережниця, Мн.; Холоневичі 
Крц.). 
 
ГРЯЗЮ́КА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Черемошна Воля Лбм.; Старий Чорторийськ 
Мн.; Мизове Ст.). 
 
ГУВСЄНИ́СКО с. ‘поле, з якого зібрано овес’ (Бужанка Ів.) 
(Корзонюк 102). 
 
ГУЛЄ́КА ж. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ГУЛУМУРÓЖА ж. ‘непокрита снігом замерзла земля’ 
(Бортнів, Млинище Ів.) (Корзонюк 103). 
 
ҐУЛЯ ж. ‘вершина гори, пагорба’ (Столинські Смоляри 
Лбм.). 
 
ГУЛЛЯ́ЧЧИ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Боровне К.-К.). 
 
ГУРА́ ж. ‘підвищення на поверхні ґрунту’ (Бужанка, Мли-
нище, Поромів Ів.) (Корзонюк 104). 
 
ГУ́РКА ж. ‘невелике підвищення’ (Перевали Тр.). 
 
ГУРÓХВИСЬКО с. ‘поле, де ріс горох’ (Бужанка, Мли-
нище, Поромів Ів.) (Корзонюк 105). 
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ГУСТОЛÍС ч. ‘густий ліс’ (Журавичі Крц.). 
 
ГУ́ЩА ж. ‘густий ліс’ (Озерці Грх.; Воєгоща К.-К.; Доро-
гиничі Лкч.; Маяки Лцк.; Карасин Мн.; Овлочин, Мельни-
ки, Ростань Шцк.). 
 
ГУЩАВИ́К ч. ‘густий ліс’ (Боровне К.-К.). 
 
ГУЩÁВИНА ж. 1. ‘густий ліс’ (Березовичі, Овадне В.-В.; 
Лобачівка, Мерва, Рачин, Озерці, Шклинь Грх.; Гряди, 
Грушів, Заболотці, Іваничі Ів.; Воєгоща, Ворокомле, Раків 
Ліс К.-К.; Човниця Крц.; Конюхи Лкч.; Бихів, Бучин Лбш.; 
Четвертня Мн.; Залюття, Любохини, Шкроби Ст.; Новий 
Двір Тр.; Шацьк Шцк.); 
2. ‘зарості кущів’ (Забороль, Підгайці Лцк.; Тристень Рж.); 
3. ‘старий ліс’ (Тростянець Крц.). 
 
ГУЩÁВІНА ж. ‘зарості лісу’ (Дорогиничі Лкч.). 
 
ГУЩÁК ч. ‘густий ліс’ (Баїв Лцк.).  
 
ГУЩÉК ч. те саме, що ГУЩÁК (Карасин К.-К.).  
 
ГУЩЄ́ВИНА ж. те саме, що ГУЩÁВИНА (Люб’язь Лбш.). 
 
ҐРУНТ ч. ‘міра площі землі’ (Липне Крц.) (Аркушин 
2000а: 121). 
 
ДÁМБА ж. 1. ‘штучно викопане водоймище’ (Верба В.-В.); 
2. ‘рибне місце’ (Озеряни Тр.); 
3. ‘місце, де копали торф’ (Гречища, Шлапань Лбш.). 
 
ДÁРИНЬ ж. ‘порослий корінням трави шар землі; дерен’ 




ДÉБРА ж. 1. ‘невелика заглибина в землі, в якій постійно 
є небагато води’ (Кукли Мн.);  
2. ‘низька місцина, поросла лозою і очеретом’ (Рудка Мн.) 
(Шульгач 1998б: 220). 
 
ДÉБРІ мн. ‘зарості лісу’ (Романів Лцк.; Береськ Рж.). 
 
ДÉРЕН ч. ‘рівнина, заросла травою’ (Гектари Грх.). 
 
ДÉРИНЬ ж. ‘вперше зоране поле’ (Бубнів В.-В.). 
 
ДÉРНО с. ‘необроблене поле’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ДЕ́РНЯК ч. ‘зарості лісу, кущів’ (Кутрів Грх.). 
 
ДЖÁРОК ч. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Ситниця Мн.). 
 
ДЖЕРЕЛÓ с. 1. ‘місце, звідки витікає вода’ (Галинівка, 
Березовичі, Бубнів, Зоря, Маркелівка, Микуличі, Овадне, 
П’ятидні, Суходоли, Федорівка, Хмелівка, Володимир-
Волинський В.-В.; Галичани, Гектари, Лобачівка, Мерва, 
Озерці, Пірванче, Рачин, Скобелка, Шклинь Грх.; Гряди, 
Грушів, Заболотці, Іваничі Ів.; Ворокомле, Воєгоща, 
Запруддя, Хотешів К.-К.; Берестяне, Тростянець, Човниця 
Крц.; Козлиничі, Любитів, Поворськ Кв.; Дорогиничі, 
Затурці, Маньків, Садівські Дубини, Шельвів Лкч.; Баїв, 
Боратин, Городище-2, Гірка Полонка, Забороль, Маяки, 
Одеради, Підгайці, Чаруків, Хорохорин Лцк.; Гірки, Гуща, 
Олеськ Лбм.; Красноволя, Лишнівка Мн.; Копачівка, 
Любче, Мильськ, Оленівка, Тристень, Рудка-Козинська 
Рж.; Залюття, Нова Вижва, Поліське, Стара Гута, Шкроби 
Ст.; Бобли, Купичів, Маковичі, Новий Двір, Овлочин, 
Свинарин, Синявка Тр.; Мельники, Ростань, Світязь Шцк.); 
2. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Ворокомле К.-К.). 
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ДЖЕРÉЛЬЦЕ с.‘витік водної артерії’ (Мостище К.-К.). 
 
ДЖОҐ ч. ‘видне місце’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 107). 
 
ДЖУ́РЛО с.‘джерело в колодязі’ (Олеськ Лбм.) (Аркушин 
2000а: 128). 
 
ДЗÉРКАЛО с. ‘частина водної поверхні, вільна від 
заростей’ (Зелена Кв.; Тельчі Мн.). 
 
ДЗЮ́РКА ж.  ‘маленьке джерельце’ (Маневичі Мн.). 
 
ДЗЯ́ЛКА ж. 1. ‘ділянка просапних, яку наділяють колгосп-
ницям для обробітку’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 74); 
2. ‘сінокос, виділений колгоспникам для косіння’ (Сильне 
Крц.) (Аркушин 1996: 74); 
3. ‘ділянка поля’ (Устилуг В.-В.; Мерва, Озерці, Рачин, 
Шклинь Грх.; Холоневичі Крц.; Торчин Лцк.; Гуща, Зго-
рани, Столинські Смоляри Лбм.; Мельники Шцк.). 
 
ДИЛ ч. 1. те саме, що ДІЛ 1(Лежниця, Морозовичі Ів.); 
2. ‘долина’ (Млинище, Петрове Ів.).  
 
ДИЛЯ́НКА ж. ‘ділянка (частина) поля’ (Ворокомле К.-К.). 
 
ДІБРÓВА ж. 1. ‘великий ліс’ (Овадне В.-В.; Жидичин Крц.); 
2. ‘малий ліс’ (Підгайці Лцк.; Турійськ Тр.); 
3. ‘ліс, в якому переважає дуб’ (Лобачівка, Пірванче Грх.; 
Тростянець, Ківерці Крц.; Городище-2, Липини Лцк.; 
Любешів Лбш.; Любохини Ст.); 
4. ‘ділянка поля біля дубів’ (Старосілля Мн.). 
 
ДІЛ ч.1. ‘низина’ (Рожище Рж.); 
2. ‘місце, де вибрали глину’ (Милятин Ів.). 
ДІЛ 
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ДІЛОВИ́Й ЛІС ч. ‘ліс для вирубки’ (Гектари Грх.; Тростянець 
Крц.). 
 
ДІЛЯНÉЦЯ ж. ‘невелика частина земельного наділу’ (Ро-
китниця, Чорників В.-В.) (Корзонюк 110). 
 
ДІЛЯ́́НКА ж. 1. ‘оброблене поле’ (Піщане К.-К.); 
2. ‘молодий ліс’ (Піщане К.-К.). 
 
ДОБОВИ́ЦЯ ж. ‘ділянка землі, де добувають крейду’ (Несвіч 
Лцк.). 
 
ДÓВБША ж. ‘місце, де добувають глину, пісок’ (Лишнівка 
Мн.). 
 
ДОДÁТОК ч. ‘ділянка поля’ (Оленівка Рж.). 
 
ДОЛИ́НА ж. 1. ‘долина’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 226); 
2. ‘низина, поросла травою’ (Льотниче В.-В.; Гектари Грх.; 
Ворокомле, Черче К.-К.; Підріжжя Кв.; Затурці Лкч.; Лю-
бомль Лбм.; Оленівка, Ясенівка Рж.; Буцинь, Нова Вижва, 
Мизове, Любохини Ст.; Дольськ, Овлочин, Озеряни, Свина-
рин Тр.); 
3. ‘низина біля річки’ (Зоря, Володимир-Волинський В.-В.; 
Шклинь Грх.; Боровне, Воєгоща, Карасин К.-К.; Зелена, 
Козлиничі, Пісочне, Поворськ Кв.; Боголюби, Забороль, 
Маяки Лцк.; Ситниця Мн.; Любче, Рудка-Козинська, Тристень 
Рж.; Самійличі Шцк.); 
4. ‘рівнинна місцевість’ (Маркелівка В.-В.; Горохів Грх.; 
Голоби Кв.; Одеради Лцк.; Олеськ, Хворостів Лбм.); 
5. ‘заболочена низина’ (Заболотці Ів.; Мильськ Рж.); 
6. ‘ділянка, яка заповнюється водою під час повені’ 
(Копачівка Рж.; Маньків Лкч.); 
7. ‘луг, де косять сіно’ (Березичі Лбш.). 
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ДОЛЮ́НЬКА ж. ‘рівнинна місцевість’ (Журавичі Крц.). 
 
ДÓНКА ж. ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ 
(Грабове Шцк.). 
 
ДОРÓЖКА ж.‘вузька ґрунтова дорога’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 75). 
 
ДРАГВÁ ж. ‘іржаве болото’ (Велимче Рт.) (Аркушин 2000а: 141). 
 
ДРÁГЛЯ ж. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Гораймівка Мн.) (Аркушин 2000а: 141); 
2. ‘грузьке заболочене місце, яке поросло травою і мохом’ 
(Рудники Мн.) (Аркушин 2000а: 141). 
 
ДРАГОВИНÁ ж. 1. ‘розмокла внаслідок дощів і танення 
снігу та ін. грузька місцевість, болото’ (Бужанка, Верхнів, 
Ласків Ів.) (Корзонюк 111); 
2. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ 
(Бубнів, Суходоли В.-В.; Гектари Грх.; Голоби Кв.; Буяни, 
Забороль Лцк.; Топільне Рж.); 
3. ‘заболочена низина’ (Суходоли В.-В.); 
4. ‘болото біля річки’ (Микуличі В.-В.; Турійськ Тр.); 
5. ‘болото в лісі’ (Овлочин Тр.).  
 
ДРÁННИЙ ЛІС ч. ‘поганий ліс’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ДРЕБЕЗÁ ж. ‘густий ліс’ (Зоря В.-В.).  
 
ДРИМУ́ЧИЙ ЛІС ч. ‘густий ліс’ (Карасин К.-К.).  
 
ДРЯ́НА ж. ‘непридатна земля’ (Хотешів К.-К.) (Шульгач 
1998б: 220). 
 
ДУБÉНА ж. те саме, що ДУБИ́НА (Грушів Ів.; Дорогиничі Лкч.).  
ДУБÉНА 
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ДУБИ́НА ж. ‘дубовийліс’ (Березовичі, Верба, Зоря, П’я-
тидні, Хмелівка, Устилуг В.-В.; Іваничі Ів.; Воєгоща К.-К.; 
Хром’яків Крц.; Голоби, Зелена, Любитів Кв.; Білопіль, 
Затурці, Шельвів Лкч.; Буяни, Підгайці, Радомишль, Хоро-
хорин Лцк.; Маневичі Мн.; Буцинь, Мизове, Мокре Ст.; 
Бобли, Кульчин, Овлочин, Озеряни, Турійськ Тр.; Світязь, 
Шацьк Шцк.). 
 
ДУБИНÁ (Ворокомле, Раків Ліс, Піщане К.-К.; Човниця 
Крц.; Бихів, Велика Глуша Лбш.; Оленівка Рж.; Любохини 
Ст.). 
 
ДУБИ́НКА ж. ‘дубовий ліс’ (Овадне В.-В.; Мерва Грх.; 
Гірки Лбш.; Оленівка Рж.; Синявка Тр.). 
 
ДУБІВÉЦЬ ч. ‘дубовий ліс’ (Баїв Лцк.).  
 
ДУБКИ́ мн.‘дубовий ліс’ (Маньків Лкч.; Романів Лцк.). 
 
ДУБНИ́К ч.‘дубовий ліс’ (Холоневичі Крц.). 
 
ДУБНЯ́К ч. ‘дубовий ліс’ (Льотниче, Володимир-Во-
линський В.-В.; Гряди Ів.; Шепель Лцк.; Столинські 
Смоляри Лбм.; Четвертня Мн.; Ростань Шцк.). 
 
ДУБÓВЕ с.‘дубовий ліс’ (Радехів Лбм.). 
 
ДУБОВИНÁ ж. ‘дубовий ліс’ (Торчин Лцк.). 
 
ДУБОВЩИ́НА ж. ‘дубовий ліс’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ДУБРÁВА ж. ‘старий дубовий ліс’ (Піща Шцк.).  
 
ДУБРО́ВА ж. 1. ‘старий дубовий ліс’ (Ворокомле К.-К.; Піща 
Шцк.); 
2. ‘хороший ліс’ (Любитів Кв.; Радомишль Лцк.). 
ДУБИНА 
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ДУЛÉНА ж.1. те саме, що ДОЛИНА 2 (Дорогиничі Лкч.); 
2. ‘низинна місцевість’ (Велика Глуша Лбш.). 
 
ДЯ́ЛКА ж. ‘ділянка землі’ (Підріжжя Кв.). 
 
Є́МА ж. те саме, що Я́МА 4 (Ворокомле К.-К.). 
 
Є́МКА ж. 1. те саме, що Я́МКА 1 (Ворокомле К.-К.); 
2. те саме, що Я́МКА 4 (Ворокомле К.-К.); 
3. ‘яма у водоймі’ (Люб’язь Лбш.); 
4. ‘заглиблення в ґрунті’ (Велика Глуша Лбш.; Ситниця 
Мн.). 
 
ЖАБÉЧНИК ч. ‘старе русло, яке пересохло’ (Радомишль 
Лцк.). 
 
ЖДЖА́РІ мн. ‘пасовище з непересихаючим джерелом і рі-
чечкою’ (Головно Лбм.) (Аркушин 2000а:152). 
 
ЖДЖИР ч. ‘луг, де випасають корів’ (Теклине К.-К.). 
 
ЖЕРЕЛÓ с.‘місце, звідки витікає вода’ (Черче К.-К.; 
Новостав Лцк.; Ветли Лбш.; Самари Рт.). 
 
ЖÉРЛО с. ‘джерело в колодязі’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 77). 
 
ЖЕ́ТНИСКО с. ‘поле, де росло жито’ (Амбуків, Мли-
нище, Петрове Ів.; Чорників В.-В.) (Корзонюк 115). 
 
ЖЖЄР ч. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ 
(Грабове Шцк.). 
 
ЖИ́ЛА ж. ‘джерело прісної води’ (Амбуків, Млинище, 
Петрове Ів.; Чорників В.-В.) (Корзонюк 115). ЖИЛÁ                       
1. ‘джерело в криниці’ (Голоби Кв.); 
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2. ‘підземний потік’ (Камінь-Каширський К.-К.) (Шульгач 
1993: 25).  
 
ЖÓЛОБ ч.  1.‘балка’ (Радомишль Лцк.); 
2. ‘найглибше місце у водоймі’ (Лобачівка Грх.). 
 
ЖОЛÓБИНА ж. ‘місце між двома горбами’ (Щедрогір Рт.). 
 
ЖОЛОБÓК ч. ‘рівчак, заповнений водою’ (Гектари Грх.). 
 
ЖУРАВÉЛЬ ч. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Маркелівка В.-В.; Маневичі Мн.). 
 
ЗÁБОЛОТО с.‘місце в озері, поросле очеретом’ (Ківерці 
Крц.). 
 
ЗÁБОЛОТЬ ж. ‘болото’ (Оконськ Мн.). 
 
ЗАВÁЛ ч. ‘повалені бурею дерева’ (Хмелівка В.-В.; 
Іваничі Ів.; Тумин Лкч.). 
 
ЗАВÁЛЛЯ с.‘повалені бурею дерева’ (Зелена Кв.; Липини 
Лцк.; Маковичі Тр.). 
 
ЗАВИ́ЛИНА ж. ‘поворот дороги, річки’ (Звірів Крц.). 
 
ЗАВÍК ч. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Воєгоща К.-К.).  
 
ЗАВÓДДЯ с. ‘низина, залита водою’ (Володимир-Волинський 
В.-В.). 
 
ЗÁВОДЬ ж.  1. ‘болото біля річки’ (Любитів Кв.); 
2.‘тиха течія’ (Любитів Кв.); 




ЗÁВОРОТ ч. 1. ‘крута зміна напрямку річки’ (Боровне К.-К.); 
2. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Залюття Ст.); 
3. ‘поворот річки’ (Звірів Крц.). 
 
ЗАВУ́ДКА ж. ‘невелика спеціальна затока на річці, в яку 
заводився на тимчасову стоянку млин під час сплаву лісу’ 
(Млинище Ів.) (Корзонюк 117). 
 
ЗАГÁТА ж. ‘дорога через болото’ (Холоневичі Крц.). 
 
ЗÁГИБ ч. ‘поворот річки, дороги’ (Грузятин Мн). 
 
ЗАГИ́Н ч. ‘поворот річки’ (Мала Глуша Лбш.). 
 
ЗАГÍН ч. 1. ‘частина поля’ (Лежниця, Млинище, Поромів, 
Петрове Ів.) (Корзонюк 118); 
2. ‘ділянка поля’ (Воєгоща, Раків Ліс, Теклине К.-К.; Штунь 
Лбм.; Холоневичі Крц.; Гулівка Кв.; Ситниця Мн.; Кримне 
Ст.). 
 
ЗАГЛИ́БА ж. ‘вирита яма’ (Човниця Крц.). 
 
ЗАГЛИ́БИНА ж.‘яма у водоймі’ (Зелена Кв.).  
 
ЗÁЙМИСЬКО с.‘ділянка поля’ (Звірів Крц.). 
 
ЗÁКІНЬ ч.‘схил гори, не освітлений сонцем’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 229). 
 
ЗÁКЛО с. 1. ‘місце біля закруту дороги’ (Дольськ Лбш.) 
(Аркушин 2000а: 168); 
2. ‘місце біля дороги, на якому стоїть мисливець під час 
полювання з нагоничами’ (Дольськ Лбш.) (Аркушин 
2000а: 168); 
3. ‘поворот річки’ (Верхи К.-К.) (Шульгач 1998б: 220). 
ЗÁКЛО 
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ЗАКРÁЙНИЦЯ ж. ‘смуга льоду біля берега річки перед її 
замерзанням’ (Амбуків В.-В.; Млинище Ів.) (Корзнюк 119). 
 
ЗАКРÁНТ ч. ‘поворот річки (дороги)’ (Кречів, Лежниця, 
Млинище, Морозовичі Ів.) (Корзонюк 119). 
 
ЗАКРÉНТ ч.‘поворот річки’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ЗАКРУЖÉНОК ч.‘місце, де росте багато чорниць’ (Лісня-
ки Ст.) (Аркушин 2000а: 169). 
 
ЗÁКРУТ ч. 1. ‘поворот річки’ (Мерва, Лобачівка, Озерці, 
Шклинь Грх.; Будятичі Ів.; Клепачів Крц.); 
2. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Мокрець Тр.). 
 
ЗÁКРУТЕНЬ ч. ‘поворот дороги; закрут’ (Коритниця Лкч.) 
(Аркушин 2000а: 169). 
 
ЗÁКРУТЬ ч. ‘місце в річці, озері з круговим рухом води’ 
(Чорниж Мн.) (Дзендзелівський 1978: 136). 
 
ЗÁКУТОК ч. ‘природна стояча водойма’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ЗАЛÁВОК ч. ‘город за селом; десь збоку, не біля хати’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 2000а: 169). 
 
ЗАЛÉЧОК ч. ‘невеликий мис, піщана коса на березі річки, 
що відокремлює затоку від основного русла’ (Млинище 
Ів.) (Корзонюк 120). 
 
ЗАЛИ́В ч. 1. ‘глухий непроточний рукав річки’ (Журавичі 
Крц.; Мощена Кв.; Усичі Лцк.; Грибовиця Ів.; Смолява 
Грх.) (Дзендзелівський 1982: 7); 
2.‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Човниця 
Крц.; Іваничі Ів.; Зелена Кв.); 
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3.‘ділянка, яка заповнюється водою під час повені’ (Липини 
Лцк.). 
 
ЗАЛИ́ВА ж. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Звиняче Грх.). 
 
ЗАЛÍВИ мн. ‘вода, яка витікає з річки й вимиває берег’ 
(Несвіч Лцк.). 
 
ЗАЛÍЗНА КВÁША ж. ‘болото з іржавою водою’ (Клепачів 
Крц.). 
 
ЗАЛÍССЯ с.‘частина вирубаного лісу’ (Гектари Грх.). 
 
ЗАЛÍХА ж. ‘ділянка поля’ (Зоряне Рт.). 
 
ЗАМИ́ЖОК ч. те саме, що ЗАМІ́ЖОК 6 (Гірники Рт.) 
(Аркушин 2000а: 171). 
 
ЗАМИ́ШОК ч.‘сінокіс біля будинку’ (Шменьки Рт.). 
 
3АМÍЖОК ч. 1. ‘необроблене поле’ (Воєгоща К.-К.; Кукли, 
Старий Чорторийськ Мн.); 
2.‘межа біля поля’ (Ворокомле К.-К.); 
3.‘обмежена ділянка’ (Кукли Мн.); 
4. ‘поле нічим не засіяне’ (Невір Лбш.) (Аркушин 2000а: 171); 
5.‘пасовище’ (Невір Лбш.) (Аркушин 2000а: 171); 
6.‘сінокіс біля будинку’ (Велика Осниця, Гораймівка, Ка-
расин, Прилісне, Храськ Мн.; Річиця, Якушів Рт.; Солов’їв 
Ст.). 
 
ЗАМУ́ЛЕННЯ с.‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Переспа Рж.). 
 
ЗАПÁДИНА ж. 1. ‘яма у водоймі’ (Заболотці Ів.; Романів 
Лцк.); 
2. ‘заболочена низина’ (Шепель Лцк.). 
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ЗАПАДНЯ ж. 1. ‘яма у водоймі’ (Тростянець Крц.; Мала 
Яблунька Мн.); 
2. ‘глибока долина понад річкою’ (Гектари Грх.). 
 
ЗАПÉН ч. ‘споруда на заплаві річки чи озера для ловлі 
риби’ (Заставне, Коритниця Ів.) (Корзонюк 121). 
 
ЗАПЛÁВА ж. 1. ‘низина, залита водою’ (Льотниче, П’ятидні 
В.-В.); 
2. ‘ділянка, яка заповнюється водою під час повені’ (Льот-
ниче, Володимир-Волинський В.-В.; Шклинь Грх.; Луко-
вичі Ів.; Клепачів Крц.; Зелена, Козлиничі, Підріжжя Кв.; 
Затурці, Маньків, Привітне Лкч.; Боратин, Гірка Полонка, 
Маяки, Одеради, Шепель Лцк.; Гірки, Люб’язь Лбш.; Любче, 
Рудка-Козинська, Тристень Рж.; Буцинь Ст.; Мельники Шцк.); 
3. ‘низина біля річки’ (Хмелівка В.-В.). 
 
ЗАПЛÁВНИЙ ЛУГ ч. ‘низина, залита водою’ (Хмелівка  
В-В.). 
 
ЗÁПРУТЕНЬ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Тельчі Мн.). 
 
ЗАПУСТЮ́НЕ с. ‘необроблене поле’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ЗАПУ́ЩЕНЕ с. ‘необроблене поле’ (Воєгоща К.-К.; 
Прилісне, Тельчі Мн.; Річиця Рт.; Кримне Ст.). 
 
ЗАРИ́ЧОК ч. те саме, що ЗАРІ́ЧОК (Острівок К-К.) 
(Аркушин 2000а: 171). 
 
ЗАРÍЧКИ мн. ‘грузьке болото’ (Баїв Лцк.). 
 
ЗАРÍЧОК ч.‘водяний потік, який відійшов у бік від го-
ловного русла річки’ (Мизове Ст.) (Дзендзелівський 1982: 4). 
 
ЗАРÓСЛЕ с.‘зарості кущів’ (Воєгоща К.-К.). 
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ЗÁРОСЛІ мн. 1. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Бубнів, 
Зоря, Володимир-Волинський В.-В.; Дорогиничі Лкч.; 
Гірка Полонка, Хорохорин Лцк.; Буцинь, Кримне Ст.); 
2. ‘густий ліс’ (Литовеж, Іваничі Ів.; Ворокомле К.-К.; 
Тристень Рж.; Бобли Тр.); 
3. ‘зарості кущів’ (Копачівка Рж.). 
 
ЗÁРОСЛЬ ж. ‘поганий лі’ (Любитів Кв.). 
 
ЗАРОСЛЯ́К ч. ‘зарості кущів’ (Клепачів Крц.). 
 
ЗÁРОСТІ мн. 1. ‘зарості лісу’ (Боратин Лцк.); 
2. ‘зарості кущів’ (Льотниче В.-В.); 
3. ‘низина, поросла травою’ (Вербичне Тр.); 
4. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Ростань Шцк.). 
 
ЗÁРОСТЬ ж. 1. ‘старе русло річки’ (Гуща Лбм.); 
2. ‘місце у водоймі, поросле очеретом’ (П’ятидні, Воло-
димир-Волинський В.-В.). 
 
ЗАСÍВ ч.‘оброблене поле’ (Березовичі В.-В.). 
 
ЗАСТÓЙНИКИ мн. ‘стоячі водойми’ (Лудин В.-В.). 
 
ЗАСТÓЯНЕ с. ‘болото з іржавою водою’ (Березичі Лбш.). 
 
ЗАСЦÍНОК ч. ‘смуга орної землі, відділена від основної 
частини поля дорогою, яку називають “стінкою”’ (Мли-
нище Ів.) (Корзонюк 123). 
 
ЗА́ТИН ч. 1. ‘відгалуження від основного русла річки’ 
(Комарове Рт.) (Шульгач 1998б: 221); 
2. ‘дуже грузьке місце в річці’ (Мельники Річицькі Рт.) 
(Шульгач 1998б: 221). 
ЗА́ТИН 
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ЗÁТІК ч. ‘низина, залита водою’ (Лобачівка, Мерва, Озерці, 
Рачин Грх.). 
 
ЗÁТІНЬ ж. ‘схил гори, не освітлений сонцем’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 228). 
 
ЗАТÓКА ж. 1. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Маркелівка В.-В.; Тростянець Крц.; Городище-2 Лцк.; 
Рудка-Козинська Рж.; Буцинь Ст.; Світязь Шцк.); 
2. ‘непроточний рукав річки’ (Гектари Грх.); 
3. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Заболотці Ів.). 
 
ЗАТÓН ч. 1. ‘ділянка, яка заповнюється водою під час 
повені’ (Скобелка Грх.; Рожище Рж.); 
2. ‘відгалуження від основного русла ріки’ (Комарове Рт.) 
(Шульгач 1998б: 221). 
 
ЗАТÓП ч.‘ділянка суші, яка заповнюється водою під час 
повені’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ЗАТÓПКА ж. ‘ділянка, яка заповнюється водою під час 
повені’ (Клепачів Крц.). 
 
ЗÁТУКА ж. ‘нерівність на дорозі’ (Лудин, Литовеж, 
Млинище Ів.; Хотячів В.-В.) (Корзонюк 24). 
 
ЗАХВÁТ ч.‘частина поля’ (Залухів Рт.). 
 
ЗАЧÁПА ж. ‘місце на річці чи озері, на дні якого є корчі’ 
(Амбуків, Чорників В.-В.) (Корзонюк 124). 
 
ЗВÁЛИЩЕ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Свійчів В.-В.; 
Будятичі Ів.; Лаврів, Садів Лцк.; Любче Рж.). 
 
ЗВИР ч.‘поворот річки’ (Тростянець Крц.). 
 
ЗГÁРАНА ж. ‘випалене місце в лісі’ (Буцинь Ст.). 
ЗÁТІК 
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ЗГА́РИ мн. ‘випалене місце в лісі’ (Березовичі В.-В.). 
 
ЗГÁРИСКО с. те саме, що ЗГÁРИСЬКО (Млинище Ів.) 
(Корзонюк 127). 
 
ЗГÁРИСЬКО с. ‘випалене місце в лісі’ (Озерці Грх.; По-
ворськ Кв.; Гуща Лбм.; Мизове Ст.). 
 
ЗГÁРИЩЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Зоря, Льотниче, 
Микуличі, Овадне, П’ятидні, Хмелівка В.-В.; Лобачівка, 
Мерва, Рачин, Шклинь Грх.; Литовеж, Іваничі Ів.; Воєго-
ща, Черче К.-К.; Берестяне, Журавичі, Хопнів Крц.; Го-
лоби, Зелена, Любитів, Пісочне, Поворськ Кв.; Дорогиничі, 
Затурці Лкч.; Гірка Полонка, Несвіч, Липини, Маяки, Ше-
пель Лцк.; Головне, Згорани, Олеськ, Штунь Лбм.; Лишнівка, 
Мала Яблунька Мн.; Щедрогір Рт.; Береськ, Оленівка, Со-
кіл, Ясенівка Рж.; Дубечне, Поліське Ст.; Бобли, Вербичне, 
Дольськ, Крать, Овлочин, Новий Двір, Турійськ Тр.; Са-
мійличі Шцк.). 
 
ЗГИБ ч.‘поворот річки’ (Буцинь Ст.). 
 
ЗГИН ч. ‘поворот річки’ (Милятин Ів.; Човниця Крц.). 
 
ЗГÍРОК ч. ‘невелике підвищення’ (Ситниця Мн.). 
 
ЗГÓРИНА ж. ‘випалене місце в лісі’ (Милятин Ів.). 
 
ЗГÓРИЩЕ с. ‘випалене місце в лісі’ (Кутрів Грх.; Світязь, 
Шацьк Шцк.). 
 
ЗГÓРОК ч. ‘горбок, невеличкий пагорб’ (Гірники Рт.) 
(Аркушин 2000а: 185). 
 




ЗДÓВЖАНЕ с. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Буцинь Ст.). 
 
ЗДЯ́ЛКА ж. ‘ділянка поля’ (Кутрів Грх.). 
 
ЗЕЛЕНЧÁК ч. 1. ‘хороший ліс’ (Маковичі Тр.);  
2. ‘сухе річище’ (Маковичі Тр.). 
 
ЗЕМНЯ́ ж. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Мельники 
Шцк.). 
 
ЗИЛÁНЯВА ж. ‘зарості дрібних водоростей на поверхні 
води в старих стоячих водоймах’ (Млинище Ів.) (Корзо-
нюк 128). 
 
ЗИМОВÁЛ ч.‘яма, заповнена водою, де вирощують рибу’ 
(Лище Лцк.). 
 
ЗИ́РОК ч.‘пагорб’ (Копилля Мн.) (Шульгач 1998б: 221). 
 
ЗІБЛЄ́ с. ‘зяб’ (Грибовиця, Гряди, Литовеж, Млинище, 
Хренів Ів.) (Корзонюк 129). 
 
ЗІБУРÉНЄ с. ‘дрібні водорості, які ростуть у стоячій 
водоймі, жабуриння’ (Амбуків В.-В.; Млинище, Петрове Ів.) 
(Корзонюк 129). 
 
ЗЛИВ ч ‘місце, де сходяться дві річки’ (Хмелівка В.-В.). 
 
ЗЛИГ ч. ‘вперше зоране поле’ (Якушів Рт.). 
 
ЗЛІГ ч. ‘необроблене поле’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
ЗЛИ́СОК ч. ‘глиняна гора’ (ГорохівГрх.). 
 
ЗЛОГ ч. ‘необроблене поле’ (Воєгоща К.-К.). 
ЗДÓВЖАНЕ 
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ЗЛУ́ЩЕНЕ с. ‘вперше зоране поле’ (Поліське Ст.). 
 
ЗРÁЛЛЄ с. ‘вперше зоране поле’ (Шепель Лцк.). 
 
ЗРУБ ч. ‘місце, де зрізані дерева’ (Бубнів В.-В.; Галичини, 
Жабка, Лобачівка Грх.; Будятичі Ів.; Буків Лцк.). 
 
ЗРУ́БИЩЕ с. ‘просіка’ (Дубечне Ст.). 
 
ЗЧИ́ЩЕНЕ с. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Карасин 
К.-К.). 
 
ЗЯБ ч. 1. ‘вперше зоране поле’ (Луковичі Ів.; Конюхи 
Лкч.; Підгайці Лцк.; Овлочин Тр.); 
2. ‘оброблене поле’ (Воля Любитівська Кв.; Буцинь Ст.); 
3. ‘необроблене поле’ (Пісочне Кв.; Столинські Смоляри 
Лбм.); 
4. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Холоневичі Крц.; 
Ворокомле К.-К.; Привітне Лкч.; Торчин Лцк.; Шацьк Шцк.). 
 
ЗЯ́БКА ж. ‘вперше зоране поле’ (Дорогиничі Лкч.). 
 
ЗЯ́БЛИКИ мн. ‘вперше зоране поле’ (Звірів Крц.). 
 
ЗЯ́БЛЯ ж. ‘поле, виоране восени для сіяння ярих культур’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 83). 
 
ЇЗ ч. ‘місце, залите під час повені водою і відгороджене 
сітями’ (Амбуків В.-В.; Млинище, Петрове Ів.) (Корзо-
нюк 132). 
 
ЇЗКИ́ мн. ‘дорога через болото’ (Бихів Лбш.). 
 
ЇЛНИ́К ч. ‘ліс за породою дерев’ (Воєгоща К.-К.). 
 
КАБÁНЯ ж. 1. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Головне Лбм.); 
КАБÁНЯ 
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2. ‘штучно викопана водойма’ (Кропивники, Шацьк Шцк.); 
3. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф чи пісок’ (Сильне 
Лбм.). 
 
КАВÁЛОК ч. ‘ділянка поля’ (Зоряне Рт.). 
 
КАВÁЛЬОС ч. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Якушів Рт.). 
 
КАГÁН ч. ‘купа гілля; хмиз, ломаччя’ (Кроватка Рж.) 
(Аркушин 2000а: 203). 
 
КАГÁТИ мн. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф чи 
пісок’ (Ворокомле К.-К.). 
 
КАДЛИ́НА ж. ‘молодий ліс’ (Ківерці Крц.). 
 
КÁДЛУБ ч. ‘суха простора заглибина на полі або сіно-
жаті’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 133). 
 
КÁЗНА ж. ‘великий ліс’ (Секунь Ст.). 
 
КАЛ ч. 1. ‘болото, грязь’ (Великий Окорськ Лкч.); 
2. ‘мул на дні річки’ (Комарове Рт.) (Шульгач 1993: 23); 
3. ‘земля, розм’якшена водою’ (Березовичі, Микуличі В.-В.; 
Запруддя К.-К.; Головне, Штунь Лбм.; Поліське Ст.). 
 
КАЛАБÁНЯ ж. ‘яма, заповнена водою’ (Гектари Грх.; 
Затурці Лкч.; Маковичі Тр.). 
 
КАЛАМÉХА ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Столинські 
Смоляри Лбм.). 
 
КАЛАМÉША ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Велимче В.-В.). 
КАВÁЛОК 
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КÁЛДУБЕЦЬ ч.‘лісове джерело’ (Піща Шцк.). 
 
КАЛÉЩЕ с. те саме, що КАЛИ́ЩЕ (Ворокомле, Раків Ліс 
К.-К.). 
 
КАЛИ́ЩЕ с. 1. ‘земля, розм’якшена водою’ (Боровне, 
Воєгоща К.-К.; Ківерці Крц.; Березичі, Бучин; Люб’язь, Мала 
Глуша Лбш.; Кукли, Старий Чорторийськ Мн.; Річиця Рт.); 
2. ‘грязь після дощу’ (Люб’язь Лбш.) (Шульгач 1998б: 221);  
3. ‘грязь на болоті’ (Воєгоща К-К.) (Шульгач 1998б: 221);  
4. ‘грузьке болото’ (Воєгоща К-К.) (Шульгач 1998б: 221);  
5. ‘болото, грязь’ (Лахвичі Лбш.; Березники Рт.) (Шульгач 
1998б: 221). 
 
КАЛИНОВÉЦЬ ч. ‘ліс, в якому багато калини’ (Радомишль 
Лцк.). 
 
КАЛНИ́К ч. ‘земля, розм’якшена водою’ (Бихів Лбш.).  
 
КАЛНÓ с. ‘земля, розм’якшена водою’ (Березовичі В.-В.). 
 
КАЛÓТА ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Буцинь, Нова 
Вижва Ст.). 
 
КАЛЬÓГА ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Овлочин Тр.). 
 
КАЛЮ́ГА ж. ‘заглибина на дорозі, заповнена водою’ 
(Амбуків, Петрове, Поромів Ів.) (Корзонюк 134).  
 
КАЛЮ́ЖА ж. 1. ‘мале болото’ (Хмелівка В.-В.); 
2. ‘яма, заповнена водою після дощу’ (Гектари Грх.); 
3. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ (Липини, 




КÁМПА ж. ‘острів, порослий кущами’ (Млинище Ів.) 
(Корзонюк 135). 
 
КАНÁВ ч. ‘викопаний поздовжній рів’ (Воєгоща, Черче К.-К.). 
 
КАНÁВА ж. 1.‘заглиблення у ґрунті невизначеної форми’ 
(Підгородне Лбм.) (Марусенко 230); 
2. ‘викопаний повздовжній рів’ (Устилуг В.-В.; Грибовиця 
Ів.; Воєгоща, Карасин, Піщане К.-К.; Берестяне, Ківерці 
Крц.; Голоби, Козлиничі, Підріжжя, Поворськ Кв.; Но-
востав, Одеради, Шепель Лцк.; Бихів, Велика Глуша, Лю-
б’язь Лбш.; Залісці, Мильськ, Топільне, Ясенівка Рж.; Лиш-
нівка, Старий Чорторийськ, Маневичі Мн.; Любохини, 
Мокре, Шкроби Ст.; Маковичі Тр.; Ростань Шцк.); 
3. ‘струмок’ (Раків Ліс К.-К.). 
 
КАНÁВЧИК ч. ‘викопаний повздовжній рів’ (Воєгоща К.-К.). 
 
КАР’Є́Р ч. 1. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Бубнів, Га-
линівка, Льотниче, Микуличі, П’ятидні, Устилуг В.-В.; 
Гряди, Грушів, Заболотці, Луковичі Ів.; Воєгоща, Волиця, 
Ворокомле К.-К.; Клепачів, Холоневичі, Човниця Крц.; 
Велицьк, Голоби, Зелена, Козлиничі, Пісочне Кв.; Маньків, 
Привітне, Локачі Лкч.; Баїв, Боратин, Гірка Полонка, 
Підгайці, Хорохорин, Чаруків Лцк.; Бихів, Бучин, Люб’язь 
Лбш.; Радехів, Олеськ, Штунь Лбм.; Ситниця Мн.; Копа-
чівка, Любче, Мильськ, Оленівка, Топільне, Ясенівка Рж.; 
Буцинь, Кримне, Нова Вижва, Любохини Ст.; Бобли, 
Кульчин, Купичів, Мокрець, Свинарин Тр.; Кропивники, 
Мельники, Ростань, Світязь Шцк.); 
2. ‘висохле русло’ (Дерно Крц.). 
 
КАЧАНИ́СЬКО с. ‘поле, на якому росла кукурудза’ (Сильне 
Крц.) (Аркушин 1996: 83). 
КÁМПА 
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КÁША ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і танен-
ня снігу’ (Берестяне Крц.). 
 
КВÁША ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Клепачів Крц.). 
 
КВИ́ЦЯ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і та-
нення снігу’ (Кукли Мн.). 
 
КÉМПА ж. 1.‘острів на річці, озері’ (Старий Загорів Лкч.); 
2. ‘підвищене, відносно сухе місце серед болота’ (Милятин 
Ів.; Теклине К.-К.). 
 
КЄ́МПА ж. ‘горбик на рівній поверхні, невелике підняття’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 85). 
 
КИРНИ́ЦА ж. ‘викопана чи прочищена яма, яка напов-
нюється водою джерела’ (Ветли Лбш.; Самари Рт.). 
 
КИТ ч. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Хмелівка 
В.-В.). 
 
КІНÉЦЬ ч. ‘край лісу’ (Пісочне Кв.). 
 
КЛА́ДКА ж. ‘дорога через болото’ (Ситниця Мн.). 
 
КЛÁПОТЬ ч. ‘ділянка поля’ (Зоря В.-В.; Мовчанів Ів.). 
 
КЛÁПТИК ч. ‘ділянка поля’ (Зоря В.-В.; Заболоття Ів.; 
Лаврів Лцк.; Велика Осниця Мн.). 
 
КЛИН ч. 1. ‘ділянка поля’ (Овадне В.-В.; Голоби Кв.); 
2. ‘край лісу’ (Лобачівка, Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь 
Грх.; Любитів Кв.); 
3. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Льотниче В.-В.). 
КЛИН 
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КЛЮЧ ч. ‘викопана яма, яка наповнюється водою дже-
рела’ (Кукли Мн.). 
 
КЛЬÓЦА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Грабове Шцк.). 
 
КÓБАНЬ ж. ‘найглибше місце у водоймі’ (Солов’їв Ст.). 
 
КОБÁНЯ ж. 1. ‘викопана водойма’ (Запруддя, Карасин 
К.-К.; Олеськ Лбм.; Стара Гута Ст.); 
2. ‘місце біля річки, де мочили коноплі’ (Радомишль Лцк.); 
3. ‘яма в болоті’ (Грузятин Мн.). 
 
КОБÉНЯ ж. ‘яма в болоті’ (Раків Ліс К.-К.). 
 
КОВБÁНЯ ж. 1. ‘яма у водоймі’ (Маркелівка, Микуличі, 
Хмелівка, Володимир-Волинський В.-В.; Іваничі Ів.; Го-
лоби Кв.; Березичі Лбш.; Сокіл Рж.; Кульчин, Овлочин Тр.; 
Мельники, Самійличі Шцк.); 
2. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф чи пісок’ 
(Устилуг, Володимир-Волинський В.-В.; Шкроби Ст.); 
3. ‘викопане водоймище’ (Ківерці Крц.; Зелена, Любитів 
Кв.; Велика Яблунька, Маневичі Мн.; Нова Вижва, 
Шкроби Ст.); 
4. ‘природна стояча водойма’ (Олеськ, Штунь Лбм.); 
5. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ (Устилуг В.-В.). 
 
КОВБÉНЯ ж. ‘викопана яма’ (Воєгоща К.-К.). 
 
КОВПÓК ч. ‘підвищене, відносно сухе місце серед болота’ 
(Буцинь Ст.). 
 
КОЛДÓБИНА ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспор-
том’ (Зоря В.-В.). 
КЛЮЧ 
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КОЛДÓМЕР ч. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Клепачів Крц.). 
 
КОЛЄ́ЙКА ж. ‘наїжджене заглиблення від коліс на до-
розі’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 87); (Холоневичі Крц.). 
 
КОЛИ́ЇНА ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Люб’язь Лбш.). 
 
КОЛÍНО с. 1. ‘поворот річки’ (Маркелівка, Микуличі, 
Овадне, П’ятидні, Хмелівка В.-В.; Воєгоща, Запруддя, Ра-
ків Ліс К.-К.; Дідичі, Залісоче Крц.; Тростянець Крц.; Ка-
шівка, Підріжжя Кв.; Дорогиничі, Затурці Лкч.; Боголюби, 
Гірка Полонка, Одеради, Підгайці Лцк.; Олеськ Лбм.; Любче, 
Оленівка, Рудка-Козинська Рж.; Залюття Ст.; Шацьк Шцк.); 
2. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Гірка Полонка 
Лцк.). 
 
КÓЛІЯ ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Овадне, Хмелівка В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Шклинь 
Грх.; Голоби, Любитів Кв.; Привітне Лкч.; Одеради Лцк.; 
Любче Рж.; Кульчин Тр.). КОЛІЯ́ (Торчин, Хорохорин Лцк.). 
 
КОЛОВОРÓТ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Марке-
лівка В.-В.; Тростянець Крц.; Голоби, Поворськ Кв.; 
Мовчанів Лкч.). КОЛÓВОРОТ (Гектари Грх.). 
 
КОЛÓДЯЗ ч. те саме, що КОЛÓДЯЗЬ (Холоневичі Крц.; 
Люб’язь Лбш.; Датинь Рт.). 
 
КОЛÓДЯЗИК ч. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Ворокомле К.-К.).  
 
КОЛÓДЯЗЬ ч. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Липини Лцк.; Бихів, Гірки Лбш.; Красноволя Мн.; 
Мильськ Рж.; Буцинь, Нова Вижва, Шкроби Ст.; Озеряни Тр.). 
КОЛÓДЯЗЬ 
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КОЛÓДЯЦ ч.те саме, що КОЛÓДЯЗЬ (Боровне К.-К.). 
 
КОЛОТУ́ХА ж.‘грязь із водою на дорозі’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 2000а: 237). 
 
КОМБÉЛЯ ж. 1. ‘западина, заглибина, яма на полі, на 
дорозі’ (Сереховичі Ст.) (Аркушин 2000а: 239); 
2. ‘найглибше місце в річці’ (Сереховичі Ст.) (Аркушин 
2000а: 239). 
 
КОПÁЛЬНЯ ж. 1. ‘яма в болоті’ (Рудка-Козинська Рж.); 
2. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Самійличі Шцк.). 
 
КÓПАНКА ж. 1. ‘викопана водойма’ (Льотниче, Марке-
лівка, Овадне, Володимир-Волинський В.-В.; Кутрів, Мерва, 
Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Заболотці Ів.; Боровне, Воєго-
ща К.-К.; Клепачів, Тростянець Крц.; Голоби, Поворськ 
Кв.; Затурці, Маньків Лкч.; Городище-2, Гірка Полонка, 
Лище, Маяки, Шепель Лцк.; Гречища, Проходи, Шлапань, 
Щитинь Лбш.; Кукли, Ситниця Мн.; Береськ, Любче Рж.; 
Дубечне, Залюття, Кримне, Мокре Ст.; Дольськ, Крать, 
Овлочин Тр.); 
2. ‘викопана яма, яка наповнюється водою джерела’ (Новий 
Двір, Турійськ Тр.; Тристень Рж.). 
 
КОПÉЦЬ ч. 1. ‘викопана яма’ (Тростянець Крц.); 
2. ‘штучно насипаний горб’ (Перевали Шцк.). 
 
КÓПИСКО с. ж. ‘поле з-під картоплі’ (Старі Кошари Кв.) 
(Аркушин 2000а: 241). 
 
КÓПИЦЬ ч. 1. ‘невелика ямка на сіножаті для позначення 
межі’ (Лежниця, Млинище, Морозовичі Ів.); 




КОРАБÉЛЬНИЙ ЛІС ч. ‘хороший ліс’ (Маркелівка В.-В.; 
Тростянець Крц.). 
 
КОРАБЛÉВИЙ ЛІС ч.‘хороший ліс’ (Овадне В.-В.).  
 
КОРИ́ТИНА ж. ‘низина, поросла травою’ (Буяни Лцк.). 
 
КОРИ́ТО с. ‘пологий берег’ (Володимир-Волинський В.-В.). 
 
КÓРІНЬ ч. ‘яр’ (Підріжжя Кв.). 
 
КÓРЧИКИ мн. ‘малий ліс’ (Гораймівка Мн.) 
 
КОРЧÍ мн. ‘зарості кущів’ (Маркелівка В.-В.; Жорнище 
Крц.; Шельвів Лкч.; Боголюби Лцк.). 
 
КОРЧУ́НОК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Підгайці Лцк.). 
 
КОСÁ ж. 1. ‘глухий, непроточний рукав річки’ (Поворськ 
Кв.) (Дзендзелівський 1982: 8); 
2.‘мілка ділянка у водоймі’ (Льотниче В.-В.; Боровне К.-К.; 
Звірів, Човниця Крц.; ЛюбомльЛбм.; Кримне Ст.); 
3. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Затурці Лкч.; 
Підгайці Лцк.; Залюття Ст.); 
4. ‘довгасте підвищення’ (Воєгоща К.-К.). 
 
КОСОВИ́ЦЯ ж. ‘луг, де косять сіно’ (Хмелівка В.-В.; Щедро-
гір Рт.). 
 
КОСОВИ́ЩЕ с.‘луг, де косять сіно’ (Поворськ Кв.). 
 
КОСОГÍР ч. ‘довгасте підвищення’ (Зелена, Любитів Кв.). 
 




КОТЕЛÍ мн. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Козлиничі Кв.); 
2. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Поліське Ст.). 
 
КОТИ́ЛЬ ч. ‘заглиблення з водою від ніг худоби’ (Сильне 
Крц.) (Аркушин 1996: 88). 
 
КОТÍЛЬ ч. 1. ‘глухий, непроточний рукав річки’ (Смідин 
Ст.; Старі Кошари Кв.) (Дзендзелівський 1982: 10); 
2. ‘вир’ (Сильне Лбм.) (Шульгач 1998б: 221); 
3. ‘невеликий рукав річки’ (Луків Рж.) (Шульгач 1998б: 221); 
4.‘яма в болоті’ (Луковичі Ів.). 
 
КОТЛОВÁН ч. 1. ‘викопана яма’ (Суходоли В.-В.; Торчин 
Лцк.; Залюття Ст.); 
2. ‘викопана яма, яка наповнюється водою джерела’ (Бубнів 
В.-В.); 
3. ‘яма в річці’ (Бубнів В.-В.; Маньків Лкч.); 
4. ‘тиха течія річки’ (Поворськ Кв.). 
 
КРАЙ ч. 1. ‘вершина гори, пагорба’ (Володимир-Волинський 
В.-В.); 
2. ‘край лісу’ (Тристень Рж.).  
 
КРЕКÓТА ж. ‘невеличка печера під корінням виверну-
того дерева, де живуть звірі’ (Дольськ, Мукошин Лбш.) 
(Аркушин 2000а: 252). 
 
КРИВÁ ж. ‘поворот річки, дороги’ (Поліське Ст.). 
 
КРИВУ́ЛЯ ж. ‘поворот річки, дороги’ (Залухів Рт.; Поліське 
Ст.). 
 




КРИЖÓВА ДУРÓГА ж. ‘роздоріжжя’ (Амбуків, Вощатин 
В.-В.; Бортнів, Млинище, Петрове, Шахтарське Ів.) (Корзо-
нюк 143). 
 
КРИНÉЦЯ ж. те саме, що КРИНИ́ЦЯ 1 (Суходоли В.-В.). 
 
КРИНÉЧКА ж. те саме, що КРИНИ́ЧКА 1 (Ворокомле 
К.-К.). 
 
КРИНИ́ЦА ж. те саме, що КРИНИ́ЦЯ 2 (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 89). 
 
КРИНИ́ЦЯ ж. 1. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Галинівка, Зоря, Микуличі, П’ятидні, Федорівка 
В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Рачин, Скобелка, Шклинь 
Грх.; Воєгоща, Черче К.-К.; Клепачів, Тростянець Крц.; 
Голоби, Зелена, Козлиничі, Любитів, Підріжжя Кв.; Локачі 
Лкч.; Баїв, Маяки, Одеради, Чаруків Лцк.; Олеськ, Штунь 
Лбм.; Сокіл Рж.; Буцинь Ст.; Маковичі, Овлочин Тр.; 
Світязь Шцк.); 
2. ‘джерело’ (Ворокомле, Піщане К.-К.; Радомишль Лцк.; 
Старий Чорторийськ Мн.; Озеряни Тр.; Мизове Ст.). 
 
КРИ́НИЧКА ж. 1. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Литовеж Ів.; Ківерці Крц.; Гірка Полонка Лцк.); 
2. ‘місце, звідки витікає вода’ (Кутрів Грх.; Боровне К.-К.; 
Старосілля Мн.); 
3. ‘струмок’ (Ситниця, Маневичі Мн.); 
4. ‘яма в болоті’ (Литовеж Ів.). 
 
КРИНКА ж. ‘місце, звідки витікає вода’ (Ситниця Мн.). 
 
КРИНЬКА ж. ‘місце, де беруть воду’ (Старосілля Мн.). 
 
КРИЧ ч. ‘підвищення’ (Жидичин Крц.).  
КРИЧ 
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КРОМ БÉРЕГА ‘берегова лінія при розливі’ (Заболтці Ів.). 
 
КРУГА́НЧИК ч. ‘невелика ділянка чого-небудь; місце, де 
що-небудь родить’ (Мизове Ст.) (Аркушин 2000а: 257). 
 
КРУГОВÉРТЬ ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Хмелівка 
В.-В.; Завітне Крц.). 
 
КРУГОВОРÓТ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Льотниче 
В.-В.; Підгайці, Садів Лцк.; Переспа Рж.). 
 
КРУЖО́К ч. 1. ‘гора, яка поросла лісом’ (Буцинь Ст.); 
2. ‘долина’ (Глухи Ст.); 
3. ‘ малий ліс’ (Буцинь Ст.). 
 
КРУТИВО́Д ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Маковичі Тр.). 
 
КРУТИЗНА́ ж. 1. ‘крута зміна напряму річки’ (Підгайці 
Лцк.; Олеськ, Штунь Лбм.; Топільне Рж.); 
2. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Підріжжя Кв.); 
3. ‘високий крутий берег’ (Хмелівка В.-В.);  
4. ‘гора, підвищення’ (Хмелівка В.-В.); 
5. ‘яма у водоймі’ (Бубнів В.-В.). 
 
КРУТИ́Й ВИР ч. ‘найглибше місце в річці’ (Мельники Кв.). 
 
КРУТÍЖ ч. 1. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Гектари Грх.); 
2. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом води’ 
(Поворськ Кв.) (Дзендзелівський 1978: 138). 
 
КРУТІ́ЛЬ ж. ‘вир’ (Сильне Лбм.) (Шульгач 1998б: 222). 
 
КРУТНЯК ́ч.‘місце в річці, де вирує вода’ (Маковичі Тр.). 
 
КРУТÓВИНА ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Овадне 
В.-В.; Гуща Лбм.). 
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КРУТОВИ́Р ч. ‘пороги в річці’ (Маневичі Мн.). 
 
КРУГОВОРÓТ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Поліське Ст.). 
 
КРУТÓК ч.‘місце в річці, де вирує вода’ (Ківерці Крц.). 
 
КРУТОСХИ́Л ч.‘берег високий, крутий’ (Любитів Кв.). 
 
КРУТЮ́ХА ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Тойкут Кв.). 
 
КРУТЬ ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Озерці Грх.). 
 
КРУ́ЧА ж. 1. ‘вир; місце в річці з круговим рухом води’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 89); (Ниці Ст.); 
2. ‘високий, крутий берег’ (Овадне В.-В.; Галичани, Лоба-
чівка, Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Заболотці, 
Литовеж Ів.; Зелена, Любитів Кв.; Затурці, Маньків, Ста-
рий Загорів Лкч.; Боратин, Лище, Одеради, Радомишль, 
Підгайці Лцк.; Гуща Лбм.; Сокіл Рж.; Кропивники Шцк.); 
3. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Любитів Кв.; Старий 
Чорторийськ Мн.); 
4. ‘крута зміна напряму річки’ (Боратин Лцк.); 
5. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом води’ 
(Мизове Ст.) (Дзендзелівський 1978: 134). 
 
КРУ́ЧАНИ мн. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Боровне К.-К.). 
 
КРУЧИ́НА ж. ‘крутий берег’ (Голоби Кв.). 
 
КРУ́ЧІ мн. ‘горби’ (Романів Лцк.). 
 
КРУ́ЦЮХ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Столинські Смоляри 
Лбм.). 
 
КРЯЖ ч. 1. ‘підвищення, кряж’ (Підгородне Лбм.) (Мару-
сенко 233); 
2. ‘довгасте підвищення’ (П’ятидні В.-В.). 
КРЯЖ 
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КУБÁНЬ ж. 1. ‘яма в річці’ (Жорнище Крц.; Турійськ Тр.); 
2. ‘місце, де більша глибина річки’ (Ясенівка Рж.); 
3. ‘маленьке болото’ (Підгайці Лцк.); 
4. ‘викопана водойма’ (Човниця Крц.).  
 
КУБÁНЬКА ж. ‘невелика водойма’ (СинявкаТр.). 
 
КУБÁНЯ ж. 1. ‘яма у водоймі’ (Грушів Ів.; Хром’яків Крц.; 
Підріжжя, Поворськ, Тойкут Кв.; Мильськ, Оленівка Рж.; 
Любохини Ст.); 
2. ‘викопана яма’ (Гірка Полонка Лцк.; Гуща Лбм.; Ситниця 
Мн.; Топільне Рж.); 
3. ‘місце, де після дощу стоїть вода’ (Піщане К.-К.). 
 
КУБЛÓ с.‘місце на полі без рослинності’ (Річиця Рт.). 
 
КУЛÍНО с. 1. ‘поворот дороги’ (Бужанка, Вєрхнів, Іваничі 
Ів.; Хренів В.-В.) (Корзонюк 146). 
2. те саме, що КОЛІНО 1 (Заставне, Литовеж Ів.; Ізов, 
Чорників В.-В.) (Корзонюк 146). 
 
КУЛЄ́ЙКА ж. ‘дорога через болото’ (Копилля Мн.). 
 
КУЛИ́НА ж. ‘яма в болоті’ (Ситниця Мн.). 
 
КУ́ЛЬЧА ж. ‘поворот річки’ (Овадне В.-В.). 
 
КУМÓК ч. ‘маленький острів в озері’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
КУНÁЦЬ ч. те саме, що КІНЕ́ЦЬ (Дорогиничі Лкч.). 
 
КУ́НИНСЬК ч.‘поле, на якому щось росло’ (Галузія Мн.). 
 
КУНÓПЛИСКО с.‘поле, з якого зібрали коноплі’ (Мли-
нище, Петрове Ів.) (Корзонюк 148). 
КУБÁНЬ 
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КУПÁЛЬНЯ ж. ‘місце для купання’ (Мизове Ст.). 
 
КУ́ПЕЛЬ ч. ‘водойма, в якій купаються’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 90). 
 
КУПÉЛЯ ж. ‘висохле місце у формі ями’ (Мельники Рі-
чицькі Рт.) (Шульгач 1998б: 222). 
 
КУПÉЯ ж. ‘яма в болоті’ (Річиця Рт.). 
 
КУП’ЄЌ ч. ‘окремий кущ на полі чи сіножаті’ (Млинище, 
Петрове Ів.) (Корзонюк 149). 
 
КУПИНÁ ж. 1. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Бе-
резовичі, Льотниче, Маркелівка В.-В.; Лобачівка, Мерва, 
Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Карасин К.-К.; Холоневичі 
Крц.; Затурці, Конюхи Лкч.; Одеради, Підгайці, Торчин, 
Хорохорин Лцк.; Велика Глуша Лбш.; Буцинь, Шкроби 
Ст.; Бобли, Мокрець Тр.); 
2. ‘мокра, заболочена низина’ (Поворськ Кв.; Овлочин Тр.); 
3. ‘ділянка землі серед озера’ (Шельвів Лкч.); 
4. ‘болото в лісі’ (Човниця Крц.; Любохини Ст.); 
5. ‘мохове болото’ (Воєгоща, Ворокомле К.-К.); 
6. ‘випалене місце на болоті’ (Штунь Лбм.); 
7. ‘низина, поросла травою’ (Овлочин Тр.). 
 
КУ́ПКА ж. ‘невеличка гірка’ (Затурці Лкч.). 
 
КУПОВÁТЕНЬ ч. 1. ‘низина біля річки’ (Любче Рж.); 
2. ‘велике болото’ (Любче Рж.). 
 
КУПОВÁТЕЦЬ ч. ‘торф’яне болото’ (Баїв Лцк.). 
 
КУПУВИНÁ ж. ‘велике болото’ (Любче Рж.). 
 




КУРГÁН ч. 1. ‘насипаний горб, штучне підвищення’ (Підго-
родне Лбм.) (Марусенко 234); 
2. ‘штучно насипаний горб’ (Овадне, Маркелівка Воло-
димир-Волинський В.-В.; Гряди Ів.; Голоби Кв.; Баїв, Буяни, 
Забороль Лцк.; Гірки Лбш.; Кукли Мн.; Вербичне Тр.); 
3. ‘гора без рослинності’ (Свинарин Тр.). 
 
КУРГÁНИ мн. ‘старе русло річки’ (ТорчинЛцк.). 
 
КУРЧАКЄ́ мн. ‘зарості кущів’ (Дорогиничі Лкч.). 
 
КУРЧÍ ́ мн. ‘малий ліс’ (Суходоли В.-В.; Ясенівка Рж.). 
 
КУРЧУНОК ч. 1. ‘місце, на якому зрубаний ліс підлягає 
розкорчуванню’ (Кропивщина, Милятин, Павлівка, Хренів 
Ів.; П’ятидні, Хотячів В.-В.); 
2. ‘поле на місці розкорчованого лісу’ (Завидів, Милятин, 
Павлівка, Радовичі, Хренів Ів.) (Корзонюк 150). 
 
КУ́СЕНЬ ч. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Клепачів Крц.). 
 
КУСÓК ч. 1. ‘ділянка поля’ (Хмелівка В.-В.; Боровне К.-
К.; Пісочне Кв.; Шельвів Лкч.; Буцинь Ст.; Ростань Шцк.); 
2. ‘край лісу’ (Ківерці Крц.). 
 
КУТ ч. 1. ‘рукав річки’ (Литовеж Ів.); 
2. ‘поворот річки’ (Литовеж Ів.); 
3. ‘край лісу’ (Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.). 
 
КУТЕЛÍ мн. ‘грузьке болото, де трясеться земля’ (Лю-
битів Кв.). 
 
КУТИ́  мн. ‘край лісу, клин лісу’ (Гряди Ів.). 
КУРГÁН 
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КУТИ́ЛЬ ч. 1. ‘заглибина на сіножаті, буйно заросла висо-
кою травою’ (Лежниця, Млинище Морозовичі Ів.; Рого-
жани В.-В.) (Корзонюк 150); 
2. ‘яма в болоті’(Бубнів В.-В.). 
 
КУТІ́ЛЬ ч. 1. ‘природна стояча водойма’ (Овадне В.-В.; Ясе-
нівка Рж.); 
2. ‘яма в болоті’ (Овлочин Тр.). 
 
КУТЛУБÁЯ ж. ‘яма в річці’ (Поворськ Кв.). 
 
КУ́ЧА ж. 1. ‘штучно насипаний горб’ (Човниця Крц.; Маяки 
Лцк.); 
2. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Буцинь Ст.). 
 
КУ́ЧКА ж. 1. ‘штучно насипаний горб’ (Бихів Лбш.); 
2. ‘галявина в лісі’ (Хопнів Крц.). 
 
КУЩÍ мн. ‘зарості кущів’ (Бихів Лбш.). 
 
КУЩÍЙ ч.‘зарості кущів’ (Клепачів Крц.). 
 
КУЩÍВКА ж. ‘малий ліс’ (Кутрів Грх.). 
 
КУЩОВИ́ЩА мн. ‘зарості кущів’ (Липини Лцк.). 
 
ЛÁДО с.те саме, що ЛЯ́ДО (Маковичі Тр.). 
 
ЛАЗ ч.‘місце ночівлі звірів’ (Гектари Грх.). 
 
ЛАМÍЧЧЯ с. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Седлище Ст.). 
 
ЛАН ч. ‘ділянка поля’ (Маркелівка В.-В.; Підріжжя Кв.; 
Човниця Крц.; Дорогиничі Лкч.). 
 
ЛÁНКА ж. 1. ‘оброблене поле’ (Гірка Полонка Лцк.);  
2. ‘ділянка поля’ (Білопіль Лкч.). 
ЛÁНКА 
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ЛАНÓК ч. ‘ділянка поля’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ЛАПАЙДО́ХА ж. ‘болото’ (Поромів Ів.). 
 
ЛÁТКА ж. ‘ділянка поля’ (Голоби Кв.; Солов’їв Ст.). 
 
ЛАЩИ́НА ж. ‘місце між двома горбами’ (Піски Річицькі Рт.). 
 
ЛАЩІВЩИ́НА ж. ‘орна нива біля лісу’ (Мала Яблунька 
Мн.). 
 
ЛЕВÁДА ж. ‘луг, який заливається водою’ (Свинарин Тр.). 
 
ЛЄ́ДО с. ‘рідкий ліс’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ЛЕЖНÍВКА ж. ‘дорога через болото’ (Заліси Рт.). 
 
ЛÉХАВКА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів, 
танення снігу’ (Кашівка Кв.). 
 
ЛИЖНЬÓВКА ж. ‘дорога через болото’ (Тельчі Мн.). 
 
ЛИМÁН ч. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Липини Лцк.). 
 
ЛИ́МІНЬ ч. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Навіз 
Рж.). 
 
ЛИ́ПНИКИ мн. ‘ліс, де ростуть липи’ (Маневичі Мн.). 
 
ЛИПОВÉЦЬ ч. ‘ліс, де ростуть липи’ (Микуличі, Хмелівка 
В.-В.; Боголюби Лцк.). 
 
ЛИ́СА ГОРÁ ж. ‘гора без рослинності’ (Бубнів, Меркелівка, 
Овадне, Володимир-Волинський В.-В.; Озерці, Шклинь 
ЛАНÓК 
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Грх.; Литовеж, Луковичі, Іваничі Ів.; Карасин К.-К.; Кле-
пачів Крц.; Затурці, Маньків, Привітне, Шельвів Лкч.; Баїв 
Лцк.; Гуща, Олеськ, Штунь Лбм.; Сокіл, Ясенівка Рж.; 
Купичів Тр.). 
 
ЛИСÁК ч.‘гора без рослинності’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ЛИСÁНЯ ж. ‘гора без рослинності’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
ЛИ́СИНА ж. ‘місце на полі без рослинності’ (Солов’їв Ст.; 
Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ЛИСÓК ч. 1. ‘малий ліс’ (Ворокомле К.-К.); 
2. ‘низина, поросла травою’ (Березичі Лбш.). 
 
ЛИСÓНЯ ж. ‘гора без рослинності’ (Підгайці Лцк.). 
 
ЛИСУ́ХА ж. ‘гора без рослинності’ (Воєгоща К.-К.; Ка-
расин, Лишнівка Мн.; Мокре Ст.). 
 
ЛИСУ́ХИ мн. ‘поле, на якому нічого не росте’ (Федорівка 
В.-В.; Хотешів К.-К.). 
 
ЛИШÁЙ ч. ‘місце на полі без рослинності’ (Столинські 
Смоляри Лбм.; Якушів Рт.; Солов’їв Ст.). 
 
ЛÍНІЯ ж. 1. ‘довга сільська вулиця’ (Вощатин, Рогожани 
В.-В.; Поромів Ів.) (Корзонюк 55);  
2. ‘лісова просіка’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 92); 
(Володимир-Волинський В.-В.; Воєгоща, Ворокомле К.-К.; 
Клеепачів Крц.; Березичі, Шлапань Лбш.; Штунь Лбм.; Велика 
Мала Яблунька, Маневичі Мн.; Шкроби Ст.; Ростань Шцк.). 
 
ЛІС ч. 1. ‘великий простір, порослий деревами (у всіх 
досліджуваних населених пунктах); 
ЛІС 
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2. ‘великий ліс’ (Микуличі В.-В.; Човниця Крц.; Боратин 
Лцк.; Маневичі Мн.; Маковичі Тр.). 
 
ЛІСОГÓРА ж.  ‘гора, поросла лісом’ (Клепачів Крц.). 
 
ЛІСÓК ч. ‘малий ліс’ (Зоря В.-В.; Гектари, Пірванче, 
Горохів Грх.; Черче К.-К.; Воля Любитівська, Козлиничі, 
Пісочне Кв.; Затурці, Маньків, Шельвів Лкч.; Боратин, 
Липини, Маяки, Радомишль Лцк.; Гірки Лбш.; Мала 
Яблунька Мн.; Крать, Синявка Тр.). 
 
ЛІСОПОВÁЛ ч. ‘повалений бурею ліс’ (Зоря В.-В.). 
 
ЛІСОПОСÁДКА ж. ‘малий ліс’ (Підгайці Лцк.). 
 
ЛІСОСМУ́ГА ж. 1. ‘край лісу, клин лісу’ (Маркелівка В.-В.); 
2. ‘суцільний лісовий масив’ (Гектари Грх.). 
 
ЛÍСЦЯ мн. ‘поле під лісом’ (Мизове Ст.). 
 
ЛІЩИ́НА ж. ‘ліщиновий ліс’ (Лобачівка, Мерва, Рачин 
Грх.; Озеряни Тр.). 
 
ЛІЩИ́ННИК ч. ‘ліщиновий ліс’ (Воєгоща К.-К.; Голоби 
Кв.; Хром’яків Крц.). 
 
ЛОБ ч. 1. ‘гора без рослинності’ (Хмелівка В.-В.); 
2. ‘опуклий виступ на схилі’ (Гектари Грх.).  
 
ЛÓЖИЩА мн. ‘необроблене поле’ (Ківерці Крц.). 
 
ЛОЗÁ ж. ‘затоплений ліс’ (Кукли Мн.). 
 




ЛОЗИ́НА ж. ‘зарості кущів’ (Турійськ Тр.). 
 
ЛОЗНЯ́К ч. ‘місце, де росте багато лози’ (Шлапань Лбш.). 
 
ЛОМ ч. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Воєгоща, Ворокомле, 
Карасин К.-К.; Холоневичі Крц.; Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ЛОМÁКИ мн. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Поромів Ів.). 
 
ЛОМÁЧЧЄ с. те саме, що ЛОМÁЧЧЯ (Любохини Ст.). 
 
ЛОМÁЧЧЯ с. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Маркелівка В.-В.; 
Голоби Кв.; Боголюби Лцк.; Секунь Ст.). 
 
ЛÓНКА ж. 1. ‘низина біля річки’ (Володимир-Волинський,  
Устилуг В.-В.; Одеради Лцк.); 
2. ‘луг, де випасають корів’ (Володимир-Волинський В.-В.; 
Ківерці, Човниця Крц.; Маньків Лкч.); 
3. ‘луг, який заливається водою’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ЛОПÁТКА ж. ‘ділянка поля’ (Раків Ліс К.-К.; Ситниця Мн.). 
 
ЛОЩИ́НА ж. ‘невелика балка’ (Дідичі, Залісоче Крц.; 
Підгородне Лбм.) (Марусенко 234). 
 
ЛОЩÓНА ж. ‘мокра заболочена низовина’ (Тельчі Мн.). 
 
ЛУБИНÉСКО с. ‘поле, з якого зібрано люпин’ (Бужанка, 
Верхнів, Поромів Ів.) (Корзонюк 156). 
 
ЛУБЦÍ мн.‘луг, де косять сіно’ (Теклине К.-К.). 
 
ЛУГ ч. 1. ‘заболочена місцевість із сінокосом і вільховим 
лісом’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 92); 
2. ‘низина, поросла травою’ (П’ятидні, Хмелівка В.-В.; Ло-
бачівка, Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Литовеж Ів.; 
ЛУГ 
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Воєгоща, Ворокомле, Карасин К.-К.; Котів, Тростянець 
Крц.; Зелена Кв.; Затурці, Маньків Лкч.; Баїв, Гірка 
Полонка Лцк.; Гуща, Столинські Смоляри Лбм.; Годомичі, 
Кукли, Маневичі Мн.; Любче, Мильськ Рж.; Стара Гута 
Ст.; Бобли Тр.; Самійличі Шцк.); 
3. ‘низина, яка заливається водою’ (Грушів, Заболотці, 
Луковичі, Іваничі Ів.; Запруддя К.-К.; Дорогиничі, Затурці, 
Старий Загорів, Шельвів Лкч.; Одеради, Торчин, Чаруків, 
Шепель Лцк.; Гуща, Радехів, Штунь Лбм.); 
4. ‘низина біля річки’ (Маркелівка, Овадне, Володимир-
Волинський В.-В.; Грибовиця Ів.; Тростянець, Холоневичі, 
Ківерці Крц.; Буяни, Одеради Лцк.; Березичі Лбш.; 
Ситниця Мн.; Мельники Шцк.); 
5. ‘місце, де косять сіно’ (Боратин Лцк.); 
6. ‘місце, де випасають корів’ (Боратин Лцк.; Озеряни Тр.); 
7. ‘мокра, заболочена низина’ (Дорогиничі Лкч.); 
8. ‘природна стояча водойма’ (Шепель Лцк.); 
9. ‘частина водної поверхні, вільна від заростей’ (Любче Рж.); 
10. ‘необроблене поле’ (Іваничі Ів.). 
 
ЛУГОВИ́НА ж. 1. ‘місце, де раніше був луг’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 236); 
2. ‘необроблене поле’ (Клепачів Крц.). 
 
ЛУЖÉЧКИ мн. ‘низина біля річки’ (Ківерці Крц.).  
 
ЛУЖÓК ч. 1. ‘невелика лісова лука’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 92); 
2. ‘заболочена низина, поросла травою’ (Бужанка Ів.; 
Жорнище, Хром’яків Крц.; Гречища, Шлапань Лбш.). 
 
ЛУК ч. ‘низина, поросла травою’ (Човниця Крц.; Липини Лцк.). 
 
ЛУ́КА ж. 1. ‘низина біля річки’ (Маркелівка В.-В.); 
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2. ‘низина, поросла травою’ (Новостав Лцк.; Кукли Мн.; 
Топільне, Рожище Рж.; Світязь, Шацьк Шцк.); 
3. ‘низина, поросла травою’ (Горохів Грх.; Заболотці Ів.; 
Олика Крц.; Голоби Кв.; Кукли Мн.; Шацьк Шцк.); 
4. ‘поворот річки’ (Підгайці Лцк.). 
 
ЛУ́КИ мн. 1. ‘низина біля річки’ (Шепель Лцк.); 
2. ‘низина, поросла травою’ (Шклинь Грх.; Клепачів Крц.; 
Щедрогір Рт.; Дубечне Ст.; Перевали Тр.; Мельники Шцк.); 
3. ‘рівнинна місцевість’ (Якушів Рт.). 
 
ЛУ́НКА ж. 1. ‘частина водної поверхні, вільної від за-
ростей’ (Маркелівка В.-В.); 
2. ‘яма в болоті’ (Грабове Шцк.). 
 
ЛУ́ЧКА ж. ‘невелика лука, сінокос серед лісу’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 93). 
 
ЛУЩÓВКА ж. ‘вперше зоране поле’ (Любитів Кв.). 
 
ЛЯ́ДО с.‘оброблене поле’ (Карасин Мн.). 
 
ЛЯШÓК ч. ‘луг, який навесні затоплюється водою’ (Гірки 
Лбш.). 
 
ЛЬОНД ч. ‘берег, суша’ (Млинище Ів.) (Корзонюк 58). 
 
МÁДА ж.  1. ‘пласт піску на дні колодязя’ (Бужанка, 
Гряди, Млинище, Риковичі Ів.) (Корзонюк 158); 
2. ‘земля, розм’якшена водою’ (Овлочин, Свинарин Тр.; 
Мельники, Світязь Шцк.). 
 
МÁКІВКА ж. ‘вершина гори, пагорба’ (Заболотці Ів.). 
 
МАКÓТРИНА ж. ‘прогалина в лісі’ (Мала Яблунька Мн.). 
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МАЛИ́ННИК ч. ‘зарості малини’ (Хром’яків Крц.; Озе-
ряни Тр.). 
 
МАЛИНЧÁК ч. ‘зарості малини’ (Маковичі Тр.). 
 
МАНДÓРЯ ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Цумань Крц.). 
 
МАНІВÉЦЬ ч. ‘дорога через болото’ (Велика Осниця Мн.). 
 
МАСИ́В ч. ‘великий ліс’ (Оконськ Мн.). 
 
МАТЛÁВА ж. ‘дорога через болото’ (Грузятин Мн.). 
 
МÁТОЧНИК ч. ‘яма, заповнена водою, де вирощують 
рибу’ (Іваничі Ів.; Лище Лцк.). 
 
МÁЧТОВИЙ ЛІС ч. ‘хороший ліс’ (Овадне В.-В.; Підгайці 
Лцк.). 
 
МЕЖÁ ж. ‘вузький прохід між двома полями’ (Крать Тр.). 
 
МЕЖИГÍР’Я с. ‘долина між горбами’ (Гектари Грх.). 
 
МЕЖИРÍЧЧЯ с. ‘парні острівки на річці’ (Гектари Грх.). 
 
МÉРТВЕ ÓКО с. ‘частина спаленого лісу’ (Маковичі Тр.). 
 
МИЛИНÁ ж. те саме, що МІЛИНÁ (Люб’язь, Головне 
Лбм.; Мельники, Ростань Шцк.). 
 
МИРІ́Г ч. ‘сінокіс біля будинку’ (Мовчанів Лкч.). 
 
МІЛИНÁ ж. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Березовичі, Зоря, 
Льотниче, Хмелівка В.-В.; Гектари, Лобачівка, Мерва, 
МАЛИ́ННИК 
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Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Грушів, Заболотці, Литовеж, 
Іваничі Ів.; Ворокомле, Карасин К.-К.; Тростянець, 
Човниця Крц.; Зелена, Козлиничі, Любитів Кв.; Затурці, 
Конюхи, Маньків Лкч.; Баїв, Городище-2, Підгайці, Чару-
ків Лцк.; Березичі, Бихів, Бучин, Штунь Лбм.; Ситниця 
Мн.; Копачівка, Любче Рж.; Буцинь, Любохини Ст.; 
Вербичне, Бобли, Свинарин Тр.; Ростань, Самійличі Шцк.). 
 
МІЛКОВИНÁ ж. ‘неглибоке місце у водоймі’ (Вощатин 
В.-В.) (Корзонюк 162). 
 
МІЛКОВÓДДЄ с.‘місце, де мочили коноплі’ (Несвіч Лцк.). 
 
МІЛКОВÓДДЯ с. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Карасин К.-К.; 
Клепачів Крц.; Козлиничі Кв.; Боратин, Липини Лцк.). 
 
МІЛЬ ж. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Штунь Лбм.). 
 
МÍСИВО с. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і та-
нення снігу’ (Залісоче Крц.). 
 
МÍСЯВКА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Тельчі Мн.). 
 
МОГИ́ЛА ж. ‘штучне земляне підвищення, курган’ 
(Підгородне Лбм.) (Марусенко 236). 
 
МОКВÁ ж. ‘мокра, заболочена низина’ (Клепачів Крц.). 
 
МОКРИ́НА ж. ‘затоплений ліс’ (Завітне Крц.). 
 
МОКРОТÁ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Звірів Крц.). 
 
МОЛОДНЯ́К ч. ‘молодий ліс’ (Зоря, Льотниче В.-В.; Кутрів, 
Озерці, Пірванче, Горохів Грх.; Литовеж Ів.; Карасин, Раків 
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Ліс К.-К.; Хопнів Крц.; Воля Любитівська, Голоби, Зелена, 
Козлиничі, Підріжжя Кв.; Дорогиничі, Затурці Лкч.; Баїв, 
Буяни, Маяки, Підгайці Лцк.; Гірки Лбш.; Лишнівка, Мала 
Яблунька Мн.; Ясенівка Рж.; Глухи, Дубечне, Залюття Ст.; 
Дольськ, Маковичі, Новий Двір Тр.; Мельники, Овітязь, 
Шацьк Шцк.). 
 
МОРГ ч. ‘ділянка поля’ (Ситниця Мн.). 
 
МÓРЕНИЙ ЛІС ч. ‘затоплений ліс’ (Оленівка Рж.). 
 
МОРÍГ ч. ‘сінокіс біля будинку’ (Якушів Рт.). 
 
МОХ ч. 1. ‘мохове болото’ (Ворокомле, Раків Ліс К.-К.; 
Бихів, Бучин Лбш.); 
2. ‘маленький ліс’ (Гречища, Шлапань Лбш.); 
3. ‘затоплений ліс’ (Березичі Лбш.); 
4. ‘зарості кущів’ (Воєгоща К.-К.); 
5. ‘мокра, заболочена низина’ (Березичі Лбш.). 
 
МОХІВНИ́К ч. 1. ‘мохове болото’ (Підгайці Лцк.); 
2. ‘старий ліс’ (Маковичі Тр.). 
 
МОХНÁТКА ж. ‘мохове болото’ (Тумин Лкч.). 
 
МОХНЯ́ВКА ж. ‘мокра, заболочена низовина’ (Личани Крц.). 
 
МОХНЯ́К ч. ‘мохове болото’ (Шепель Лцк.). 
 
МОХОВИ́́К ч. ‘мохове болото’ (Бубнів, Володимир-Во-
линський В.-В.; Тростянець Крц.; Поворськ Кв.). 
 
МОХОВИ́ННЯ с. ‘мохове болото’ (Човниця Крц.). 
 




МОЧ ж. ‘мокре місце на сіножаті або в лісовій долині’ 
(Коритниця Ів.; Чорників В.-В.) (Корзонюк 163). 
 
МОЧÁР ч. 1. ‘заболочена місцевість, драговина, трясо-
вина’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 96); 
2. ‘затоплений ліс’ (Ростань Шцк.); 
3. ‘болото’ (Буків Лцк.; Олеськ, Штунь Лбм.); 
4. ‘маленьке болото’ (Овлочин Тр.). 
 
МОЧÁРИ мн. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Ківерці Крц.; Карасин Мн.); 
2. ‘низина, залита водою’ (Ситниця Мн.). 
 
МОЧАРÍ мн. ‘затоплений ліс’ (Лобачівка Грх.). 
 
МОЧÉСКО с. ‘долина на полі, у якій вимокають посіви’ 
(Литовеж Ів.) (Корзонюк 163). 
 
МОЧИ́ЛИ мн. ‘місце в озері, де вимочують коноплі’ 
(Шацьк Шцк.) (Шульгач 1998б: 223). 
 
МОЧИ́ЛО с. ‘місце в річці, де вимочують коноплі’ (Підріж-
жя Кв.). 
 
МОШÁНИЦЬ ч ‘мохове болото’ (Буцинь Ст.). 
 
МУГÉЛА ж. ‘штучно насипаний горб’ (Милятин Ів.). 
 
МУЛ ч. ‘земля, розм’якшена водою’ (Лобачівка, Мерва, 
Рачин, Шклинь Грх.; 3аболотці, Луковичі Ів.; Маяки Лцк.; 
3алюття Ст.). 
 
МУЛУДНЄ́К ч. те саме, що МОЛОДНЯ́К (Ситниця Мн.). 
 




МУЛÁВИНА ж. 1. ‘грузьке болото, де трясеться земля’ 
(Щитинь Лбш.); 
2. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Овлочин Тр.). 
 
МУЛИНÁ ж. ‘мокра, заболочена низовина’ (Оконськ Мн.). 
 
МУЛЯ́ВИНА ж. 1. ‘грузьке болото, де трясеться земля’ 
(Шацьк Шцк.); 
2. ‘земля, розм’якшена водою’ (Буцинь Ст.); 
3. ‘затоплений ліс’ (Грабове Шцк.). 
 
МУРÁВА ж. ‘місце на полі біля рослинності’ (Грив’ятки Кв.). 
 
МУЧÁР ч. ‘мокра, заболочена низовина’ (Милятин Ів.). 
 
НАВÁЛЛЯ с. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Шменьки Рт.). 
 
НÁДІЛ ч. ‘ділянка поля’ (Маркелівка В.-В.; Волиця Дружко-
пільська Грх.; Дідичі, Залісоче Крц.; Березичі Лбш.; Затурці 
Лкч.). 
 
НÁСИП ч. 1. ‘штучно насипаний горб’ (Бубнів, Зоря, 
Маркелівка, Микуличі В.-В.; Гектари Грх.; Боровне, Раків 
Ліс К.-К.; Тростянець Крц.; Зелена, Любитів, Підріжжя 
Кв.; Дорогиничі, Маньків Лкч.; Гірка Полонка. Городище-
2 Лцк.; Березичі Лбш.; Гуща, Олеськ, Штунь Лбм.; Мане-
вичі Мн.; Оленівка, Сокіл, Топільне Рж.; Любохини Ст.; 
Бобли, Мокрець, Овлочин, Ростань Тр.); 
2. ‘довгасте підвищення’ (Іваничі Ів.; Ківерці Крц.; Підгайці 
Лцк.; Копачівка Рж.); 
3. ‘штучне земляне підвищення’ (Корзонюк 170). 
 
НАТУ́ЛА ж. ‘земля, розм’якшена водою’ (Шельвів Лкч.). 
 
НÉВА ж. ‘рівнинна місцевість’ (Велика Глуша Лбш.). 
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НÉВКА ж. ‘ділянка поля’ (Ворокомле К.-К.; Старий Загорів 
Лкч.). 
 
НÉЖАЛО с.‘необроблене поле’ (КуклиМн.). 
 
НÉЖАР ч. ‘випалене місце на болоті’ (Шлапань Лбш.). 
 
НЕТÉЧА ж. ‘дуже велике, непрохідне болото, заросле 
кущами’ (Люб’язь Лбш.) (Шульгач 1998б: 223). 
 
НÉТРА ж. ‘густий ліс’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
НÉТРИ мн.1. ‘зарості лісу’ (Заболотці Ів.; Олеськ, Радехів, 
Штунь Лбм.; Березичі Лбш.; Оконськ Мн.; Кримне Ст.); 
2. ‘поганий ліс’ (Поворськ Кв.); 
3. ‘заболочена низина’ (Поворськ Кв.). 
 
НЕУДÓБСТВО с. ‘необроблене поле’ (Любитів Кв.). 
 
НИ́ВА ж. 1. ‘ділянка поля’ (Овадне В.-В.); 
2. ‘оброблене поле’ (Тростянець Крц.; Підріжжя Кв.; Торчин 
Лцк.); 
3. ‘необроблене поле’ (Ворокомле, Раків Ліс К.-К.); 
4. ‘сосновий ліс у вигляді квадрата’ (Гектари Грх.). 
 
НИ́ВКА ж. 1. ‘ділянка поля’ (Березовичі В.-В.; Воєгоща 
К.-К.; Зелена, Любитів Кв.; Березичі Лбш.; Головне Лбм.); 
2. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Столинські Смоляри 
Лбм.; Залюття, Любохини Ст.; Мельники Шцк.). 
 
НИЗ ч. 1. ‘низина біля річки’ (Бобли, Новий Двір Тр.); 
2. ‘ділянка, яка заливається водою’ (Хорохорин Лцк.; 




НИЗИНА́ ж. 1. ‘рівнина в загальному значенні’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 238); 
2. ‘низина біля річки’ (Рудка-Козинська Рж.); 
3. ‘заболочена низина’ (Заболотці Ів.; Раків Ліс К.-К.; Овло-
чин Тр.); 
4. ‘місцевість, поросла травою’ (Суходоли В.-В.; Гектари 
Грх.; Боратин Лцк.; Велика Глуша Лбш.). 
 
НИЗОВИНÁ ж. ‘ділянка, яка заповнюється водою’ (Лю-
битів Кв.; Красноволя Мн.). 
 
НИЗЬКОДÍЛ ч. ‘широка низовина’ (Гектари Грх.).  
 
НИУДÓБЩИНА ж. ‘непридатне для обробітку поле’ 
(Литовеж, Мовники Ів.) (Корзонюк 174). 
 
НОВИНÁ ж. 1. ‘поле, вперше засіяне після розкорчування 
лісу’ (Великий Щенятин Ів.) (Корзонюк 174); 
2. ‘вперше зоране поле’ (Боровне, Воєгоща, Ворокомле, 
Карасин К.-К.; Тростянець, Ківерці Крц.; Козлиничі, Під-
ріжжя, Поворськ, Тойкут Кв.; Березичі, Бихів, Бучин, 
Люб’язь Лбш.; Згорани, Радехів Лбм.; Ситниця, Старий 
Чорторийськ Мн.; Заболоття Рт.; Оленівка, Топільне Рж.; 
Буцинь, Кримне, Любохини, Секунь Ст.; Мельники, Мокрець, 
Ростань, Самійличі Шцк.). 
 
НОРÁ ж. ‘місце, звідки бере початок річка’ (Гектари Грх.). 
 
ОБИ́РОК ч. 1. ‘ділянка сінокосу біля будинків’ (Завітне, 
Холоневичі Крц.); 
2. ‘край лісу, клин лісу’ (Топільне Рж.). 
 
ОБÍЙСТЯ с. ‘ділянка землі біля будинку’ (Лобачівка Грх.). 
 
ОБОЛÓННЄ с. ‘луг при березі річки’ (Старий Чорторийськ 
Мн.) (Шульгач 1998б: 223). 
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ОБРÓБЛЮНЕ с. ‘оброблене поле’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ОБЛÍГ ч. ‘необроблене поле’ (Маркелівка, Березовичі, П’ятидні 
В.-В.; Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Бужанка, Гри-
бовиця, Іваничі Ів.; Жорнище, Холоневичі Крц.; Велицьк, 
Зелена, Підріжжя Кв.; Боголюби, Буяни, Одеради Лцк.; 
Головне Гуща, Згорани, Олеськ, Штунь Лбм.; Мала Яблунька 
Мн.; Мильськ, Оленівка, Топільне, Ясенівка Рж.; Буцинь, 
Дубечне, Залюття, Любохини, Мизове, Секунь, ІІІкроби 
Ст.; Дольськ, Крать, Мокрець, Овлочин Тр.; Мельники, 
Самійличі, Шацьк Шцк.). 
 
ОБЛÓГА ж. ‘необроблене поле’ (Заболотці Ів.). 
 
ОБЛОГИ́ мн. ‘орні ниви’ (Залісці Рж.). 
 
ОБЛУ́Г ч. те саме, що ОБЛІ́Г (Лобачівка Грх.; Грушів Ів.; 
Дорогиничі Лкч.). 
 
ОБЛУГÓВИНА ж. ‘місце на полі без рослинності’ (Звірів 
Крц.). 
 
ОБМÍЛИНА ж. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Луковичі Ів.; 
Підгайці Лцк.; Поворськ Кв.). 
 
ОБОЛО́ННЄ с. ‘луг при березі річки’ (Старий Чорторийськ 
Мн.) (Шульгач 1998б: 223). 
 
ОБОЛÓНЬ ж. 1. ‘мокра заболочена низина’ (Льотниче В.-В.); 
2. ‘поганий ліс’ (Карасин К.-К.). 
 
ОБРИ́В ч. 1. ‘крутий берег’ (Бубнів, Зоря, Маркелівка, 
Овадне, Хмелівка В.-В.; Грибовиця, Заболотці, Луковичі, 
Іваничі Ів.; Воєгоща, Карасин, Раків Ліс К.-К.; Жорнище, 
Тростянець, Холоневичі, Човниця Крц.; Зелена, Козлиничі, 
ОБРИ́В 
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Поворськ Кв.; Боголюби, Гірка Полонка, Маяки, Радо-
мишль, Чаруків Лцк.; Привітне Лкч.; Березичі, Гірки Лбш.; 
Олеськ, Штунь Лбм.; Маневичі Мн.; Копачівка, Любче, 
Сокіл Рж.; Буцинь, Залюття, Кримне, Шкроби Ст.; Бобли, 
Перевали, Турійськ Тр.; Мельники, Шацьк Шцк.); 
2. ‘яма у водоймі’ (Гірки Лбш.; Любомль Лбм.). 
 
ОГÓНЯ ж.‘ділянка поля’ (Турійськ Тр.). 
 
ОГОРÓД ч. ‘ділянка поля’ (Тростянець Крц.; Самійличі Шцк.). 
 
ОДГÓРА ж. ‘недоорані кінці ниви’ (Буяни Лцк.; Купичів Тр.) 
(Аркушин 2000б: 8). 
 
ОДЕНÓК ч. ‘острів, суша на болоті’ (Тростянець Крц.). 
 
ОЖИ́ННИК ч. ‘місце, де ростуть ожини’ (Крать Тр.). 
 
ОЗЕРÉВА ж. ‘яма в болоті’ (Нові Червища К.-К.). 
 
ОЗÉРНИЦЯ ж. ‘штучне водоймище для прання’ (Любе-
шівська Воля Лбш.). 
 
ОЗÉРО с. ‘природна стояча водойма’ (Березовичі, Зоря, 
Льотниче, Микуличі В.-В.; Заболотці Ів.; Запруддя К.-К.; 
Тростянець Крц.; Зелена Кв.; Затурці, Маньків Лкч.; Ли-
пини, Маяки Лцк.; Лишнівка Мн.; Любче Рж.; Буцинь, 
Шкроби Ст.; Бобли, Озеряни, Перевали Тр.; Мельники, 
Світязь Шцк.). 
 
ОЗÉРЦЕ с. 1. ‘природна стояча водойма’ (Любитів, Підріж-
жя Кв.); 




ОЗЮ́РКО с. ‘природна стояча водойма’ (Камінь-Каширський 
К.-К.). 
 
ОЗЯ́Б ч. ‘земля, виорана на зиму під весняну сівбу’ (Сильне 
Крц.) (Аркушин 1996: 102). 
 
ОЗЯ́БИНА ж. ‘земля, виорана на зиму під весняну сівбу’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин1996: 102). 
 
ОЗЯ́ЛКА ж. ‘ділянка поля’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ОКÍП ч. ‘рів із земляним насипом’ (в усіх досліджуваних 
населених пунктах В.-В. та Ів.) (Корзонюк 175). 
 
ОКНÓ с. 1. ‘яма в болоті’ (Карасин К.-К.; Шкроби Ст.; Озе-
ряни Тр.) (Шульгач 1993: 26); 
2. те саме, що ВІКНО́ 1 (Голоби Кв.; Буцинь Ст.). 
 
ОКÓНЦЯ ж. ‘частина водної поверхні, вільна від за-
ростей’ (Полапи Лбм.). 
 
ОКÓЛИЦЯ ж. ‘край лісу, клин лісу’ (Затурі Лкч.). 
 
ОКÓП ч. ‘викопана яма’ (Зоря В.-В.; Поворськ Кв.; Буків 
Лцк.; Щедрогір Рт.; Світязь Шцк.). 
 
ОКÓПИ мн. ‘довгасте підвищення’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
ОКРÁЇНА ж. ‘край лісу, клин лісу’ (Льотниче В.-В.; Гірка 
Полонка Лцк.). 
 
ОКРИ́НИЦЯ ж. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Човниця Крц.). 
 
ОЛЬÓС ч. ‘непрохідне болотне місце, заросле вільхою’ 
(Комарове Рт.) (Шульгач 1998б: 223). 
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ОЛЬШÁНКА ж. ‘вільховий ліс’ (Тростянець Крц.).  
 
ОЛЬШИ́НА ж. ‘вільховий ліс’ (Шлапань Лбш.; Хорохорин 
Лцк.; Оленівка Рж.). 
 
ОЛЬШИННИК ч. ‘вільховий ліс’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
О́МУТ ч. 1. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом 
води’ (Поворськ Кв.) (Дзендзелівський 1978: 138); (По-
ромів Ів.; Прилісне Мн.); 
2. ‘найглибше місце у водоймі’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
ОПÁЛОК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ОПУ́ШКИ мн. ‘край лісу’ (Буяни Лцк.). 
 
ОРАНИ́ЦЯ ж. ‘земля, яку щороку орють’ (Федорівка В.-В.; 
Скобелка Грх.; Локачі Лкч.). 
 
ÓРАНКА ж. 1. ‘орна нива’ (Льотниче В.-В.; Гектари Грх.; 
Котів Крц.; Маневичі Мн.); 
2. ‘ділянка поля’ (Кукли Мн.). 
 
ОСÁЛЬБА ж. ‘ділянка землі навколо хати; садиба’ 
(Підманеве Шцк.) (Аркушин 2000б: 16). 
 
ОСИ́НА ж. ‘ліс за породою дерев’ (Грабове Шцк.). 
 
ОСИ́ННИК ч. ‘молодий осиковий ліс’ (Березичі Лбш.). 
 
ОСИ́ЧИНА ж. ‘осиковий ліс’ (Зоря В.-В.; Гектари Грх.). 
 
ОСИ́ЧНИК ч. ‘осиковий ліс’ (Садів Лцк.; Переспа Рж.; Вербичне 
Тр.). 
 
ОСМÁЛЯНЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Буцинь Ст.).  
ОЛЬШÁНКА 
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ОСТÓВИНА ж. ‘підвищене, відносно сухе місце серед 
болота’ (Річиця Рт.). 
 
ОСТРИВÓК ч. ‘острів (суша) на болоті’ (Купичів Тр.). 
 
ÓСТРІВ ч. 1. ‘ділянка землі серед озера’ (Березовичі, 
Микуличі В.-В.; Заболотці Ів.; Запруддя К.-К.; Голоби, 
Зелена, Поворськ Кв.; Клепачів, Тростянець, Ківерці Крц.; 
Дорогиничі, Затурці, Маньків Лкч.; Боратин, Маяки, 
Хорохорин Лцк.; Головне, Гуща Лбм.; Красноволя Мн.; 
Мильськ, Рудка-Козинська Рж.; Залюття, Любохини, 
Поліське Ст.; Бобли, Кульчин Тр.; Ростань, Світязь Шцк.); 
2. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Луковичі Ів.; 
Копачівка, Любче, Рж.; Бобли, Новий Двір Тр.). 
 
ОСТРІВÉЦЬ ч. 1. ‘острів на річці, озері’ (Льотниче В.-В.; 
Пірванче Грх.; Литовеж Ів.); 
2. ‘острів (суша) на болоті’ (Заболотці Ів.; Ківерці Крц.; 
Старий Загорів Лкч.). 
 
ÓСТРОВ ч. ‘ділянка землі серед озера’ (Хмелівка В.-В.; 
Воєгоща К.-К.; Гірки Лбш.; Мельники Шцк.). 
 
ОСТРОВÓК ч. ‘острів (суша) на болоті’ (Мельники Шцк.). 
 
ОЧЕРÉТ ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Березовичі 
В.-В.; Маньків Лкч.; Старий Чорторийськ Мн.). 
ОЧЕРÉТИСЬКО ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Ли-
пини Лцк.). 
 
ОЧЕРÉТНИК ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Вербичне 
Тр.). 
 
ОЧЕРЕТНЯ́К ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Забо-




ОЧЕРЕТЯ́НИК ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ 
(Човниця Крц.; Поворськ Кв.). 
 
ПÁБУРОК ч. ‘необроблена ділянка землі, яка знаходиться 
на підвищенні’ (Волиця К.-К.). 
 
ПÁГІРОК ч. ‘невелике підвищення’(Маркелівка В.-В.). 
 
ПÁГОРБ ч. 1. ‘невелике підвищення’ (Льотниче, Володи-
мир-Волинський В.-В.; Грибовиця, Литовеж Ів.; Клепачів 
Тростянець, Хопнів Крц.; Голоби Кв.; Підгайці Лцк.; Бучин 
Лбш.; Красноволя Мн.; Щедрогір Рт.; Глухи Ст.; Бобли Тр.); 
2. ‘штучно насипаний горб’ (Іваничі Ів.; Затурці Лкч.; 
Рудка-Козинська Рж.); 
3. ‘довгасте підвищення’ (Запруддя К.-К.; Бучин Лбш.); 
4. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (П’ятидні В.-В.; 
Боратин Лцк.; Топільне Рж.). 
 
ПÁГОРБОК ч. 1. ‘невеликий пологий горб’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 239); 
2. ‘невелике підвищення’ (Маневичі Мн.; Буцин Ст.); 
3. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Підгайці Лцк.). 
 
ПÁГОРОК ч.‘невисока гірка, горб’ (Підгородне Лбм.) 
(Марусенко 239). 
 
ПÁГУРОК ч. 1. те саме, що ПÁГОРОК (Хорохорин Лцк.; 
Гречища, Велика Глуша, Шлапань Лбш.); 
2. ‘підвищене сухе місце серед болота’ (Ворокомле К.-К.). 
 
ПАДÓЛЛЄ с.‘ділянка землі біля будинку’ (Поромів Ів.). 
 
ПÁЗБИЩЕ с.‘луг, де випасають корів’ (Хром’яків Крц.). 
 
ПАЙ ч. ‘ділянка поля’ (Завітне, Залісоче Крц.; Садів Лцк.; Кукли, 
Старий Чорторийськ Мн.; Переспа Рж.; Кримне, Мизове Ст.). 
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ПАЛ ч. ‘випалене місце в лісі’ (Прилісне Мн.; Кримне Ст.). 
 
ПАЛЕНИ́СЬКО с. ‘випалене місце в лісі’ (Торчин Лцк.). 
 
ПАЛУ́ЗЗЄ с.‘дрібне гілля; хмиз’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
2000б: 23). 
 
ПÁНСЬКИЙ ЛІС ч. ‘великий ліс’ (Звірів Крц.; Галузія Мн.). 
 
ПАР ч. 1. ‘необроблене поле’ (Маркелівка В.-В.; Заболотці 
Ів.; БерестянеКрц.; Любитів Кв.; Забороль Лцк.); 
2. ‘вперше зоране поле’ (Клепачів Крц.; Велицьк, Зелена 
Кв.; Головне Лбм.; Проходи Лбш.; Кримне, Мизове Ст.); 
3. ‘поле, яке відпочиває від посіву рік або два’ (Затурці Лкч.). 
 
ПÁРАНА ж. ‘необроблене поле’ (Володимир-Волинський 
В.-В.; Голоби Кв.; Ситниця Мн.; Свинарин Тр.).  
 
ПАРАНИ́НА ж. 1. ‘необроблене поле’ (Микуличі, Су-
ходоли,  Устилуг В.-В.; Гектари, Лобачівка, Мерва, Рачин 
Грх.; Тойкут Кв.; Затурці Лкч.; Чаруків Лцк.; Сильне Лбм.; 
Турійськ Тр.); 
2. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Любитів Кв.); ПÁРАНИНА 
3. ‘поле, яке відпочиває’ (Старий Загорів Лкч.); 
4. ‘поле, на якому протягом кількох років випасають корів’ 
(Радомишль Лцк.); 
5. ‘необроблене поле’ (Бубнів, Березовичі В.-В.; Запруддя 
К.-К.; Конюхи Лкч.; Береськ, Топільне Рж.; Дольськ Тр.); 
6.‘поле, підготовлене до обробітку’ (П’ятидні В.-В.; Штунь 
Лбм.; Шкроби Ст.); 
7.‘поле, яке певний час не обробляється, а використо-
вується для випасання корів’ (Ясенівка Рж.). 
 
ПÁРАНКА ж. ‘вперше зоране поле’ (Дольськ Тр.). 
 
ПАРЕНИ́НА ж. ‘необроблене поле’ (Підгайці Лцк.). 
ПАРЕНИ́НА 
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ПÁРИНА ж. 1. ‘необроблене поле’ (Гряди, Луковичі Ів.; 
Маньків Лкч.; Баїв, Городище-2 Лцк.; Столинські Смоляри 
Лбм.; Залісці Рж.; Володимир Волинський В.-В.; Кульчин Тр.); 
2. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Воєгоща К.-К.); 
ПАРИНÁ 3. ‘переорана стерня, на якій є посохла трава чи 
зерно, що висипалося з колосків’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 103); 
4. ‘необроблене поле’ (Володимир-Волинський В.-В.; Лу-
ковичі Ів.; Баїв Лцк.; Кульчин Тр.). 
 
ПАРИНИ́НА ж. ‘необроблене поле’ (Лище Лцк.). 
 
ПАРНИ́НА ж. ‘необроблене поле’ (ТорчинЛцк.). 
 
ПÁРОСЛЯ ж. ‘молодий ліс’ (Холоневичі Крц.; Столинські 
Смоляри Лбм.). 
 
ПÁРОСЛЬ ж. 1. ‘гора, поросла лісом’ (Воєгоща К.-К.); 
2. ‘зарості лісу’ (Ківерці Крц.). 
 
ПАРÓХА ж. ‘необроблене поле’ (Ростань Шцк.). 
 
ПАРÓШЛЯ ж. те саме, що ПÁРОСЛЯ (Овадне В.-В.). 
 
ПÁСИКЕ ж. ‘зарості берези’ (Велимче Рт.) (Аркушин 
2000б: 29). 
 
ПАСМÓ с.‘довгасте підвищення’ (Хмелівка В.-В.; Клепачів 
Крц.). 
 
ПАСОВИ́К ч. ‘луг, де випасають корів’ (Шепель Лцк.). 
 
ПАСОВÉСКО с. те саме, що ПАСОВИ́СЬКО (Ворокомле 
К.-К.). 
 
ПАСОВÉСЬКО с. те саме, що ПАСОВИ́СЬКО (Старий 
Загорів Лкч.).  
ПÁРИНА 
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ПАСОВИ́СЬКО с. ‘луг, де випасають корів’ (Льотниче, 
Овадне В.-В.; Гектари, Перемиль Грх.; Заболотці, Литовеж, 
Грибовиця, Грушів Ів.; Боровне К.-К.; Любитів, Підріжжя 
Кв.; Жорнище, Тростянець Крц.; Боголюби, Липини, Чару-
ків Лцк.; Люб’язь Лбш.; Гуща, Хворостів, Штунь Лбм.; 
Старий Чорторийськ Мн.; Мильськ, Рж.; Мельники, Са-
мійличі Шцк.; Затурці Лкч.; Буцинь Ст.). ПАСÓВИСЬКО 
(Грибовиця, Грушів Ів.; Хворостів Лбм.; Буцинь Ст.). 
 
ПАСОВИ́ЩЕ с. ‘луг, де випасають корів’ (Льотниче, 
П’ятидні В.-В.; Гряди Ів.; Воєгоща К.-К.; Човниця Крц.; 
Дорогиничі Лкч.; Радехів Лбм.; Красноволя, Маневичі 
Мн.; Копачівка, Любче, Береськ Рж.; Кримне Ст.; Новий 
Двір Тр.; Шацьк Шцк.). ПАСÓВИЩЕ (Козлиничі Кв.; 
Маяки Лцк.; Маневичі Мн.; Береськ Рж.). 
 
ПА́СТБИЩЕ с. ‘луг, де випасають корів’ (Жорнище Крц.; 
Перевали Тр.). 
 
ПАСТÓВЕНЬ ч. 1. ‘глухий, непроточний рукав річки’ 
(Мизове Ст.) (Дзендзелівський 1982: 10); 
2. ‘луг, де випасають корів’ (Верба, Зоря, Овадне В.-В.); 
3. ‘низина біля річки’ (Литовеж Ів.); ПАСТОВÉНЬ. 4. ‘луг, 
де випасають корів’ (Голоби Кв.; Ситниця Мн.; Мильськ, 
Топільне Рж.; Вербичне, Овлочин, Турійськ Тр.).  
 
ПАСТО́ВНИК ч. ‘луг, де випасають корів’ (Гектари Грх.; 
Залісці Рж.). 
 
ПАСТÓВНЯ ж. ‘луг, де випасають корів’ (Кутрів Грх.; 
Голоби Кв.). ПАСТОВНЯ́ (Суходоли В.-В.). 
 
ПАСТУ́ВЕНЬ ч. те саме, що ПАСТÓВЕНЬ 2 (Бужанка Ів.). 
 
ПАСТУ́ВІНЬ ч. ‘вигін, пасовище’ (Будятичі, Литовеж, Стара 
Лішня, Шахтарське Ів.; Вощатин, Русів В.-В.) (Корзонюк 180). 
ПАСТУ́ВІНЬ 
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ПÁСТУНЬ ч. ‘луг, де випасають корів’ (Заболотці Ів.). 
 
ПАСУВÉСКО с. те саме, що ПАСОВИСЬКО (Бужанка, 
Верхнів Ів.) (Корзонюк 180). 
 
ПÁСЬБИЩЕ с. ‘місце, де випасають худобу’ (Овлочин Тр.). 
 
ПАХÓВИНА ж. ‘вперше зоране поле’ (Личани Крц.). 
 
ПÁША ж. ‘луг, де випасають корів’ (Маркелівка В.-В.; 
Горохів Грх.; Волиця, Раків Ліс, Черче К.-К.; Жорнище 
Крц.; Мельниця Кв.; Садівські Дубини Лкч.; Антонівка, 
Новостав, Радомишль Лцк.; Штунь, Любомль Лбм.; Кукли, 
Майдан Мн.; Датинь, Самари, Ратне Рт.; Оленівка, Ясенівка 
Рж.; Любохини, Мизове, Маковичі Тр.; Кропивники Шцк.). 
 
ПАШИНÁ ж. ‘поле, з якого зібрали зернові’ (Рівне Лбм.) 
(Аркушин 2000б: 33). 
 
ПÁШНЯ ж. ‘оброблене поле’ (Зелена Кв.; Березичі Лбш.; 
Свинарин Тр.). 
 
ПÉКЛО с.‘торф’яне болото’ (Овлочин Тр.). 
 
ПЕРЕБРÍД ч. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Воєгоща К.-К.; 
Холоневичі Крц.; Маковичі Тр.). 
 
ПЕРЕВА́Л ч. ‘ділянка річки, завалена стовбурами дерев’ 
(Гектари Грх.). 
 
ПЕРЕВÍЗ ч.‘переправа’ (Грабове Лбм.) (Шульгач 1998б: 224). 
 




ПЕРЕКÁТ ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Клепачів Крц.; 
Самійличі Шцк.). 
 
ПЕРЕКІ́П ч. ‘поле, засіяне травою’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
ПЕРЕЛÍГ ч. ‘необроблене поле’ (Льотниче, Березовичі В.-В.; 
Любешів Лбш.). 
 
ПЕРÉЛІСОК ч. ‘рідкий ліс’ (П’ятидні В.-В.; Затурці Лкч.). 
 
ПЕРЕМÍЛ ч. ‘мілка ділянка у водоймі, яку можна пе-
рейти’ (Гірки, Шлапань Лбш.). 
 
ПЕРЕПРÁВА ж. ‘місце, де можна переправитися з одного 
берега на інший’ (Жидичин Крц.). 
 
ПЕРЕРУ́ДНИЧІ мн. ‘рідкий ліс’ (Ківерці Крц.). 
 
ПЕРÉСМИК ч. ‘звірина стежка’ (Мукошин, Судче Лбш.; 
Піща Лбм.) (Аркушин 1993: 5). 
 
ПЕРЕХÓДА ж. ‘мілка ділянка у водоймі, яку можна 
перейти’ (Клепачів Крц.). 
 
ПЕРЕХРÉСТЯ с. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Баїв 
Лцк.). 
 
ПЕЧÉРА ж. 1. ‘печера’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 240);  
2. ‘яма в річці’ (Топільне Рж.); 
3. ‘бокова шахта землі під корінням дерев’ (Гектари Грх.). 
 
ПЕЧИ́́РКА ж. ‘невеликий горбок серед болота, де робить 
гніздо дика качка’ (Підманеве Шцк.) (Аркушин 2000а: 42). 
 
ПЕЧО́РА ж. ‘круча’ (Грабове Лбм.) (Шульгач 1998б: 224). 
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ПИРÁСМИК ч. ‘частина немощеної, заболоченої дороги’ 
(Лежниця, Млинище Ів.) (Корзонюк 182). 
 
ПИРÉРВА ж. ‘стояча водойма’ (Велика Глуша Лбш.). 
 
ПИСКÓВНЯ ж. те саме, що ПІСКÓВНЯ (Холопичі Лкч.) 
(Аркушин 2000б: 47). 
 
ПИЩУ́ГА ж. ‘гора без рослинності’ (Люб’язь Лбш.). 
 
ПІВÓСТРІВ ч. ‘частина суші, яка входить у воду’ (Красно-
воля Мн.). 
 
ПІДГÍРКА ж. ‘місцевість біля гори’ (Хворостів Лбм.). 
 
ПІДГÍР’Я с. ‘місцевість біля підніжжя гори’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 241). 
 
ПІДГÓРАНКА ж. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Ше-
пель Лцк.). 
 
ПІДЙÓМ ч. ‘довгасте підвищення’ (Тростянець Крц.). 
 
ПІДЙÓМИЩЕ с. ‘викопана яма, яка наповнюєтьсд водою 
джерела’ (Гуща Лбм.). 
 
ПІДКЛÁДКА ж. ‘вперше зоране поле’ (Маркелівка, Овадне 
В.-В.). 
 
ПІДЛÍССЯ с.‘кущі вздовж лісу’ (Гектари Грх.). 
 
ПІДНÍЖЖЯ с.‘місце біля самого низу гори, підошва гори’ 
(Підгородне Лбм.) (Марусенко 241).  
 
ПІД ПÁРОЮ ‘необроблене поле’ (Піщане К.-К.; Маковичі Тр.). 
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ПІДПÁРЕНЕ с.‘вперше зоране поле’ (Сокіл Рж.). 
 
ПÍЛКА ж. ‘ділянка поля’ (Хорохорин Лцк.). 
 
ПІСКИ́ мн. ‘місце, де копають пісок’ (Маневичі Мн.). 
 
ПІСКОВИ́К ч. ‘піщаний берег’ (Клепачів Крц.).  
 
ПІСКÓВНЯ ж. ‘місце, де вибрали пісок’ (Березовичі В.-В.). 
 
ПІЩÁНКА ж. ‘піщаний берег’ (Мерва, Рачин Грх.; Тростянець 
Крц.). 
 
ПІЩÁРНЯ ж.‘місце, де вибрали пісок’ (Боголюби Лцк.). 
 
ПІЩИ́НКА ж. ‘піщаний берег’ (Озерці Грх.). 
 
ПІЩУ́ГА ж. ‘гора без рослинності’ (Грузятин Мн.; Буцинь Ст.). 
 
ПЛАВ ч. 1. ‘місце в озері, де рухається вода’ (Мизове Ст.); 
2. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Любитів Кв.); 
3. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ (За-
люття Ст.; Мельники Шцк.); 
4.‘луг, який заливається водою’ (Карасин К.-К.; Шкроби Ст.).  
 
ПЛАВИ́ мн.‘непрохідні болотисті місця, часто порослі 
кущами, з трясовиною’ (Світязь Шцк.) (Шульгач 1998б: 224). 
 
ПЛАВКИ́ мн. ‘грузьке болото, де трясеться земля’ (Тельчі 
Мн.). 
 
ПЛАВЛÓ с.‘мохове болото’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ПЛАВНИКИ́ мн. ‘грузьке болото, де трясеться, коли-
шеться земля’ (Боголюби Лцк.). 
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ПЛÁВНІ мн. 1. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Льотниче, 
Маркелівка, Овадне В.-В.; Козлиничі Кв.; Затурці Лкч.); 
2. ‘тиха течія річки’ (Тростянець Крц.); 
3. ‘низина, залита водою’ (Буцинь Ст.). 
 
ПЛÁВНЯ ж. 1. ‘берегова лінія при розливі’ (Тростянець Крц.); 
2. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Тростянець Крц.); 
3. ‘болото біля річки’ (Тростянець Крц.). 
 
ПЛАВÓК ч. ‘брід, мілководдя’ (Шацьк Шцк.) (Шульгач 
1998б: 224). 
 
ПЛАВУ́Н ч. 1.‘земля, розм’якшена водою’ (Згорани Лбм.); 
2. ‘острів на річці’ (Смідин Ст.; Старі Кошари Кв.) 
(Дзендзелівський 1966: 104). 
 
ПЛÁЖКА ж. ‘ділянка поля’ (Воєгоща К.-К.). 
 
ПЛАЩИНА́ ж. ‘місце на річці, куди вода наносить пісок, 
мул’ (Кречів, Морозовичі Ів.) (Корзонюк 16). 
 
ПЛАЩУВИНÁ ж. 1. ‘плоский берег річки, озера’ (Заставне Ів.); 
2. ‘місце на річці, куди вода наносить пісок, мул’ (Мли-
нище, Петрове Ів.; Чорників В.-В.) (Корзонюк 186). 
 
ПЛЕС ч. ‘рівнинна місцевість’ (Овлочин Тр.). 
 
ПЛЕСКÁЛО с.‘місце для купання’ (Маковичі Тр.). 
 
ПЛÉСО с. 1. ‘місце на полі без рослинності’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 103); 
2. ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ (Хме-
лівка, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь 
Грх.; Запруддя К.-К.; Берестяне, Клепачів, Ківерці Крц.; 
Козлиничі, Любитів Кв.; Привітне, Старий Загорів Лкч.; Бо-
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голюби, Підгайці Лцк.; Столинські Смоляри Лбм.; Ситни-
ця Мн.; Мильськ Рж.; Кульчин, Новий Двір Тр.); 
3. ‘ділянка, яка заливається водою’ (Бубнів В.-В.; Запруддя 
К.-К.; Клепачів Крц.); 
4. ‘низина біля річки’ (Воєгоща, Карасин К.-К.); 
5. ‘заплава річки’ (Холоневичі Крц.; Підріжжя Кв.; Шлапань 
Лбш.; Маневичі Мн.); 
6. ‘місце, де було старе русло річки’ (Ясенівка Рж.); 
7. ‘природна стояча водойма’ (Гуща Лбм.); 
8. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Боголюби 
Лцк.); 
9. ‘тиха течія’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
ПЛÍСО с. те саме, що ПЛÉСО 2 (Майдан-Липненський 
Мн.; Проходи Лбш.; Шменьки Рт.). 
 
ПЛÓСКІНЬ ж. 1. ‘берег пологий, не крутий’ (Клепачів Крц.); 
2. ‘тиха течія річки’ (Клепачів Крц.); 
3. ‘рівнинна місцевість’ (Гречища, Шлапань Лбш.). 
 
ПЛОСКОГÍР’Я с. ‘підвищення’ (ШклиньГрх.). 
 
ПЛОСКОТНЯ́ ж. ‘територія з рівнинним рельєфом’ (Хро-
м’яків Крц.). 
 
ПЛÓСКОТЬ ж. ‘рівнинна місцевість’ (Грабове Шцк.) 
 
ПЛÓЩА ж. 1. ‘рівнина’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 240); 
(Мовчанів Лкч.); 
2.‘поле, підготовлене до обробітку’ (Тростянець Крц.). 
 
ПЛОЩИНÁ ж. ‘рівнина’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 243). 
 
ПЛЯЖ ч. ‘місце для купання’ (Дубище Крц.; Романів Лцк.). 
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ПЛЯЦ ч. 1. ‘рівна місцевість’ (Березовичі В.-В.; Мерва, 
Рачин Грх.; Ситниця Мн.; Оленівка Рж.); 
2. ‘ділянка під забудову’ (Пірванче Грх.; Мала Яблунька Мн.); 
3. ‘місце, площина’ (Кречів, Морозовичі, Петрове Ів.) (Корзо-
нюк187); 
4. ‘місце на полі без рослинності’ (Лобачівка Грх.). 
 
ПЛЬОС ч. ‘частина водної поверхні, вільна від заростей’ 
(Озерці Грх.). 
 
ПОБЕРÉЖЖЯ с. ‘берег річки’ (Володимир-Волинський 
В.-В.; Зелена Кв.). 
 
ПОВÁЛ ч. ‘дерева, повалені бурею’ (Сильне Крц.) (Арку-
шин 1996: 106); (Овадне В.-В.; Воєгоща, Ворокомле К.-К.; 
Підріжжя, Поворськ Кв.; Бихів Лбш.; Радехів Лбм.; Овлочин, 
Свинарин Тр.). 
 
ПОВÁЛИЩЕ с. ‘повалений бурею ліс’ (Грабове Шцк.). 
 
ПОВОРÓТ ч. ‘поворот річки’ (Клепачів, Човниця Крц.; 
Підріжжя, Поворськ Кв.; Маньків Лкч.; Липини, Маяки Лцк.; 
Любче Рж.). 
ПÓГАР ч. ‘випалене місце в лісі’ (Ростань Шцк.). 
 
ПОГÁРИСЬКО с.‘випалене місце в лісі’ (Поворськ Кв.). 
 
ПОГÍНЬКА ж. ‘невелике болото’ (Оленіно К.-К.) (Арку-
шин 2000б: 59). 
 
ПОГÓНЯ ж. ‘заболочений ліс’ (Бихів, Бучин, Гірки, Грее-
чища, Шлапань Лбш.). 
 
ПОГОРÍВЩИНА ж. ‘спалений ліс’ (Гектари Грх.). 
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ПОГОРÍЛЛЯ с. ‘випалене місце в лісі’ (Човниця Крц.; 
Бихів, Бучин Лбш.). 
 
ПОГОРÍЛЬНИК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Тойкут Кв.; 
Шлапань Лбш.). 
 
ПОДЗЯ́БЛЕНЕ с.‘вперше зоране поле’ (Звірів Крц.). 
 
ПОЖА́Р ч. ‘випалене місце в лісі’ (Свинарин Тр.). 
 
ПАЖÁРИЩЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Галинівка В.-В.; 
Підріжжя Кв.; Маньків Лкч.; Підгайці, Радомишль Лцк.). 
 
ПОЖÁРИСЬКО с.‘випалене місце в лісі’ (Піща Щцк.). 
 
ПОЖÁРНЕК ч. те саме, що ПОЖÁРНИК (Ворокомле К.-К.). 
 
ПОЖÁРНИК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Раків Ліс, Бо-
ровне, Воєгоща К.-К.; Березичі, Велика Глуша Лбш.; Ка-
расин Мн.). 
 
ПОЖÉРНИЦЯ ж. ‘випалене місце на болоті’ (Гірки Лбш.). 
 
ПÓЙМА ж. 1. ‘впад водної артерії’ (Залісці Рж.); 
2. ‘мокра, заболочена низовина’ (Мстишин Лцк.). 
 
ПОКІ́С ч. ‘луг, де косять сіно’(Шменьки Рт.; Кримне Ст.). 
 
ПОКÓПИЩА мн. ‘поле з-під картоплі’ (Череваха Мн.) 
(Аркушин 2000б: 65). 
 
ПОКÓПИЩЕ с.1. ‘необроблене поле’ (Боровне К.-К.); 
2. ‘поле, на якому щось росло’ (Заліси Рт.); 
3. ‘невелике болото’ (Дубечне Ст.) (Аркушин 2000б: 65). 
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ПОКÓС ч. ‘луг, де косять сіно’ (Човниця Крц.; Маяки Лцк.). 
 
ПОКРУ́ЧАНИ ДИРЕ́ВА мн. ‘повалений бурею ліс’ (Шкро-
би Ст.). 
 
ПÓЛЕ с.‘ділянка обробленої землі’ (в усіх досліджуваних 
населених пунктах В.-В. та Ів.). 
 
ПОЛІГÓН ч. ‘рівнинна місцевість’ (Старий Чорторийськ 
Мн.). 
 
ПОЛÍССЯ с. ‘болото, поросле кущами’ (Верхи К-К.) 
(Шульгач 1998б: 224). 
 
ПОЛÓМ ч. ‘повалені бурею дерева’ (Піща Шцк.).  
 
ПОЛОНИ́НА ж. ‘гора, поросла лісом’ (Маркелівка В.-В.). 
 
ПОЛÓНЬ ж. ‘рівнинна місцевість’ (Шлапань Лбш.). 
 
ПÓЛЬЦЕ c.‘рівнинна місцевість’ (Прилісне Мн.). 
 
ПОЛЯ́НА ж. 1. ‘галявина в лісі’ (П’ятидні В.-В.; Гектари 
Грх.; Заболотці Ів.; Жорнище, Журавичі, Холоневичі Крц.; 
Голоби Кв.; Затурці Лкч.; Гірки, Гречища Лбш.; Боратин, 
Одеради, Торчин Лцк.; Маневичі Мн.; Копачівка Рж.; 
Глухи, Мизове Ст.; Дольськ, Свинарин Тр.; Світязь, Шацьк 
Шцк.); 
2. ‘місце в лісі, не заросле травою’ (Дубечне Ст.); 
3. ‘край лісу’ (Шельвів Лкч.); 
4. ‘довгасте підвищення’ (Льотниче В.-В.). 
 
ПОМАКИ́ мн. ‘місце, де вимочували льон’ (Піща Шцк.).  
 
ПОМÍРКИ мн. ‘низина біля річки’ (Боратин Лцк.).  
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ПОНИ́ЗЗЯ с.‘маленьке болото’ (Човниця Крц.). 
 
ПÓПАСОК ч. ‘місце, де випасають корів’ (Проходи Лбш.). 
 
ПÓПЛАВ ч. 1.‘сінокіс біля городів, де навесні багато 
води’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 108); (Холоневичі 
Крц.; Лаврів Лцк.); 
2. ‘низина, поросла травою’ (Боровне К.-К.; Підріжжя Кв.); 
3. ‘луг, який заливається водою’ (Велицьк Кв.). 
 
ПОПЛАВÓК ч. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Ворокомле К.-К.). 
 
ПОРÍГ ч. ‘поперечне підвищення дна річки’ (Галичани 
Грх.; Буків Лцк.). 
 
ПОРÓСЛИНА ж. ‘рідкий ліс’ (Ситниця Мн.). 
 
ПОРОСЛЯ́ ж. 1. ‘молодий ліс’ (Боровне К.-К.); 
ПОРÓСЛЯ. 2. ‘рідкий ліс’ (Шацьк Шцк.); 
3. ‘зарості кущів’ (Велицьк Кв.); 
4. ‘молодий ліс після згарища’ (Торчин Лцк.); 
5. ‘гора, поросла лісом’ (Воєгоща К.-К.; Торчин Лцк.; Бе-
резичі Лбш.). 
 
ПÓРОСЛЬ ж.1. ‘рідкий ліс’ (Хорохорин Лцк.); 
2. ‘зарості кущів’ (Зелена Кв.); 
3. ‘гора, поросла лісом’ (Карасин К.-К.). 
 
ПÓРУБ ч. ‘вирубане місце в лісі’ (Солов’їв Ст.). 
 
ПОРУ́БКА ж. ‘вирубане місце в лісі’ (Поліське Ст.). 
 




ПОСÉЛА ж. ‘ділянка землі біля будинку’ (Річиця Рт.). 
 
ПÓСУШ ж. 1. ‘острів (суша) на болоті’ (Любитів Кв.); 
2. ‘сухий ліс’ (Березовичі В.-В.). 
 
ПОТІ́К ч. ‘невелика водна артерія, менша, ніж річка’ 
(Шклинь Грх.; Локачі Лкч.; Новостав Лцк.; Маневичі Мн.; 
Рожище Рж.). 
 
ПОТÍЧОК ч. 1. ‘невелика водна артерія, менша, ніж річка’ 
(Володимир-Волинський В.-В.; Гряди Ів.; Підгайці Лцк.); 
2. ‘місце, звідки витікає вода’ (Привітне Лкч.). 
 
ПОТОЛÓК ч. ‘вершина гори, пагорба’ (Клепачів Крц.). 
 
ПОТÓП ч. ‘потоплений ліс’ (Волиця Дружкопільска Грх.). 
 
ПÓТРЕБ ч. ‘низина біля річки’ (Згорани Лбм.).  
 
ПОЧÁТОК ч. ‘місце, звідки витікає вода’ (Галичани Грх.; 
КіверціКрц.). 
 
ПÓШЕСТЬ ж.  ‘сухий ліс’ (Любитів Кв.). 
 
ПРАВЧУКÓВИЙ ЛІС ч. ‘ліс, де ростуть дерева з покру-
ченими і зламаними стовбурами’ (Шлапань Лбш.). 
 
ПРÁДУХА ж. ‘ополонка на озері чи річці, яка закладається 
соломою для доступу повітря під лід’ (Млинище Ів.) 
(Корзонюк 189). 
 
ПРÁЛІС ч. ‘старий ліс’ (Володимир-Волинський В.-В.; 
Гектари Грх.; Липини, Підгайці Лцк.). 
 




ПРЕГУЛÓВОК ч. ‘частина поля, яка знаходиться в кінці 
урочища, в "головах"’ (Лежниця, Млинище Ів.) (Корзонюк 189). 
 
ПРИБОЛÓТТЯ с.‘мокра, заболочена низовина’ (Прилісне 
Мн.). 
 
ПРИВÁЛ ч. ‘пропуск при оранці, коли плуг не відгорнув 
скибу’ (Млинище Ів.) (Корзонюк182). 
 
ПРИ́ГІР ч. ‘невелике підвищення’ (Голоби Кв.; Олика 
Крц.; Старосілля Мн.; Озеряни Тр.). 
 
ПРИГÓРОК ч. 1. ‘невисоке підвищення’ (Горохів Грх.; 
Жорнище Крц.; Шацьк Шцк.); 
2. ‘підніжжя горба’ (Шлапань Лбш.). 
 
ПРИДÁТОК ч. ‘город, доданий до основного біля бу-
динків, або розміщений у полі’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 109). 
 
ПРИДИВÉСКО c.‘поле, на якому ріс льон’ (Бужанка, 
Гряди, Лежниця, Млинище, Петрове Ів.; Вощатин В.-В.) 
(Корзонюк 190). 
 
ПРИКÍЛ ч. ‘пристань’ (Жидичин Крц.).  
 
ПРИ́КРИЙ ч. ‘крутий берег’ (Сильне Лбм.).  
 
ПРИКРИНЄ ́с.‘крутий берег річки’ (Лежниця, Млинище, 
Петрове Ів.) (Корзонюк 190). 
 
ПРИ́КРІНЬ ч. ‘крутий берег’ (Гуща Лбм.).  
 
ПРИП’ЇК ч. ‘раптове підвищення на дорозі; високий горб 
при виїзді з ями’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 109). 
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ПРИ́РВА ж. 1. ‘урвище’ (Олика Крц.); 
2. ‘найглибше місце у водоймі’ (Звірів Крц.). 
 
ПРИСАДИБА ж. ‘ділянка землі біля будинку’ (Лаврів, 
Садів Лцк.; Переспа Рж.). 
 
ПРИ́СИЩЕ с. ‘поле з-під проса’ (Самари Рт.) (Аркушин 
2000б: 89). 
 
ПРИСТАНЬ ж. 1. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Підріжжя 
Кв.; Кульчин Тр.); 
2. ‘піщаний берег’ (Мильськ Рж.); 
3. ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ (Овадне 
В.-В.). 
 
ПРИТÓК ч. 1. ‘проточний рукав, який вливається в 
основне русло цієї ж річки’ (Смолява Грх.; Грибовиця Ів.; 
Карасин К.-К.; Журавичі Крц.; Ситовичі Кв.; Прип’ять 
Лбм) (Дзендзелівський 1982: 6); 
2. ‘рукав річки’ (Рудка-Козинська Рж.). 
 
ПРÍРВА ж. 1. ‘яма у водоймі’ (Льотниче В.-В.; Гуща Лбм.); 
2. ‘велике болото’ (Тростянець Крц.); 
3. ‘бездонне заглиблення’ (Кукли Мн.). 
 
ПРÍРВИСЬКО с.‘крутий берег річки’ (Ситниця Мн.). 
 
ПРÍСТКА ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Якушів Рт.). 
 
ПРОВÁЛЛЄ с. те саме, що ПРОВÁЛЛЯ 4 (Шацьк Шцк.). 
 
ПРОВÁЛЛЯ с. 1. ‘урвище’ (Жорнище Крц.); 
2. ‘крутий берег’ (Бубнів В.-В.; Боголюби Лцк.); 
3. ‘яма в болоті’ (Любохини Ст.); 
4. ‘яма у водоймі’ (Озерці Грх.); 
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ПРОГÁЛИНА ж. 1. ‘просіка в лісі’ (Боровне К.-К.; Бого-
люби Лцк.; Ситниця Мн.).  
2. ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ (Воєгоща 
К.-К.). 
 
ПРОГÁЛОК ч. ‘невелика лісова галявина’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 110). 
 
ПРОГÁРНИК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Карасин К.-К.). 
 
ПРОГНИ́ЛЛЄ с. ‘грузьке дно озера’ (Воєгоща К.-К.) 
(Шульгач 1998б: 224). 
 
ПРОГНÓЇ мн. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Річиця Рт.). 
 
ПРОГÓН ч. 1. ‘місце водопою худоби’ (Підріжжя Кв.); 
2. ‘місце серед городів, де женуть корів на пасовище’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 2000б: 93). 
 
ПРОЖÁРОК ч. ‘випалене місце в лісі’ (Раків Ліс К.-К.). 
 
ПРОЗÓР ч. ‘вершина гори, пагорба’ (Буцинь Ст.). 
 
ПРОЛИ́З ч. ‘галявина в лісі’ (Дольськ Лбш.) (Аркушин 
2000б: 94). 
 
ПРОЛЬÓТ ч. ‘сінокос між двома рядами дерев чи кущів’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 110).  
 
ПРОПÁЛЛЯ с.‘випалене місце в лісі’ (Оконськ Мн.). 
 




ПРÓПАСТЬ ж. ‘безодня, глибока прірва’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 247); (Завітне Крц.; Кукли Мн.). 
 
ПРОПÓЛЛЯ с.‘випалене місце в лісі’ (Лобачівка Грх.). 
 
ПРОРЄ́ЗКА ж. ‘рідкий ліс’ (Карасин К.-К.). 
 
ПРОРІ́ЧКА ж. ‘невелика річка як притока більшої’ (Кро-
пивники Шцк.) (Аркушин 2000б: 94). 
 
ПРОРУ́БКА ж. ‘прогалина в лісі’ (Овлочин Тр.). 
 
ПРÓСВИСКО с. ‘поле, на якому росло просо’ (Амбуків 
В.-В.; Морозовичі, Петрове К.-К.) (Корзонюк 193). 
 
ПРОСВИ́СТИНА ж. ‘прогалина в лісі’ (Піщане К.-К.). 
 
ПРОСЄ́К ч. те саме, що ПРÓСІК (Холоневичі Крц.). 
 
ПРОСЄ́КА ж. те саме, що ПРÓСІКА (Жорнище Крц.). 
 
ПРОСИ́КА ж. те саме, що ПРÓСІКА (Мельники, Світязь 
Шцк.). 
 
ПРОСІ́К ч. ‘вирубане місце в лісі’ (Ростань Шцк.). 
 
ПРÓСІКА ж. ‘вирубане місце в лісі’ (Березовичі В.-В.; 
Гектари Грх.; Запруддя К.-К.; Човниця Крц.; Підріжжя, 
Пісочне Кв.; Затурці, Шельвів Лкч.; Несвіч, Маяки Лцк.; 
Гірки Лбш.; Головне, Гуща Лбм.; Кукли Мн.; Мильськ, 
Тристень Рж.; Буцинь, Нова Вижва Ст.; Крать, Синявка 
Тр.; Шацьк Шцк.). 
 
ПРОСТÁК ч. ‘мілка ділянка у водоймі’ (Підріжжя Кв.). 
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ПРÓТЕРЕБ ч. ‘галявина в лісі’ (Городок Мн.) (Шульгач 
1998б: 224). 
 
ПРО́ТЕРІБ ч. ‘старе русло’ (Маневичі Мн.).  
 
ПРОТÓКА ж. 1. ‘рукав річки’ (Хмелівка В.-В.; Зелена 
Кв.; Любче Рж.); 
2. ‘менша, ніж річка, водна артерія’ (Заболотці Ів.); 
3. ‘струмок, який впадає в річку’ (Гектари Грх.); 
 
ПРОЯ́ВА ж. ‘яма в болоті’ (Любитів Кв.). 
 
ПРУГÓН ч. ‘ділянка землі між урочищами, на яку вига-
няють худобу на пасовище’ (Литовеж, Морозовичі, Стара 
Лішня Ів.) (Корзонюк193). 
 
ПРУД ч. ‘місце на річці, де швидко тече вода’ (Млинище Ів.) 
(Корзонюк 193). 
 
ПРУ́ДА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Галузія Мн.). 
 
ПРУДÓК ч. ‘місце, звідки витікає вода’ (Карасин К.-К.). 
 
ПРУ́СІСЬКО с. ‘поле, на якому росло просо’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 110). 
 
ПРУСТУВÍЛЛЄ с.‘відкрите сонячне місце’ (Гряди, Мли-
нище, Поромів Ів.) (Корзонюк 194).  
 
ПУВÁЛ ч. те саме, що ПОВÁЛ (Грушів Ів.). 
 
ПУ́РУБ ч. ‘затоплений ліс’ (Карасин Мн.). 
 
ПУСТИ́НЯ ж. ‘місце, де нічого, крім бурʼяну, не росте’ 
(Ворокомле К.-К.) (Аркушин 2000б: 107). 
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ПУСТИ́Р ч. ‘необроблене поле’ (Зоря В.-В.; Воля Дружко-
пільська Грх.; Будятичі Ів.; Залісоче, Холоневичі Крц.; 
Шепель Лцк.; Березичі, Бихів Лбш.; Мала Глуша Лбш.; 
Кукли Мн.; Вербичне Тр.). 
 
ПУСТИ́РИСЬКО с. ‘місце на полі без рослинності’ (За-
лісоче Крц.). 
 
ПУСТИ́РНИК ч. ‘необроблене поле’ (Колки Мн.). 
 
ПУ́СТИЩЕ с. ‘необроблене поле’ (Хмелівка В.-В.).  
 
ПУ́СТКА ж. ‘необроблене поле’ (Грибовиця Ів.; Шменьки 
Рт.; Лаврів, Шепель Лцк.). 
 
ПУСТО́ВИНА ж. ‘місце на полі без рослинності’ (Світязь 
Шцк.). 
 
ПУСТОГÍР’Я с. ‘гора без рослинності’ (Лище Лцк.).  
 
ПУСТÓТА ж. ‘місце на полі без рослинності’ (Лаврів Лцк.). 
 
ПУЧИ́НА ж. ‘болото’ (Зелена Кв.). 
 
ПУ́ЩА ж. 1. ‘густий ліс’ (Холоневичі Крц.; Любитів Кв.; Пуща 
Лбм.); 
2. ‘зарості кущів’ (Бучин Лбш.); 
3. ‘старий ліс’ (Шкроби Ст.); 
4. ‘великий ліс’ (Ситниця Мн.); 
5. ‘малий ліс’ (Зелена Кв.); 
6. ‘ необроблене поле’ (Гулівка Кв.). 
 
ПШИНÉЧНИСКО c. ‘поле, на якому росла пшениця’ (Бу-
жанка Ів.) (Корзонюк 205). 
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ПШИНИ́ШНИСЬКО с. ‘поле, на якому росла пшениця’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 112). 
 
РАЗЬ ж. те саме, що ГРЯЗЬ (Білин Кв.) (Аркушин 
2000б: 112). 
 
РÁЙКА ж. ‘рідке болото на дорозі, розмішане колесами’ 
(Лежниця, Морозовичі Ів.) (Корзонюк 205).  
 
РЕБРÓ с. ‘схил гори, кручі, скелі’ (Підгородне Лбм.) (Ма-
русенко 246). 
 
РЕ́ВЕНЬ ч. 1. ‘яма, заповнена водою, в якій вирощують 
рибу’ (Воєгоща К.-К.); 
2. ‘стояча водойма’ (Раків Ліс К.-К.). 
 
РÉВИНЬ ч. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Карасин К.-К.). 
 
РЕ́ВІЛЬ ж. ‘яма з водою’ (Підманеве Шцк.) (Аркушин 
2000б: 116). 
 
РЕ́ВІНЬ ж. ‘вибоїна з водою серед дороги’ (Доросині Рж.) 
(Аркушин 2000б: 116). 
 
РЕ́ВНЯ ж. 1. ‘місце, де гончарі добувають жовту глину’ 
(Кульчин Крц.) (Аркушин 2000б: 116); 
2. ‘високі насипи глини, вийнятої з землі, коли копають 
колодязь’ (Кульчин Крц.) (Аркушин 2000б: 116). 
 
РÉЛЛЄ с. те саме, що РІЛЛЯ́ (Карасин Мн.). 
 
РÉМ’Є с. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Тростянець Крц.). 
 




РЕТÉНЄ с. ‘озеро вдолині’ (Радомишль Лцк.). 
 
РÉТЕНЬ ч. ‘озеро в долині’ (Колона Ів.).  
 
РЖИ́СЬКО с. ‘вижате житнє поле’ (Боровне К.-К.; Шлапань 
Лбш.) (Аркушин 2000б: 118). 
 
РЖИ́ЩЕ с. ‘вижате житнє поле’ (Качин, Підріччя К.-К.; 
Прохід Рт.) (Аркушин 2000б: 118). 
 
РИБЧÁК ч. ‘рибне місце’ (Маковичі Тр.).  
 
РИВ ч. те саме, що РІВ (Карасин К.-К.; Гуща Лбм.). 
 
РИ́ВНЯ ж. ‘поздовжня яма’ (Смолява Грх.). 
 
РИВЧА́К ч. ‘невелика водна артерія’ (Датинь Рт.). 
 
РИГ ч. ‘кут поля’ (Ворокомле К.-К.) (Аркушин 2000б: 118). 
 
РИ́ЖИЦ ч. 1. ‘жовтий пісок, на якому нічого не родить’ 
(Качин К.-К.) (Аркушин 2000б: 118); 
2. ‘місце, де колись протікала річка’ (Грушів Ів.) (Аркушин 
2000б: 121). 
 
РИ́ЖИЦЬ ч.‘піщаний берег’ (Любитів Кв.). 
 
РИЖÉЦЬ ч. ‘частина водної поверхні, вільна від заростей’ 
(Ниці Ст.). 
 
РИКÁ ж. те саме, що РІКА (Гречища, Шлапань Лбш.; Датинь Рт.). 
 
РИ́НВА ж. 1. ‘місце водопою худоби’ (Маневичі Мн.); 




РИ́НКА ж. ‘місце, звідки витікає вода’ (Ситниця Мн.). 
 
РИФ ч. ‘підводний острів, підвищена поверхня’ (Гектари 
Грх.). 
 
РИ́ЧКА ж. ‘старе русло ріки’ (Карасин К.-К.). 
 
РІВ ч. 1. ‘водяний потік, що відійшов у бік від головного 
русла річки’ (Підкормілля Лбш.) (Дзендзелівський 1982: 4); 
2. ‘заглиблення в грунті невизначеної форми’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 246); 
3. ‘викопана яма, яка наповнюється водою джерела’ 
(Шклинь Грх.); 
4. ‘сухе річище’ (Мельниця Кв.); 
5. ‘невеликий яр’ (Горохів Грх.); 
6. ‘поздовжня яма’ (Березовичі, Верба, Льотниче В.-В.; 
Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Грх.; Грушів, Литовеж Ів.; 
Боровне, Ворокомле, Черче К.-К.; Човниця, Хопнів Крц.; 
Любитів, Підріжжя Кв.; Затурці, Шельвів Лкч.; Боратин, 
Липини, Одеради Лцк.; Гречища, Шлапань Лбш.; Штунь 
Лбм.; Щедрогір Рт.; Залісці, Копачівка Рж.; Буцинь, 
Мизове Ст.; Бобли, Маковичі Тр.; Кропивники, Мельники 
Шцк.). 
 
РÍВЕНЬ ч. ‘берегова лінія при розливі’ (Човниця Крц.). 
 
РІВÉЦЬ ч. ‘струмок’ (Мала Яблунька Мн.). 
 
РІВНИ́НА ж. 1. ‘рівнина’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 247); 
2. ‘рівнинна місцевість’ (Овадне, П’ятидні В.-В.; Перемиль, 
Скобелка Грх.; Заболотці, Литовеж, Грушів, Луковичі Ів.; 
Запруддя, Черче К.-К.; Зелена, Ковель Кв.; Маньків, При-
вітне Лкч.; Антонівка, Боратин, Шепель Лцк.; Березичі, 
Ветли, Гірки Лбш.; Старий Чорторийськ Мн.; Самари, 
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Щедрогір Рт.; Копачівка, Сокіл Рж.; Буцинь Ст.; Бобли, 
Новий Двір Тр.; Ростань Шцк.); РІВНИНÁ (Льотниче, Су-
ходоли В.-В.; Шклинь Грх.; Жорнище Крц.; Любитів Кв.; 
Затурці, Шельвів Лкч.; Новостав Лцк.; Кукли Мн.; Мильськ 
Рж.). 
 
РІВНÓТА ж. ‘рівнинна місцевість’ (Гуща Лбм.).  
 
РІВЧÁК ч. 1. ‘поздовжня яма’ (Микуличі, Суходоли В.-В.; 
Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь Грх.; Головне Лбм.; Забо-
лоття Рт.); 
2. ‘невеликий рукав річки’ (Красноволя Мн.); 
3. ‘заглиблення в землі, утворене водою’ (Кукли Мн.). 
 
РІВЧÉК ч. те саме, що РІВЧÁК (Ворокомле К.-К.). 
 
РÍВЧИК ч. ‘неглибокий і неширокий рівчак’ (Корзонюк 208). 
 
РІГ ч. 1. ‘край лісу, клин лісу’ (Самійличі Шцк.); 
2. ‘поворот річки’ (Старий Чорторийськ Мн.). 
 
РІДКОЛÍССЯ с. ‘рідкий ліс’ (Березовичі, Хмелівка В.-В.; 
Гектари Грх.; Клепачів Крц.; Зелена, Поворськ Кв.; Затурці, 
Маньків Лкч.; Боратин, Маяки Лцк.; Любче, Рудка-Ко-
зинська Рж.; Поліське Ст.; Турійськ Тр.). 
 
РÍЗА ж. ‘сінокіс’ (Лахвичі Лбш.) (Шульгач 1998б: 225). 
 
РÍЗОК ч. ‘ділянка сінокосу’ (Лахвичі Лбш.) (Шульгач 
1998б: 225). 
 
РІКÁ ж. ‘велика водна артерія’ (Маркелівка, Федорівка 
В.-В.; Гектари, Кутрів, Лобачівка, Мерва, Озерце, Скобелка 
Грх.; Боровне, Запруддя К.-К.; Тростянець, Човниця Крц.; 
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Голоби, Любитів Кв.; Маньків, Локачі Лкч.; Новостав 
Лцк.; Ветли, Березичі Лбш.; Гуща Лбм.; Красноволя, 
Кукли Мн.; Кримне Ст.; Маковичі, Турійськ Тр.). 
 
РІЛЛЯ́ ж. ‘оброблене поле’ (Зоря, Льотниче В.-В.; Горо-
хів Грх.; Заболотці, Луковичі Ів.; Черче К.-К.; Човниця 
Крц.; Голоби, Зелена, Мельниця Кв.; Затурці, Шельвів 
Лкч.; Гірка Полонка, Підгайці Лцк.; Олеськ, Штунь Лбм.; 
Лишнівка, Старий Чорторийськ Мн.; Копачівка Рж.; 
Мокре, Любохини Ст.; Овлочин, Свинарин Тр.; Кропивни-
ки Шцк.). 
 
РÍЧЕЧКА ж. 1. ‘невелика, менша, ніж річка, водна арте-
рія’ (Литовеж Ів.); 
2. ‘рукав річки’ (Човниця Крц.); 
3. ‘сухе русло річки’ (Гірки Лбш.). 
 
РÍЧИЩЕ с.‘старе русло річки’ (Льотниче В.-В.; Машів 
Лбм.; Гірка Полонка, Липини Лцк.). 
 
РÍЧКА ж. ‘велика водна артерія’ (Зоря, Льотниче, Овадне В.-В.; 
Перемиль, Горохів Грх.; Литовеж Ів.; Воєгоща, Піщане,  
Камінь-Каширський К.-К.; Жорнище, Олика Крц.; Голоби 
Кв.; Затурці, Садівські Дубини, Шельвів Лкч.; Боратин, Го-
родище-2, Одеради Лцк.; Гірки Лбш.; Годомичі, Лишнівка, 
Майдан Мн.; Копачівка, Тристень Рж.; Щедрогір Рт.; Лю-
бохини, Мокре, Поліське Ст.; Бобли, Озеряни, Синявка Тр.). 
 
РОВ ч. ‘стояча водойма’ (Стара Гута Ст.). 
 
РÓВІНЬ ч. ‘рівнинна місцевість’ (Олика Крц.). 
 
РОВЧÁК ч. ‘викопаний канал’ (Жорнище Крц.). 
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РОГÁТИНА ж. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Підгайці 
Лцк.). 
 
РОГÁТКА ж. ‘місце, де розходяться дві дороги’ (Грабове 
Шцк.). 
 
РОЗВИ́ЛКА ж. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Льотниче 
В.-В.; Галичани, Лобачівка, Озерці Грх.; Будятичі, Забо-
лотці Ів.; Городище, Дідичі, Завітне, Залісоче, Звірів Крц.; 
Зелена Кв.; Березичі Лбш.). 
 
РОЗДÍЛЛЯ с.‘місце, де розходяться дві річки’ (Старий 
Чорторийськ Мн.; Топільне Рж.). 
 
РОЗДÓЛЛЯ с. 1. ‘широка низовина, долина’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 248); 
2. ‘рівна широка низовина’ (Горохів Грх.; Несвіч Лцк.); 
3. ‘відкритий великий простір’ (Бубнів В.-В.; Мостище К.-
К.; Буків, Романів Лцк.).  
 
РОЗДОРÍЖЖЯ с. ‘місце, де розходяться дві дороги’ (По-
ромів Ів.; Головне Лбм.; Гораймівка, Майдан-Липнен-
ський, Прилісне, Старий Чорторийськ Мн.; Річиця Рт.; 
Навіз, Переспа Рж.; Мизове Ст.; Шменьки Рт.). 
 
РОЗЗЄ́БЛИНЕ с. ‘поле, підготовлене до обробітку’ (Люб’язь 
Лбш.). 
 
РÓЗКАЛЬ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
РÓЗКВАСЬ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Нові Червища К.-К.; Копилля Мн.). 
 




РОЗЛИ́В ч. 1. ‘низина, залита водою’ (Льотниче В.-В.; 
Литовеж Ів.; Любитів Кв.; Одеради Лцк.; Сокіл Рж.); 
2. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Одеради Лцк.); 
3. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Городище 
Крц.; Березичі Лбш.; Головне Лбм.; Мизове Ст.; Залухів Рт.). 
 
РОЗЛÓГИ мн. ‘кургани’ (Залісці Рж.). 
 
РОЗÓРА ж. 1. ‘глибокий вузький рівчак між грядками, 
куди збігає вода’ (Сильне Крц.) (Аркушин 2000б: 126); 
2. ‘спосіб оранки від країв до середини’ (Холопичі Лкч.) 
(Аркушин 2000б: 126). 
 
РОЗПУ́ТТЯ с. ‘місце, де розходяться дві дороги’ (Мовчанів 
Лкч.). 
 
РОЗСУ́Ш ж. ‘непридатна земля’ (Хотешів К-К.) (Шульгач 
1998б: 225). 
 
РОЗСТÓКА ж. ‘водяний потік, що відійшов у бік від го-
ловного русла річки’ (Карасин К.-К.) (Дзендзелівський 1982: 5). 
 
РОЗТÓКА ж. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Старий 
Чорторийськ Мн.; Мизове Ст.). 
 
РОЗТÓЧЧЄ с. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Грабове Шцк.). 
 
РОЗХÍД ч. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Човниця Крц.). 
 
РОЗХÓДИ мн. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Бережниця 
Мн.). 
 
РОКОВИ́НА ж. ‘глухий, непротічний рукав річки’ (При-




РОЛЛЯ́ ж. ‘виоране поле’ (Старосілля Мн.). 
 
РОСÁДКА ж.‘малий ліс’ (Цумань Крц.). 
 
РÓСКАЛЬ ж. ‘бездоріжжя’ (Поромів Ів.) (Корзонюк 209). 
 
РОСТО́КА ж. ‘невеликий рукав річки’ (Мельниця Кв.). 
 
РУБАНИ́ЦЯ ж. ‘зарості кущів’ (Ківерці Крц.). 
 
РУ́БКА ж. ‘вирубане місце в лісі’ (Головне Лбм.). 
 
РУВ ч. те саме, що РІВ (Тростянець Крц.). 
 
РУВÁЦЬ ч. ‘рівчак’ (в усіх досліджуваних населених пунктах 
В.-В. та Ів.) (Корзонюк 209).  
 
РУДÁ ж. ‘болото з іржавою водою’ (Березовичі В.-В.).  
 
РУДÁВИНА ж. ‘болото з іржавою водою’ (Березовичі В.-В.; 
Іваничі Ів.; Підгайці Лцк.). 
 
РУДÁВИЦЯ ж. ‘болото з іржавою водою’ (Ситниця Мн.). 
 
РУДÁЧНИК ч. ‘болото з іржавою водою’ (Маркелівка В.-В.). 
 
РУДÉ БОЛÓТО с. ‘болото з іржавою водою’ (Овадне В.-В.). 
 
РУДИ́ЦЯ ж. ‘болото з іржавою водою’ (БуциньСт.). 
 
РУДÓК ч. ‘низина поросла травою’ (Шацьк Шцк.) 
(Шульгач 1998б: 225). 
 




РУЖÓК ч. ‘мокра, заболочена низовина’ (Грузятин Мн.). 
 
РУКÁВ ч. 1. ‘водяний потік, що відійшов у бік від го-
ловного русла річки’ (Карасин К.-К.) (Дзендзелівський 1982: 5); 
2. ‘проточний водяний потік, що відійшов у бік від го-
ловного русла річки’ (Смолява Грх.; Мощена, Старі Ко-
шари Кв.; Гороховище, Прип’ять Лбм.) (Дзендзелівський 
1982: 3); 
3. ‘рукав річки’ (Боровне К.-К.; Воля Любитівська Кв.; 
Затурці Лкч.; Липини, Підгайці Лцк.); 
4. ‘вир у річці’ (Радомишль Лцк.); 
5. ‘невелика, менша, ніж річка, водна артерія’ (Гуща Лбм.; 
Поліське Ст.). 
 
РУКАВИ ́мн. 1. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Човниця 
Крц.); 
2. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Тростянець Крц.; Кашівка Кв.). 
 
РУЛЕНИ́НА ж. ‘рівнинна місцевість’ (Люб’язь Лбш.). 
 
РУЛЛЯ́ ж. те саме, що РІЛЛЯ́ (Лобачівка, Мерва, Озерці, 
Рачин Грх.). 
 
РУЛЯ ́ ж. те саме, що РІЛЛЯ́ (Верба В.-В.). 
 
РУСÉЛЬЦЕ с. ‘маленьке озерце’ (Шацьк Шцк.) (Шульгач 
1998б: 225). 
 
РУ́СЛО с. 1. ‘велика водна артерія’ (Заболотці Ів.); 
2. ‘центральна швидка течія річки’ (Гірка Полонка, Ше-
пель Лцк.); 
3. ‘старе русло річки’ (Буцинь Ст.). 
 
РУЧÁЙ ч. ‘невеликий водяний потік’ (Кукли Мн.; Романів 
Лцк.; Щедрогір Рт.). 
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РУЧАЙО́К ч. 1. ‘невелика водна артерія’ (Озеряни Тр.) 
(Шульгач 1998б: 225); 
2. ‘водний потік’ (Грабове Лбм.) (Шульгач 1998б: 225). 
 
РУЧÉЙ ч. ‘невеликий водяний потік’ (Заболоття Рт.). 
 
РЯПЕТЬÓХА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Кукли Мн.). 
 
РЯ́ССА ж. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Грузятин Мн.). 
 
СÁДЖАВКА ж. 1. ‘штучна водойма’ (Верба, Зоря, Сухо-
доли В.-В.; Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь Грх.; Гряди 
Ів.; Дорогиничі Лкч.; Городище-2, Забороль, Радомишль 
Лцк.; Гуща Лбм.; Сокіл Рж.; Новий Двір Тр.); 
2. ‘штучна водойма для розведення риби’ (Бужанка Ів.) 
(Корзонюк 214); 
3. ‘яма в болоті’ (Білопіль Лкч.; Городище-2 Лцк.); 
4. ‘природна стояча водойма’ (Городище-2 Лцк.); 
5. ‘місце в річці з дуже холодною водою’ (Береськ Рж.). 
 
СÁДЖОВКА ж. те саме, що СÁДЖАВКА (Овлочин Тр.).  
 
СÁДЖУВКА ж. те саме, що СÁДЖАВКА (Ясенівка Рж.). 
 
САДИ́БА ж. ‘ділянка поля’ (Бихів, Бучин Лбш.). 
 
САДО́К ч. ‘яма, заповнена водою, де вирощують рибу’ 
(Маркелівка В.-В.). 
 
СÁЖАВКА ж. 1. ‘штучна водойма’ (Бубнів В.-В.; Бу-
жанка Ів.; Воєгоща, Запруддя К.-К.; Ківерці Крц.; Голоби, 
Любитів Кв.; Затурці, Конюхи, Шельвів Лкч.; Липини, 
Лище, Одеради Лцк.; Велика Глуша Лбш.; Столинські 
Смоляри Лбм.; Щедрогір Рт.; Нова Вижва, Поліське Ст.; 
Бобли, Мельники Тр.); 
2. ‘природна стояча водойма’ (Ростань Шцк.); 
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3. ‘ділянка, яка заповнюється водою під час повені’ (Суходоли 
В.-В.). 
 
СÁЖАВКЄ мн. ‘природна стояча водойма’ (Старий Загорів 
Лкч.). 
 
СÁЖАЛКА ж. ‘викопана водойма’ (Брани, Озерці Грх.; 
Ківерці Крц.; Воєгоща, Волиця, Карасин К.-К.; Козлиничі, 
Поворськ Кв.). 
 
СÁЖАНКА ж. ‘яма, заповнена водою, де вирощують рибу’ 
(Гірка Полонка Лцк.). 
 
СÁЖИВКА ж. те саме, що СÁЖАВКА (Лудин В.-В.; 
Холоневичі Крц.; Майдан Мн.). 
 
СÁЖОВКА ж. 1. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф 
чи пісок’ (Березовичі В.-В.; Згорани, Сильне Лбм.; 
Мокрець Тр.); 
2. те саме, що СÁЖАВКА 1 (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 114); Микуличі В.-В.; Раків Ліс К.-К.; Жорнище Крц.; 
Велицьк, Зелена Кв.; Шлапань Лбш.; Мильськ Рж.; 
Мизове, Секунь Ст.; Вербичне, Дольськ Тр.; Шацьк Шцк.); 
3. ‘викопана яма, яка наповнюється водою джерела’ (Радехів 
Лбм.); 
4. ‘луг, який заливається водою’ (Грибовиця Ів.). 
 
СÁЖУВКА ж. 1. те саме, що СÁЖАВКА 1 (Топільне 
Рж.; Любохини Ст.); 
2. ‘природна стояча водойма’ (Торчин Лцк.). 
 
САМОСÍВКА ж. ‘малий ліс’ (Грабове Шцк.). 
 
СВИНУРÉЯ ж. 1. ‘зрита земля’ (в усіх досліджуваних 
населених пунктах В.-В. та Ів.) (Корзонюк 215); 
2. ‘нерівності, заглиблення на неякісно скопаній ділянці’ (в 




СВИНОРИ́Я ж. ‘вирита яма’ (Баїв Лцк.). 
 
СЕРЕДОХРÉСТЯ с. ‘місце, де розходяться дві дороги’ 
(Жабче Грх.). 
 
СЕСТРИ́НЕЦЬ ч. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Під-
гайці Лцк.). 
 
СИ́ЛНИЦЯ ж. ‘низина, поросла травою’ (Маркелівка В.-В.). 
 
СИ́НИЦЯ ж. ‘місце, де викошується трава на сіно’ (Бубнів 
В.-В.). 
 
СИНО́ЖАТЬ ж. те саме, що СІНÓЖАТЬ (Бужанка Ів.). 
 
СИРОСÍК ч. ‘земля, розм’якшена водою’ (Ростань Шцк.). 
 
СІДЛÓ с. ‘місцина між двома горбами’ (Купичів Тр.). 
 
СІМЕНИ́СТИЙ ЛІС ч. ‘ліс, у якому багато шишок’ (Підріжжя 
Кв.). 
 
СІНÓЖАТЬ ж. ‘луг, де косять сіно’ (Березовичі, Верба, 
Галинівка, Овадне, Суходоли В.-В.; Гряди, Заболотці Ів.; Бо-
ровне К.-К.; Мельниця Кв.; Привітне Лкч.; Баїв, Боголюби, 
Одеради, Шепель Лцк.; Кукли Мн.; Свинарин, Турійськ Тр.). 
 
СІНÓЖЕТЬ ж. те саме, що СІНÓЖАТЬ (Ворокомле К.-К.). 
 
СІНОКÓС ч. ‘луг, де косять сіно’ (Галинівка, Льотниче, 
П’ятидні, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Шклинь Грх.; 
Грушів, Литовеж, Луковичі Ів.; Воєгоща, Ворокомле, 
Запруддя, Раків Ліс К.-К.; Тростянець Крц.; Велицьк, 
Зелена, Пісочне, Тойкут Кв.; Дорогиничі, Конюхи, Шельвів 
Лкч.; Забороль, Лище, Одеради, Хорохорин Лцк.; Бихів 
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Лбш.; Головне, Згорани, Олеськ, Штунь Лбм.; Старий 
Чорторийськ Мн.; Копачівка, Любче, Сокіл Рж.; Буцинь, 
Любохини, Секунь Ст.; Бобли, Кульчин, Мокрець, Пере-
вали Тр.; Мельники, Ростань, Самійличі Шцк.). 
 
СÍННИЦЯ ж.‘місце, де викошена трава’ (Кропивники 
Шцк.). 
 
СІРОСÍК ч. ‘земля, розм’якшена водою’ (Поворськ Кв.). 
 
СІРОСÍКА ж. ‘мокра, заболочена низовина’ (Солов’їв Ст.). 
 
СКИБÉСТА РУЛЛЄ́ ж. ‘рілля, на якій після оранки ле-
жать товсті скиби’ (в усіх досліджуваних населених пунктах 
В.-В. та Ів.) (Корзонюк 219). 
 
СКЛАД ч. 1. ‘грядка, зорана від середини до країв’ (Сильне 
Крц.) (Аркушин 2000б: 150); 
2. ‘взагалі грядка’ (Сильне Крц.) (Аркушин 2000б: 150); 
3. ‘колгоспна будівля для зберігання зерна’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 2000б: 150). 
 
СКЛАДÓК ч. ‘невеличка грядка’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 116). 
 
СКОТОГÍН ч. ‘місце випасу худоби’ (Гречища, Шлапань 
Лбш.). 
 
СКРАНТ ч. ‘те саме, що ЗАКРÁНТ (Бужанка Ів.) (Корзо-
нюк 220). 
 
СКРЕНТ ч. ‘те саме, що ЗАКРÉНТ (Устилуг В.-В.). 
 
СЛИЙ ч. ‘шар землі, піску тощо’ (Заставне, Литовеж Ів.) 
(Корзонюк 222). 
 
СЛЯ́КОТЬ ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Годомичі Мн.). 
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СМЕРДЮ́ЧКА ж. ‘болото з іржавою водою’ (Ківерці Крц.; 
Хворостів Лбм.). 
 
СМЕРÉЧИНА ж. ‘ялиновий ліс’ (ГектариГрх.). 
 
СМОЧ ж. ‘болотиста сіножать (Чорників В.-В.) (Корзо-
нюк 225). 
 
СМÓЧА ж. ‘низина, залита водою’ (Овадне В.-В.). 
 
СМУ́ГА ж. 1. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Столинські Смоляри Лбм.); 
2. ‘болото в лісі’ (Столинські Смоляри Лбм.); 
3. ‘ділянка поля’ (Володимир-ВолинськийВ.-В.); 
4. ‘вузька частина лісу’ (Гектари Грх.; Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
СМУГÁСТИЙ ЛІС ч. ‘мішаний ліс’ (Маковичі Тр.). 
 
СОСНÉНА ж. те саме, що СОСНИ́НА (Микуличі В.-В.). 
 
СОСНÉНКА ж. те саме, що СОСНИ́НКА (Ворокомле К.-К.; 
Старий Загорів Лкч.) 
 
СÓСНИ мн. ‘невелика ділянка лісу з соснами’ (Лишнівка 
Мн.; Мокре Ст.; Кропивники Щцк.).  
 
СОСНИ́НА ж. ‘сосновий ліс’ (Зоря, Маркелівка, П’я-
тидні, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Рачин, Озерці, 
Шклинь, Горохів Грх.; Заболотці, Іваничі Ів.; Карасин К.-К.; 
Жорнище, Холоневичі Крц.; Голоби, Любитів, Підріжжя 
Кв.; Білопіль, Привітне, Шельвів Лкч.; Буяни, Підгайці, 
Одеради, Радомишль Лцк.; Олеськ Лбм.; Мильськ, Оле-
нівка, Топільне, Ясинівка Рж.; Мизове Ст.; Бобли, Вербич-
не, Дольськ, Крать Тр.; Мельники, Самійличі Шцк.). 




СОСНИ́НКА ж. ‘сосновий ліс’ (Боголюби Лцк.; Овадне 
В.-В.; Човниця Крц.). 
 
СОСНÓВКА ж. ‘сосновий ліс’ (Жидичин Крц.; Торчин Лцк.). 
 
СОСНОВИ́К ч. ‘сосновий ліс’ (Піща Шцк.). 
 
СОСНЯ́К ч. ‘сосновий ліс’ (Льотниче В.-В.; Гряди, Гри-
бовиця, Іваничі Ів.; Раків Ліс К.-К.; Журавичі, Тростянець, 
Хопнів Крц.; Зелена, Поворськ Кв.; Липини Лцк.; Сто-
линські Смоляри Лбм.; Кримне, Любохини Ст.; Мокрець Тр.; 
Ростань, Світязь, Шацьк Шцк.). 
 
СÓТЕ мн. те саме, що СÓТИ (Ворокомле К.-К.). 
 
СÓТИ мн.‘ділянка поля’ (Холоневичі Крц.; Кашівка, 
Підріжжя Кв.; Кукли, Старий Чорторийськ Мн.; Березичі, 
Проходи Лбш.; Мильськ, Оленівка Рж.; Буцинь, Мизове Ст.). 
 
СПАД ч. 1. ‘старе русло’ (Любитів Кв.); 
2. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Годомичі Мн.). 
 
СПЛАВ ч. 1. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Столинські Смоляри Лбм.; Овлочин Тр.); 
2. ‘драговина’ (Головно Лбм.) (Аркушин 2000б: 165). 
 
СПЛОШНÁ ж. ‘вирубане місце в лісі’ (Копилля Мн.; Полапи 
Лбм.). 
 
СПУСК ч. ‘пологий берег’ (Хмелівка В.-В.). 
 
СПУСТ ч. ‘стояча водойма’ (Велика Глуша Лбш.; Карасин Мн.). 
 
СТАВ ч. 1. ‘штучна водойма’ (Верба, Овадне В.-В.; Горо-
дище-2 Лцк.; Овлочин Тр.); 
2. ‘природна стояча водойма’ (Литовеж Ів.); 
3. ‘заболочена низина’ (Гуща Лбм.); 
4. ‘низина біля річки’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
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СТАВИ́ЩЕ с. ‘мілка ділянка ставу’ (Маневичі Мн.). 
 
СТАВÓК ч. ‘штучна водойма’ (Березовичі, Бубнів, Гали-
нівка, Хмелівка В.-В.; Гектари, Лобачівка, Мерва, Озерці, 
Пірванче, Рачин, Шклинь Грх.; Грушів, Гряди, Заболотці, 
Луковичі Ів.; Воєгоща, Волиця, Карасин К.-К.; Клепачів, 
Тростянець, Холоневичі Крц.; Голоби, Козлиничі, Оленівка 
Кв.; Дорогиничі, Затурці, Шельвів Лкч.; Баїв, Боратин, 
Липини, Шепель Лцк.; Березичі, Бихів, Люб’язь Лбш.; 
Гуща, Головне, Штунь Лбм.; Велика Мала Яблунька, 
Кукли, Ситниця Мн.; Залісці, Любче, Тристень, Сокіл Рж.; 
Буцинь, Залюття, Кримне, Секунь Ст.; Вербичне, Бобли, 
Крать, Купичів, Перевали Тр.; Кропивники, Мельники Шцк.). 
 
СТÁЇ мн. ‘шматок поля з недовгими загонами на 50-60м’ 
(Тойкут Кв.) (Шульгач 1998б: 226). 
 
СТАРÁ РÍЧКА ж. ‘старе русло річки’ (Запруддя К.-К.; 
Воля Любитівська Кв.; Городище-2 Лцк.). 
 
СТÁРЕНЬ ч. ‘скошене від зернових поле’ (Старий Загорів 
Лкч.). 
 
СТАРÉЧИЙ ЛІС ч. ‘старий ліс’ (Шацьк Шцк.).  
 
СТАРИ́К ч. ‘старе русло річки’ (Луковичі Ів.; Велицьк, 
Поворськ Кв.; Шепель Лцк.). 
 
СТАРИНÁ ж. ‘старий ліс’ (Володимир-Волинський В.-В.; 
Світязь Шцк.). 
 
СТАРИ́СЬКО с.‘старе русло річки’ (СокілРж.). 
 
СТА́РИЦЯ ж. ‘старе русло річки’ (Маркелівка, Хмелівка, 
Володимир-Волинський В.-В.; Гектари, Кутрів, Шклинь 
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Грх.; Клепачів, Тростянець Крц.; Голоби, Підріжжя Кв.; 
Привітне Лкч.; Березичі, Люб’язь Лбш.; Лишнівка Мн.; 
Любче, Рудка-Козинська Рж.; Мокре Ст.). СТÁРИЦЯ 
(Грибовиця Ів.; Затурці Лкч.; Боратин, Забороль, Маяки Лцк.). 
 
СТÁРИЩЕ с. ‘старий ліс’ (Раків Ліс К.-К.).  
 
СТАРОДРÉВ ч. ‘старий ліс’ (Воєгоща К.-К.; Любитів, 
Підріжжя, Поворськ Кв.; Залюття Ст.).  
 
СТАРОЛÍС ч. ‘старий ліс’ (Боровне К.-К.; Дубечне Ст.). 
 
СТАРОПÓЛИЦЯ ж. ‘поле, на якому щось росло’ (Поліське Мн.). 
 
СТАРОСТЯ́К ч. ‘старий ліс’ (Карасин К.-К.). 
 
СТАРУ́ХА ж. ‘старе русло річки’ (Колона Ів.; Радомишль 
Лцк.; Кукли Мн.; Глухи Ст.). 
 
СТÉЖКА ж. ‘дорога через болото’ (Тростянець Крц.; Річиці 
Рт.; Ниці, Седлище Ст.). 
 
СТÉПАН ч. ‘рівнинна місцевість’ (Воєгоща К.-К.).  
 
СТÉРЕНЬ ж. ‘поле після збору зернових’ (Карасин К.-К.; 
Дольськ Тр.). 
 
СТÉРІНЬ ж. ‘поле, на якому щось росло’ (Мстишин Лцк.). 
 
СТЕРНЯ ́ж. ‘поле після збору зернових’ (Завітне, Жиди-
чин Крц.; Затурці Лкч.; Березичі Лбш.). 
 
СТИК ч. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Голоби Кв.). 
 




СТІЛ ч. ‘рівнинна місцевість’ (Хмелівка В.-В.). 
 
СТÓВКЛИСКО с. ‘витоптане худобою пасовище’ (Верхнів, 
Млинище Ів.) (Корзонюк 230). 
 
СТОВПÉЦЬ ч. ‘острів (суша) на болоті’ (Шепель Лцк.). 
 
СТÓРКА ж. ‘обривистий берег озера’ (Дубечне Ст.). 
 
СТÓРКИЙ БЕРЕГ ч. ‘крутий берег’ (Голоби Кв.). 
 
СТРЕЖНÉСТИЙ ЛІС ч. ‘хороший ліс’ (Карасин К.-К.). 
 
СТРЕМÍЛЬЧА ж. ‘круча’ (Кутрів Грх.). 
 
СТРЄ́ЛКА ж. ‘місце, в якому один канал впадає в інший’ 
(Піщане К.-К.). 
 
СТРІМВÓДА ж. ‘водяний потік’ (Маковичі Тр.).  
 
СТРУ́ГА ж. 1. ‘рукав річки’ (Підріжжя Кв.); 
2. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Підріжжя Кв.); 
3. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Ситниця Мн.); 
4. ‘болото’ (Ківерці Крц.); 
5. ‘дорога через болото’ (Овадне В.-В.); 
6. ‘луг, який заливається водою’ (Зелена Кв.). 
 
СТРУ́́ЖКА ж. ‘невеликий водяний потік’ (Боровне К.-К.). 
 
СТРУ́МІНЬ ч. ‘центральна швидка течія річки’ (Клепачів 
Крц.). 
 
СТРУМÓК ч. ‘невеликий водяний потік’ (Овадне, П’ятидні 
В.-В.; Галичани, Озерці, Шклинь Грх.; Грибовиця Ів.; 
Камінь-Каширський К.-К.; Тростянець Крц.; Козлиничі 
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Кв.; Затурці Лкч.; Підгайці Лцк.; Кукли Мн.; Щедрогір, Стара 
Гута Рт.; Топільне Рж.; Свинарин Тр.). 
 
СТУ́ДНЯ ж. ‘викопана яма, яка наповнюється водою 
джерела’ (Зоря, Льотниче, Микуличі, Суходоли, Устилуг 
В.-В.; Гектари Грх.; Садівські Дубини Лкч.; Новостав, 
Радомишль, Хорохорин, Шепель Лцк.; Залісці, Оленівка Рж.). 
 
СУ́БОЛОТТЄ с. ‘низина перед болотом’ (Гречища, Шлапань 
Лбш.). 
 
СУ́ГОЛОВ ч. ‘вузька межова дорога’ (Забужжя Лбм.) 
(Аркушин 2000б: 184). 
 
СУ́ГОЛОВОК ч. ‘кінець ниви, де повертають коня під час 
орання’ (Кримно Ст.) (Аркушин 2000б: 184). 
 
СУ́ГОРБ ч. ‘горби, розміщені один біля одного’ (Гектари 
Грх.). 
 
СУПІЩИ́НА ж. ‘піщаний ґрунт’ (Коритниця, Кречів, Мовни-
ки Ів.) (Корзонюк 233). 
 
СУСНÉНА ж. те саме, що СОСНИ́НА (Грушів Ів.; До-
рогиничі Лкч.). 
 
СУСНИ́НА ж. те саме, що СОСНИ́НА (Велика Глуша Лбш.). 
 
СУ́ТКИ мн.‘вузька доріжка’ (Усицькі Будки Рж.) (Шульгач 
1998б: 226). 
 
СУШНЯ́К ч. ‘сухий ліс’ (Голоби Кв.). 
 
СУХÓВИНА ж. ‘частина водоймища, яка вдається в 
сушу’ (Битень Кв.). 
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СУХОВÍЙ ч. ‘сухий ліс’ (Гірки Лбш.). 
 
СУХОДÍЛ ч. ‘висохле русло’ (Гектари Грх.; Журавичі Крц.). 
 
СУХОДÓЛ ч. ‘підвищене, відносно сухе місце серед 
болота’ (Ситниця Мн.). 
СУХОЛÍС ч. ‘сухий ліс’ (Клепачів Крц.; Зелена Кв.). 
 
СУХОЛÍССЯ с.‘сухий ліс’(Володимир-Волинський В.-В.). 
 
СУХОЛІ́СТЯ с. ‘сухий ліс’ (Шлапань Лбш.). 
 
СУХОПУСТУ́Й ч. ‘сухий ліс’ (Люб’язь Лбш.). 
 
СУХОПУ́ТТЯ ч. ‘сухий ліс’ (Шацьк Шцк.) (Шульгач 1998б: 226). 
 
СУХОРÍВ ч. ‘рівчак без води’ (Маковичі Тр.).  
 
СУХОСТÍЙ ч. ‘сухий ліс’ (Бубнів, Микуличі, П’ятидні, 
Хмелівка В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Шклинь Грх.; Ли-
товеж Ів.; Волиця, Запруддя, Піщане К.-К.; Човниця Крц.; 
Козлиничі, Підріжжя, Пісочне Кв.; Затурці, Конюхи, 
Шельвів Лкч.; Буяни, Маяки, Шепель Лцк.; Березичі Лбш.; 
Головне Лбм.; Береськ, Тристень, Ясенівка Рж.; Велика 
Яблунька Мн.; Глухи, Дубечне, Кримне, Мизове Ст.; 
Дольськ, Новий Двір, Овлочин, Свинарин Тр.; Ростань, 
Самійличі Шцк.). 
 
СУХÓТА ж. ‘суха річка’ (Любешівська Воля Лбш.).  
СУХУСТÓЙ ч. те саме, що СУХОСТÍЙ (Велика Глуша 
Лбш.). 
 
СУ́ША ж. ‘потріскана земля на місці, де булла водойма’ 
(Гектари Грх.). 
 
СУШНИ́ЧКА ж. ‘сухе річище’ (Угли Кв.). 
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СУШНЯ́К ч. ‘сухий ліс’ (Озерці Грх.; Черче К.-К.; Радо-
мишль Лцк.; Мельники, Новий Двір Тр.). 
 
СХИЛ ч. 1. ‘крутий берег’ (Маркелівка В.-В.); 
2. ‘пологий берег’ (Лобачівка, Мерва, Рачин, Озерці, Шклинь 
Грх.; Любитів Кв.).  
 
СЦÍНКА ж. 1. ‘широка межа між полями’ (Грибовиця, 
Гряди, Кречів, Стара Лішня Ів.); 
2. ‘польова стежка між урочищами’ (Рогожани В.-В.; 
Лежниця, Морозовичі, Петрове Ів.) (Корзонюк 234). 
 
СЯ́КЛЯ ж. ‘низина біля річки’ (Гуща Лбм.). 
 
ТАЙГÁ ж. ‘густий ліс’ (Зелена Кв.). 
 
ТАЛИ́НА ж. ‘місце, на якому розстав сніг’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 122). 
 
ТАЛÍР ч. ‘рівнинна місцевість’ (Одеради Лцк.). 
 
ТÁМА ж. ‘гребля’ (Якушів Рт.) (Шульгач 1998б: 226). 
 
ТАНИНА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Лаврів Лцк.). 
 
ТАРАСЯ́КИ мн. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Милятин Ів.). 
 
ТВАНЬ ж. ‘грузьке болото’ (Ситниця Мн.; Оленівка Рж.). 
 
ТÉМНИЙ ч. ‘великий ліс’ (Теклине К.-К.; Березичі Лбш.; 
Кукли Мн.). 
 
ТЕПЛЯ́К ч. ‘хороший ліс’ (Клепачів Крц.). 
 
ТЕРИКÓН ч. ‘насипаний горб’ (Льотниче В.-В.; Шклинь 
Грх.; Заболотці Ів.). 
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ТЕРМИ́СТИЙ ЛІС ч. ‘густий ліс’ (Підгайці Лцк.). 
 
ТЕРНÉНА ж. те саме, що ТЕРНИ́НА (П’ятидні В.-В.). 
 
ТЕРНИ́НА ж. ‘зарості терну’ (Маковичі Тр.). 
 
ТЕРНÓВИЩЕ с. ‘місце, де росте терен’ (Бубнів В.-В.; 
Буків, Радомишль Лцк.; Глухи Ст.). 
 
ТÉЧІЯ ж. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Човниця Крц.). 
 
ТИПÉННЕ с. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться, 
земля’ (Підріжжя Кв.). 
 
ТИРЛИ́ТЄ с.‘купа гілля, лісового сміття’ (Доргиничі Лкч.). 
 
ТИ́ХИЙ ПЛАВ ч. ‘тиха течія річки’ (Липини Лцк.). 
 
ТО́НЯ ж. ‘яма в річці’ (Підріжжя Кв.; Березолуки Рж.). 
 
ТОПИ́ЛО с. ‘яма у водоймі’ (Маковичі Тр.). 
 
ТОПИ́ЩЕ с. ‘яма в болоті’ (Воля Дружкопільська Грх.). 
 
ТОПЛЯ́К ч. ‘затоплений ліс’ (Хмелівка В.-В.; Дідичі Крц.; 
Голоби Кв.; Кримне Ст.; Овлочин Тр.). 
 
ТО́РНІ мн. ‘заповнена водою яма, де вибрали торф’ (Оле-
нівка Рж.). 
 
ТÓРНІЯ ж. ‘яма в болоті’ (Оленівка Рж.).  
 
ТОРФОВИ́К ч. ‘торф’яне болото’ (Поворськ Кв.). 
 
ТОРФОВИ́НА ж. ‘торф’яне болото’ (Березовичі В.-В.; 
Любитів Кв.; Столинські Смоляри Лбм.). 
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ТОРФОВИ́СЬКО с. ‘торф’яне болото’ (П’ятидні, Сухо-
доли, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь 
Грх.; Заболотці, Іваничі Ів.; Баїв, Чаруків Лцк.; Олеськ, 
Радехів Лбм.; Мизове, Секунь Ст.). 
 
ТОРФОВИ́ЩЕ с. ‘торф’яне болото’ (Зоря В.-В.; Волиця 
К.-К.; Човниця, Ківерці Крц.; Поворськ Кв.; Шельвів Лкч.; 
Маяки Лцк.; Рудка-Козинська Рж.; Буцинь Ст.; Бобли, 
Купичів Тр.). 
 
ТОРФ’Я́НИК ч. ‘торф’яне болото’ (Льотниче В.-В.; Воро-
комле К.-К.; Зелена Кв.; Тростянець Крц.; Березичі Лбш.; 
Нова Вижва Ст.; Мельники Шцк.). 
ТОРФ’Я́НІК ч. те саме, що ТОРФ’Я́НИК  (Ворокомле К.-К.; 
Щедрогір Рт.). 
 
ТОРХОВИ́СЬКО с. те саме, що ТОРФОВИ́СЬКО (Овадне 
В.-В.; Грибовиця Ів.; Підріжжя Кв.; Підгайці Лцк.; Оленівка, 
Топільне, Ясенівка Рж.).  
 
ТОРХОВИ́ЩЕ с. те саме, що ТОРФОВИ́ЩЕ (Козлиничі 
Кв.; Гуща, Хворостів Лбм.; Красноволя Мн.; Вербичне, 
Маковичі, Озеряни Тр.). 
 
ТРАНШÉЯ ж. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Голоби, Битень Кв.). 
 
ТРАПЕ́ЗИ мн. ‘зарості лісу’ (Карасин К.-К.). 
 
ТРАСОВИНА ́ж. те саме, що ТРЯСОВИНА ́(Дорогиничі 
Лкч.).  
 
ТРАСОВИНÁ (Ворокомле К.-К.; Люб’язь Лбш.; Гуща 
Лбм.; Світязь Шцк.). 
 
ТРИДНЬÓВИЙ ГРУНТ ч. ‘земельний наділ, розмір якого 
залежав від кількості днів роботи на ньому’ (Великий 
Щенятин, Павлівка, Переславичі Ів.) (Корзонюк 240). 
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ТРИПИЗА́ ж. ‘зарості лісу’ (Устилуг В.-В.). 
 
ТРИТЮ́ХА ж. ‘частина земельного наділу’ (Лежниця, 
Млинище, Петрове Ів.) (Корзонюк 241). 
 
ТРІСКОТНЯ́К ч. ‘сухий ліс’ (Маковичі Тр.). 
 
ТРОПÁ ж. ‘дорога через болото’ (Човниця Крц.; Кримне 
Ст.; Овлочин Тр.). 
 
ТРОТÓВИНА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, коли-
шеться земля’ (Кашівка Кв.). 
 
ТРОЯ́К ч. ‘поворот річки, дороги’ (Личани Крц.). 
 
ТРУ́ХВАЛ ч. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Копилля Мн.). 
 
ТРУХЛЯ́К ч. ‘старий ліс’ (Любешів Лбш.).  
 
ТРЯСИНА ́ ж. 1. ‘заболочена низина’ (Бубнів В.-В.); 
2. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ (П’ятидні 
В.-В.; Гірки Лбш.; Ситниця Мн.). 
 
ТРЯСОВИ́НА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Холоневичі Крц.; Боратин Лцк.; Буцинь, Поліське Ст.). 
ТРЯСОВИНÁ (Березовичі, Бубнів, Льотниче, Маркелівка 
В.-В.; Пірванче Грх.; Заболотці, Литовеж Ів.; Боровне, 
Воєгоща, Раків Ліс К.-К.; Клепачів, Тростянець, Човниця 
Крц.; Зелена, Любитів, Поворськ Кв.; Затурці, Конюхи, 
Маньків Лкч.; Гірка Полонка, Липини, Підгайці, Хоро-
хорин Лцк.; Березичі, Бихів, Гірки Лбш.; Головне, Радехів, 
Штунь Лбм.; Копачівка, Любче, Сокіл Рж.; Кримне, Нова 
Вижва, Секунь Ст.; Бобли, Вербичне, Купичів, Перевали, 




ТРЯСОВИ́СЬКО с. ‘грузьке болото, де трясеться, коли-
шеться земля’ (Мельники Шцк.).  
 
ТРЯСУ́ХА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Запруддя К.-К.). 
 
ТРЯСУ́ЧКА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Кукли Мн.). 
 
ТУЛУКА́ ж. ‘поле, яке лежало під паром і використо-
вується під випас’ (Бортнів, Низкиничі Ів.) (Корзонюк 242). 
 
ТУ́НЯ ж. ‘глибока западина в річці, озері, низина на лузі’ 
(Семки Мн.) (Шульгач 1998б: 226). 
 
ТУРФÓВИСЬКО с. те саме, що ТОРФÓВИСЬКО (Бужанка Ів.). 
 
ТУРФÓВИЩЕ с. те саме, що ТОРФÓВИЩЕ (Грушів Ів.). 
 
УБЛИ́Г ч. те саме, що ОБЛÍГ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
УГÍДДЯ с. ‘оброблене поле’ (Підгайці Лцк.).  
 
УЗБЕРÉЖЖЯ с. ‘берег річки’ (Клепачів Крц.; Козлиничі Кв.). 
 
УЗВÍЗ В КВАШІ ч. ‘підвищене сухе місце серед болота’ 
(Клепачів Крц.). 
 
УЗГÁРИЩЕ с.‘випалене місце в лісі’ (Боратин Лцк.). 
 
УЗГÍР’Я с.‘схил гори’ (Підгородне Лбм.) (Марусенко 252). 
 
УЗЛÍССЯ с. ‘край лісу’ (Березовичі В.-В.; Грибовиця, За-
болотці, Литовеж Ів.; Воєгоща К.-К.; Тростянець, Холо-
невичі, Човниця Крц.; Зелена, Поворськ Кв.; Маньків, 
Привітне Лкч.; Липини, Підгайці, Хорохорин Лцк.; Копа-
чівка, Мильськ, Оленівка Рж.; Новий Двір, Турійськ Тр.).  
УЗЛÍССЯ 
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УКРÍПЛЕННЯ с. ‘насипаний горб’ (Шепель Лцк.). 
 
УЛОГÓВИНА ж. 1. ‘яма, яр’ (Гектари Грх.); 
2. ‘місце між двома горбами’ (Дідичі Крц.). 
 
У́РВИЩЕ с. 1. ‘крутий берег’ (Березовичі В.-В.; Гри-
бовиця Ів.; Клепачів Крц.; Романів Лцк.); 
2. ‘яма в болоті’ (Заліси, Шменьки Рт.). 
 
УРÍЗ ч. ‘крутий берег, гора’ (Клепачів Крц.). 
 
УРÓЧИЩЕ с. 1. ‘ділянка, яка відрізняється від інших 
певними властивостями’ (Буків Лцк.); 
2. ‘долина біля річки’ (Кукли Мн.). 
 
У́СТЯ с. 1. ‘рукав річки’ (Тростянець Крц.); 
2. ‘витік водної артерії’ (Залісці Рж.). 
 
ФАЗÉНДА ж. ‘ділянка поля’ (Поромів Ів.). 
 
ФÁШНІК ч. ‘зарості лісу’ (Радомишль Лцк.; Глухи Ст.). 
 
ФÓРОСТ ч. те саме, що ХВÓРОСТ (Озерці Грх.). 
 
ФОРТ ч. ‘насипаний горб’ (Боратин Лцк.). 
 
ФÓСА ж. ‘рів’ (Доросині Рж.).  
 
ХАБАЗЯ́КИ мн ‘купа гілля, лісового сміття’ (Милятин Ів.). 
 
ХАМИ́ЧЧЯ с. ‘хмиз’ (Завидів Ів.) (Аркушин 2000б: 224). 
 
ХÁЩІ мн. ‘зарості лісу, кущів’ (Березовичі, Бубнів, Зоря, 
Льотниче В.-В.; Кутрів, Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь 
Грх.; Грибовиця, Заболотці, Литовеж Ів.; Воєгоща, 
Запруддя К.-К.; Берестяне, Тростянець, Холоневичі Крц.; 
УКРÍПЛЕННЯ 
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Голоби, Зелена, Любитів, Пісочне Кв.; Білопіль, Маньків, 
Шельвів Лкч.; Боголюби, Гірка Полонка, Липини, 
Хорохорин, Шепель Лцк.; Березичі, Гуща Лбм.; Ситиниця, 
Старий Чорторийськ Мн.; Копачівка, Любче Рж.; Буцинь, 
Кримне, Секунь Ст.; Бобли, Вербичне, Мокрець, Синявка 
Тр.; Ростань, Шацьк Шцк.). 
 
ХАЩІВНИ́К ч.‘густий ліс’ (Битень Кв.). 
 
ХВІЙНИ́К ч. ‘ліс, де ростуть хвойні дерева’ (Нові Червища 
К.-К.). 
 
ХВО́Ї́НА ж. ‘ліс, де ростуть хвойні дерева’ (Воєгоща К.-К.; 
Гречища, Гірки, Шлапань Лбш.; Головне, Олеськ, Штунь 
Лбм.; Ситниця Мн.; Дубечне, Любохини, Шкроби Ст.; 
Кульчин Тр.). 
 
ХВÓРОСТ ч. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Боратин Лцк.; 
Перевали Тр.). 
 
ХВОРÓЩІ мн ‘густий ліс’ (Хмелівка В.-В.).  
 
ХВУЙНЯ́К ч. те саме, що ХВІЙНИ́К (Храськ Мн.). 
 
ХИД ч. ‘рукав річки’ (Ситниця Мн.).  
 
ХЛАМ ч. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Зоря В.-В.). 
 
ХЛЯ́ПАВА ж. ‘розмокла внаслідок дощів і танення снігу 
місцевість’ (Кримне Ст.). 
 
ХМИЗ ч. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Березовичі, Бубнів, 
Льотниче, Устилуг В.-В.; Лобачівка, Мерва, Озерці, Рачин, 
Шклинь Грх.; Бужанка, Грибовиця, Грушів, Литовеж Ів.; 
Тростянець, Ківерці Крц.; Голоби, Зелена, Козлиничі, 
Тойкут Кв.; Білопіль, Конюхи, Шельвів Лкч.; Боратин, 
ХМИЗ 
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Буяни, Гірка Полонка, Маяки Лцк.; Гуща, Штунь Лбм.; 
Ситниця Мн.; Мильськ, Топільне Рж.; Нова Вижва, По-
ліське, Шкроби Ст.; Вербичне, Купичів, Мокрець, Новий 
Двір Тр.). 
 
ХÓДНІК ч. ‘вимощена твердим покриттям доріжка у 
дворі, на вулиці’ (у всіх досліджуваних населених пунктах 
В.-В. та Ів.) (Корзонюк 250). 
 
ХОМÓК ЛІ́СУ ч. ‘малий ліс’ (Воєгоща К.-К.).  
 
ХУДОВИ́К ч. ‘пасовище для худоби’ (Крать Тр.). 
 
ХУРÁЖ ч. ‘поле, підготовлене для обробітку’ (Клепачів Крц.). 
 
ЦАРИНÁ ж. ‘загороджена ділянка для худоби’ (Мала Яблунька 
Мн.). 
 
ЦЕБÉРКА ж. ‘маленьке озерце’ (Шацьк Шцк.) (Шульгач 
1998б: 226). 
 
ЦЕГÉЛЬНЯ ж. ‘місце, де вибрали глину’ (Копилля Мн.). 
 
ЦИ́ПЕЛЬ ч. 1. ‘вершина гори, пагорба’ (Маркелівка В.-В.); 
2. ‘кінець лісу; узлісся’ (Дольськ Лбш.) (Аркушин 2000б: 241). 
 
ЦÍЛЕК ч. те саме, що ЦÍЛИК (Корзонюк 253). 
 
ЦÍЛИК ч. ‘необроблене поле’ (Залісоче Крц.). 
 
ЦІЛИНÁ ж. ‘необроблене поле’ (Устилуг, Хмелівка В.-В.; 
Заболотці, Литовеж Ів.; Запруддя, Раків Ліс К.-К.; Тростя-
нець, Холоневичі, Човниця Крц.; Привітне, Старий Загорів 
Лкч.; Маяки, Торчин Лцк.; Гречища, Хотешів, Шлапань 
Лбш.; Головне Лбм.; Голоби, Підріжжя Кв.; Ситниця Мн.; 
Заболоття Рт.; Бобли, Новий Двір, Шацьк Шцк.). 
ХÓДНІК 
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ЧАГАРÍ мн. ‘зарості кущів’ (Березовичі В.-В.; Лобачівка 
Грх.; Торчин Лцк.; Сокіл Рж.). 
 
ЧАГАРНИ́К ч. 1. ‘зарості кущів’ (Козлиничі Кв.); 
2. ‘молодий ліс’ (Шельвів Лкч.); 
3. ‘густий ліс’ (Мовчанів Лкч.; Садів Лцк.; Колки Мн.; Пе-
респа Рж.). 
 
ЧАГАРНИКИ́ мн. 1. ‘зарості лісу, кущів’ (Льотниче, 
Маркелівка, Хмелівка В.-В.; Гектари Грх.; Грибовиця, За-
болотці, Литовеж Ів.; Запруддя, Тростянець Крц.; Голоби, 
Любитів, Поворськ Кв.; Привітне Лкч.; Баїв, Боратин, 
Маяки, Шепель Лцк.; Березичі Лбш.; Рудка-Козинська Рж.; 
Залюття, Нова Вижва Ст.; Вербичне, Перевали, Турійськ Тр.); 
2. ‘непрохідне місце біля лісу’ (Несвіч Лцк.). 
 
ЧÁКЛА ж. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться 
земля’ (Лобачівка Грх.). 
 
ЧÁСТКА ж. ‘ділянка поля’ (Клепачів Крц.). 
 
ЧВИ́РЕЦ ч. ‘жовтий неродючий шар піску під родючим’ 
(Сильне Крц.) (Аркушин 2000б: 247). 
 
ЧЕРÉТА ж. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Березичі Лбш.). 
 
ЧЕРЕТНЯ́К ч. ‘місце у водоймі, поросле очеретом’ (Берестяне 
Крц.). 
 
ЧЕРЕТЯ́НИК ч. ‘місце в озері, поросле очеретом’ (Люб’язь 
Лбш.). 
 




ЧИТВИРТУ́ХА ж. ‘чверть земельного наділу’ (Лудин, 
Рогожани В.-В.; Бужанка, Млинище, Петрове Ів.) (Корзо-
нюк 256). 
 
ЧО́РНА ТРОПÁ ж. ‘дорога без снігу; земля, не вкрита, 
снігом’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 128). 
 
ЧÓРНА Я́МА ж. ‘найглибше місце у водоймі’ (Теклине 
К.-К.). 
 
ЧÓРНИЙ ЛІС ч. 1. ‘старий, густий ліс’ (Кутрів Грх.; Береськ 
Рж.); 
2. ‘великий ліс’ (Лудин, Маркелівка В.-В.); 
3. ‘ліс, в якому росте тільки вільха’ (Гірки Лбш.). 
 
ЧОРНОЛÍС ч. ‘спалений ліс’ (Маковичі Тр.). 
 
ЧОРТОЛÓМ ч. ‘поламані дерева після урагану’ (Орищі 
Ів.) (Корзонюк 257). 
 
ЧОРТОРИ́Й ч. ‘місце в річці, де вирує вода’ (Милятин Ів.). 
 
ЧУБÓК ч. ‘вершина гори, пагорба’ (Маркелівка В.-В.; 
Іваничі Ів.). 
 
ЧУМÁК ч. 1. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Маркелівка, 
Микуличі, Овадне, П’ятидні В.-В.; Одеради, Шепель Лцк.; 
Радехів Лбм.; Бережниця Мн.); 
2. ‘хмиз’ (Лудин, Млинище Ів.) (Корзонюк 257). 
 
ШÁВАР ч. ‘зарості водяних рослин в озері’ (Лудин В.-В.) 
(Корзонюк 258). 
 




ШИ́ЙКА ж. ‘поворот річки’ (Гуща Лбм.). 
 
ШИПО́ТА ж. ‘купа гілля, лісового сміття’ (Володимир-
Волинський В.-В.). 
 
ШИ́Я ж. 1. ‘звужена частина сінокосу, поля; вузький прохід 
серед чогось’ (Сильне Крц.) (Аркушин 1996: 130); 
2. ‘вузький прохід між обробленими полями’ (Ясенівка Рж.); 
3. ‘підвищена звужена частина річки’ (Гектари Грх.). 
 
ШКÁРПА ж. ‘підвищення’ (Галичани, Лобачівка Грх.). 
 
ШКÍЛКА ж. ‘малий ліс’ (Лобачівка Грх.). 
 
ШЛИ́ХТА ж. ‘місцевість, розмокла внаслідок дощів і 
танення снігу’ (Навіз Рж.). 
 
ШЛЯХ ч. 1. ‘рівна місцевість’ (Одеради Лцк.); 
2. ‘дорога’ (Гречища, Шлапань Лбш.). 
 
ШМАРУ́ГИ мн. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ 
(Поліське Ст.). 
 
ШМАТ ч. ‘ділянка поля’ (Буяни Лцк.). 
 
ШМЕРÉГА ж. ‘зарості лісу, кущів’ (Мельники Шцк.). 
 
ШМЕРÉЧА ж. ‘густий ліс’ (Якушів Рт.). 
 
ШПИЛЬ ч. ‘невисока, кругла гірка’ (Підгородне Лбм.) 
(Марусенко 254). 
 
ШТАНИ́ мн. 1. ‘місце, де розходяться дві річки’ (Мала 
Глуша Лбш.; Радехів Лбм.); 
2. ‘місце, де сходяться дві річки’ (Тростянець Крц.). 
ШТАНИ́ 
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ШТИ́БЛИВА ч.‘поворот річки, дороги’ (Трубки Ів.). 
 
ШУ́ВАР ч. ‘зарості очерету’ (Холоневичі Крц.). 
 
ШУМ ч. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом води’ 
(Журавичі Крц.) (Дзендзелівський 1978: 136). 
 
ЩЕЛИ́НА ж. ‘місцина між двома горбами’ (Годомичі Мн.). 
 
ЩИМÁК ч. ‘густий ліс’ (Столинські Смоляри Лбм.). 
 
ЩÍТКА ж. ‘гора, яка поросла лісом’ (Хмелівка В.-В.). 
 
ЩÓВКЛИСКО с. те саме, що СТÓВКЛИСКО (Верхнів Ів.) 
(Корзонюк 266). 
 
ЯГІДНИЌ ч. ‘місце, де збирають чорниці’ (Крать, Озеряни Тр.). 
 
ЯЗИ́К ч. ‘частина водоймища, яка вдається в сушу’ (Хмелівка 
В.-В.). 
 
ЯЛИ́ННИК ч. ‘місце, де ростуть ялини’ (Боголюби Лцк.; 
Маневичі Мн.). 
 
Я́ЛОВЕ ПО́ЛЕ с. 1. ‘поле, на якому нічого не росте’ 
(Боровне К.-К.; Голоби Кв.); 
2. ‘необроблене поле’ (Сокіл Рж.). 
 
Я́МА ж. 1. ‘заглиблення в землі’ (Сильне Крц.) (Аркушин 
1996: 133); 
2. ‘заглиблення в ґрунті невизначеної форми’ (Підгородне 
Лбм.) (Марусенко 254); 
3. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ (Березовичі, 
Бубнів, Верба, Льотниче, П’ятидні В.-В.; Грушів, Забо-
лотці Ів.; Конюхи, Маньків, Старий Загорів, Шельвів Лкч.; 
Боратин, Шепель Лцк.; Головне, Згорани, Олеськ, Штунь 
Лбм.; Ситниця Мн.; Секунь Ст.); 
ШТИ́БЛИВА 
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4. ‘яма у водоймі’ (Маркелівка, Микуличі В.-В.; Луковичі 
Ів.; Запруддя К.-К.; Затурці Лкч.; Боратин, Маяки, Одеради 
Лцк.; Дольськ Тр.); 
5. ‘вир у річці’ (Млинище, Петрове Ів.) (Корзонюк 267). 
 
Я́МИСКА ж. 1. ‘викопана водойма’ (Хворостів Лбм.); 
ЯМИ́СКА. 2. ‘наповнена водою яма, де вибрали торф, 
пісок’ (Овадне В.-В.). 
 
Я́МКА ж. 1. ‘заглибина на дорозі, вибита транспортом’ 
(Нова Вижва Ст.); 
2. ‘викопана яма’ (Бихів, Бучин Лбш.); 
3. ‘місце, де вибрали глину, пісок’ (Березичі Лбш.); 
4. ‘низина, залита водою’ (Воєгоща К.-К.). 
 
Я́МНИК ч. ‘острів (суша) на болоті’ (Мильськ Рж.). 
 
Я́МНИСЬКО с.‘місце, де вибрали глину’ (Годомичі Мн.). 
 
ЯР ч. 1. ‘поздовжня яма, рів’ (Льотниче, Маркелівка В.-В.); 
2. ‘викопана яма’ (Литовеж Ів.); 
3. ‘вимита водою ділянка землі’ (Шклинь Грх.; Буків Лцк.; 
Кропивники Шцк.); 
4. ‘природна заглибина’ (Жидичин Крц.). 
 
ЯРУ́Г ч. ‘викопана яма’ (Клепачів Крц.). 
 
ЯРУ́ГА ж. 1. ‘довга балка з кущами’ (Ситовичі Кв.) 
(Шульгач 1993: 59); 
2. ‘великий яр’ (Гектари Грх.). 
ЯСЕНÍВКА ж. ‘ліс, у якому переважає ясен’ (Шельвів Лкч.). 
 
Я́ЧНИСКО с. ‘поле з-під ячменю’ (Колона, Лежниця, 
Литовеж, Млинище, Морозовичі Ів.) (Корзонюк 267). 
Я́ШНИСЬКО с. ‘поле, на якому ріс ячмінь’ (Сильне Крц.) 
(Аркушин 1996: 133). 
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